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DE CACERIA. 
E l Roy pasará el día de hoy en las 
posesiones de Rlpfríp, acompañado 
de la Infanta dofia Isabel, la Archi-
duquesa Isabel, esposa del Archidu-
que Federico de Austria y la Archi-
duquesa Enriqueta, hUa de éstos. 
NOMBRAMIENTO. 
Ha sido nombrado Subsecretario 
del Ministerio de la Guerra, el gene-
ral de División don Enrique Cortés y 
Bayona, procedente del arma de in-
fantería. 
MITIN DE PROTESTA. 
E n la plaza de toros de Barcelona 
se ha celebrado un mitin para pro-
testar contra el grobierno niso, ha-
biéndose pronunciado discursos in-
cendiarios. 
No ha habido en dicho mitin alte-
ración alífima en el orden público. 
De a n o c h e 
Madrid, Eneró S J , 
LOS LIBERALES. 
En la próxima semana se celebrará, 
una reunión de los prohombres del 
partido liberal democrático, con mo-
tivo de las próximas elecciones para 
Diputados provinciales. 
Uno de los asuntos de interés que 
han de tratarse en la citada reunión, 
es la petición de que se reúnan en 
breve plazo las Cortes. 
LOS PRESUPUESTOS. 
Mañana se celebrará Consejo de 
Ministros en el palacio de la Presi-
dencia, para tratar principalmente 
de los presupuestos de los departa-
moutaa ministeriales. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 33-04. 
IÍSTAB0S_ITO»!§ 
Servicio do la Prensa Asociada 
DINERO PARA CUBA 
Nueva York, Enero 31.—El vapor 
que saldrá de aquí el sábado próximo 
llevará para la Hab í na, $2.000,000 
en oro, que constituyen la primera 
remesa de la tercera y Ultima entre-
ga de los $35.000,000 del emprésti-
to para la paga del ejército cubano. 
PROTECCION A L A 
EMBAJADA RUSA 
París , Enero 51.--La policía ha es-
tablecido un servicio especial de vi-
gilancia alrededor de la Embajada de 
Rusia; 
LAS BAJAS RUSAS 
San retersburgo. Enero 31. —Ase-
gurase que las bajas que tuvieron los 
rusos en los combates que se libraron 
en la Manchuria los dias 25 y 2G del 
actual, no exceden de 10,000, lla-
mando la atención la pequeña pro-
porción de los muertos comparado 
con el número de los heridos. 
Muy grandes fueron las pérdidas 
de los japoneses. 
MALISIMA SITUACION 
Tarsovia, Enero .VI.-La situación 
adquiere por momentos un carácter 
más alarmante en Polonia y en esta 
ciudad ocurren frecuentes y peque-
ñas colisiones entre la policía y el po-
pulacho, las que aumentan el número 
de los muertos y heridos. 
DESMANES DE 
LOS REVOLTOSOS 
Todos los establecimientos indus-
rríales están cerrados, los amotina-
dos saquean las tiendas y han des-
truido parcialmente la planta eléc-
tricia. 
E L PAN 
Debido á la huelga délos panaderos, 
escasea mucho el pan y la poca canti-
dad que hay en plaza se vende á pre-
cios extraordinariamente elev ados. 
Noticias Oomerciales. 
Nueva York, Enero SI 
Oentenes. A 14.7». 
Descuento oapei oofnercfal, 60 d[V. 
8.1i2 á 4.1|4 .por 100. 
Oambioa sobre Londres, 60 div, ban-
queros, & I4.85.G0 
Cambios aoore Londrei á la vista, & 
4.87-90. 
Cambios sobre París, «o ti\vt banqueros 
A 6 francos 16.1(4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, A 95.8[8. 
Bonos rojristrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100. ex-interés, 105.1 [2. 
Oentrífugfas en plaza, 5.1[4 á5.5[16 cents 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.7i8 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.8(4 centavos. 
Azúcar de miel, on plaza, 4.1 [2' cen-
tavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, $18-25. 
Harina patente Minnesota. & Í6.20. 
Londres, Enero SI 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 17í. Qd. 
Mascabado. 10*. Od. 
Azftcar de remolacha felo la presente 
zafra, á entregar en 80 días) 15.9. 9.8[4(f. 
Consolidados ex-interés, 88.1 [2. 
Deeouento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafiol 91.8[8. 
París, Enero SI, 
Renta francesa ex-intoréí, 93 francos 
82 céntimos. 
Greenbacks . 8.1 [2 & 8.3i4 
Plata americana 
Plata española 79 á 79.1i4 
Valorea y Aeoiones.—No se ha anuncia-
do hoy en la Bolsa ninguna venta. 
Aspecto do la Haza 
Enero S í de 1905. 
^ziícares. —Continúa la calma tanto en 
este mercado como en los de la costa, de-
bido principalmeute á la flojedad de los 
de Londres y New York. 
La remolacha abrió en el primero muy 
floja á 15|8X, pero ha cerrado con mejor 
tonoál5i9%. 
No sabemos de ninguna venta. 
Cambios—Ri morcado sigue con deman-
da moderada y sin variación las cotiza-
ciones. 
Cotizamos: 
Oomerolo Banquero i 
Londres a drv 
"60 drv 
París, 8 d[V 
Hamburgo, 8 djv 
Estados Unidos 8 d̂ v 
Espaflo, B.- plaáa » 
cantidad 8 drv. 
Dto. pape! oomerolal 10 ¿l 12 anual, 
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Paría, ó djy „ 
Hamburgo. 3 
,» 60 dp , 
Estaños t nidos, 3 div * 8XA p.l 
Espafia si plaza y cantidad, 
Bá\r 19'̂  20 pg D 
Doscuentc paool comercial 10 32 p. anual 
10% ÍBX P . S P 
18% 18^ p . S P 
bJi 5V¿ p.g P 
W 3'í p.g P 






79 79K pg 
AZUCARES. 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
8 ... 
Id. do miel polarización 89 
Habana, enero 31 de 1905.—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 á 5)-< valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79 & 79JÍ 





Empréstito de la Ropfiblica de 
Cuba 
Obligacloues hipotecarla Ayun-
tamiento 1; hipoteca 
Oblifftoionea H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2! 
Obligaeiones Hipotecarias F. C. 
Oienfuogos á Vlllaclara 
W. 2- id. id 
Id. l i Ferrocarril Caibarien 
Id. lí id. Gibara á flolguin 
Id. l i San Cayetano á Viñales 
Bonos HlpotecarloB de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Coaapañia Gas Cubana „ 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 18D8y 1897 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workea 
ACCIONES. 
Banco Eep flol de la Isla de (Juoa 
Banco Ag*, «QÓjHtw., 
Banco Nacional de Oaba 
Compañía de Ferrocarriles Uní* 
dos de la Habana y Almacenes 
de E«fla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdena* y Jücaro 
Sin 
115^ 117 















Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 6 Sabanilla 124 l̂ S 
Compañía del Ferrocarril del ü e * 
te..... ... sin 
Compañía Cubana Central Ran-
way Limited — Preferidas Sin 









Perrocarn- cte Gibara & HoleuinJ 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana t 
O mpafiía del Dique Fletante 
Ked Teieíónica de la ti». Dan a, 
Nne^a Fábrica de Hielo.... 
Oomnahla Lonja de Víveres de U 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cllba -105 110 
Habana 31 de Enero de 1905. 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE T R A V E S I A 
SALIDOS. 
Dia 31: 
Nueua York, vp. ngo. Egdu. 
Gulfport, gol. am- Tbomas A. Ward. 
Mobila, gol. am. Laguna. 
Movimiento_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Vcracruz y Progreso en el vp. am. Espe-
ranza: 
Sres. J . H. Peacoch—M. Lavastida—F. Kull 
^ J . R. Purdie—P. Haroy-E. M. Willians—Ma-
na González—J. Canto—R. Carrillo—D. Morris 
— F . Brochman—F. Aranda^Concepción Mar-
tinez—C. Sacramento—F. Antonio—P. Tapane 
—Carmen Tlsol y 1 de fam—J. Almeida—Pe-
dro Linilla—Carmen Brunet—F. Villata—Isa-
bel Feliu—Adtla Marin—A. Barrajo—A. San-
tos—J. Rodríguez-R. Puigdenon—M. Silva— 
J. López—L. Mon y Baez—C. Fernandez—Ra-
món Conde—M. Alfonso—M. Varas—E. Ceba-
llos—J. Ituiy—J. Fábregas—A. Crespo-Gabriel 
Baito—F. Landgrave y 1 de fam—María Caste-
llanos Gabriel y yntonio Pomares 23 de 
tránsito. 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mar-
tinique: 
Sres. \V. H. Schutger y 1 de fam—G. E . Hart 
—R. Alvarez—W. Thompson—W. Haistead y 
y 1 de fam—T. W. Cárter y 1 de fam—J. De-
trich y 1 de fam—C. Richerdson—J. S. O'Con-
nell—Sra. C. W. Tinhu y 1 de fam—H. Turner 
—G. S. Abeans—J. Morgan—H. A. Da vis—A. 
D. Eduardo—J. H. Bowles—G. Gieske y 1 de 
fam—J. H. Bickerman—0. F . Belharce—W. S. 
Allerdice—W. S. Meserbie—L. E . Emerson-G. 
H. Glas—R. C. Lyon—W. Reptklf—H. A. Nol-
tunier y 1 de fam—J. H. Woodcock y 2 de fam 
—M. Bullbright—M. Woodkock—J. T. Robin-
son—W. H. Hoopes y 1 de fam—W. Thayes y 
1 de fam—Sra. E . T. Me Neeley—SrU. Griñtr-
Sra. G. S. Ahearas—J. A. Huan y 1 de fam—F. 
Loraine y 1 de fam—L. P. Stoun y 3 de fam— 
Sra. J . D. Weenes—Sra. H. Neigh—Sra. J . Da-
da—Sra. Wright—Sra. L. E . Stouns—I. Gegir-
son—H. Cunenon—P. Mullos-G H. Connac— 
Q. Sfen»rt- íM Lut.torho'.v.?dc fssi-S*.a. He-
tch—B. Ledlow—Mary Willian—B.T. Show— 
M. Wanerman—J. E . Minen—M. Maac y 1 de 
fam—S. D. Smith—Sra. Gipson—F.-L. Serber-
ling—F. Hurley y 1 de fam—H. Booth v 2 de 
fam—Sra. J . Bayant—B. Bergfelt y 1 de 'fam— 
H. D. Fishu y 1 de fam—Srta. M. B. Cooper— 
C. H. Ganglehofíy 1 de fam—J. G. McMichae-
y 1 de fam-Srta. k H. Waller-Sra. W. S. Jo 
huston—C. F. Qilmore—S. M. Koken—J. Ste-
versen y 1 de fam—E. A. Brown y 1 de fam— 
R. J . Milleng y 1 do fam—Sra. F . J . Ridley-M 
Saunder—J. Davis—C. Payon—D. O. Hades— 
W. Kingy 1 de fam—J. Einmct y 1 de fam—H 
Allevangh—N. P. Lasunshon y 1 de fam—A, 
Anfles y 1 de fam—F. M. Full y 1 de fam—J. 
Tye y 1 de fam—S. Hayes y Ide fam—D. O. 
Hall y 1 de fam—A. Lurey—Dr. W. Kitchen. 
De Puerto Rico y escalas en el rp cb, Julia: 
Sres. Susano Marie—Alplelia Salver—Doctor 
Fenferson—L. Pió—G. EgeaMier—R. Villamil 
—Mercedes M. Delgado—P. A. Martínez—Jua-
na Cabrera—Guillermo y Ulina Egea—Eduar» 
do Grinfol—Ana Pabon López—J. Valiente— 
M. Collado—J. García. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. am. Oli-
vo tto: 
Sres. G. H. Gren y 2 de fam—J. K. Flood y 1 
de fam—J. M. Culcheon—A. Ares—E. Fraga-* 
A. Ameres y 1 do fam—M. Ocejo—J. Obie—M, 
Okie-C. H. Long—W. C. Corbett—J. Otto—EJ, 
W. Matheus—A. Castellanos—M. Calomer—M, 
London—J. G. Viscbion y 1 de fam—F. Sea-
ring—S. E . Smith y 1 de fam-J. T. Richard* 
j 1 de fam-C. Craig—J. Chopln—F. H. Sindai 
—C. Bentel—A. Patherson—J. B. Okie y 2 do 
fam—J. González, y 2 de fam—J. B. Wiese—O, 
R. Hudson y 1 de fam—G. Grillo—Concepción 
Fernandez y 1 de fam—brlta. Tallleg y 1 de fa« 
milia—J. G. Walker y 1 de fam—J. T. Miller— 
Sra. A. C. Muñoz—W. C. Gregg—A. Flandy—' 
Chas W. Scovell—J. L . Echarte—F. García. 1 
Buaues de cabotaje. ' 
ENTRADOS 
Caibarién, vp. Alava, cp. Ortube, 740i3 tabaco. 
Arroyos, vp. Rita, cp. Planelis, 1300i3 id. 
Cabañas. gol. Joven Pilar, pt. Alemañy, 1009 
sacos azúcar. 
Id. gol. Caballo Marino, pt. Inclan, 950 s. id. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Navarro, 550 s. Id, 
Bañes, gol. Josefa, pt. Gil, 300 8. id. 
Id. gol. Feliz, pt. Mari, 350 s. id. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt, Ballester, 
400 s. azúcar. _ 
Id. gol. Unión, pt. Alemañy, 50 p. agdte. 
Sagua, gol. Elvira, pt. Mariño, 100 p. agdte. 
Id. gol. Maria Andrea, pt. Duran, 1000 sacoi 
carbón. 
Cabañas, gol. Maria del Carmen, pt. Bosch, 
5.0 s. azúcar. 
DESPACHADOS. 
Cabanas, gol. Joven Pilar, pt. Alemañy. 
Id. gol, Caballo Marino, pt. lucían. 
Id. gol. Maria del Carmen, pt. Bosch. 
Bañes, gol. Feliz, pt. Mari. 
Id. gol. Josefa, pt. Gil. 
Mariel, gol. Altagracia, pt. Navarro. 
Guadiana, gol. Hermosa Guanera, pt. Yern. 
Buaues descachados 
C. Hueso y Miami, vap. amor. Martinique, pof 
G. Lawron, ü. y Ca, Lastre. 
Fernandina, gta. ing. Ezception, por S. Prats» 
Lastre. 
GulfporL gta. amor. T. A. Ward por L. V, 
Place. Lastre. 
Tndiilo, vap. úlcni. Ande^ or L vMbvfcy Rusch 
Lastre. 
C. Hueso y Tampa, vap. anier. Qussle, por J . 
Me Ka y. 
Con 21 bl y 141 tes. tabaco, 4i4 pp. agdte., 
14 c. dulces, 56 btos. provisiones, frutas y 
viandas. 
1NCORPOICADO EN 1809. 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques-del Ejército Lbdor. 
Capital y Reserva: $ 6.192,702. Activo: $ 31.00.0,000. 
Ofrece toda ríase de facilidades hancarias al comercio y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA D E CUBA: 
Habana, Obiapía 33: F . J . SHEK1VIAN y O. A. HORXSBY, gerentes. 
fian Hago de Cnbn: ENRIQUE ROS Y W. E . COLBÓRN, gerentes. 
Camagüe}/: R. W. F O R R E S T E R , gerente. 
C r é d i t o V i t a l i c i o de C u b a 
SOCIEDAD MUTUA *DE PROTECCION Y AHORRO 
(SEGURO D E VIDA) 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42 Hato. Teléfono nlíiii. 939 AjarMo níin. 909 
Depositario de los fondos: Banco Nacional de Cuba. 
Subscriba Vd. una Obligación á Lotes, para protejer á su familia; es me-
jor que una Dota!, y vale más que millones de Certificados. 
Froteje al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
V,0?t?^S^0^ñ?rSrleJf Tvida' «"tentando el Capital Considerablemente. 
E l "CREDITO VITALICIO DE CUBA" amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de lojj beneficios en forma de Lotes, entre las Oblî acio-
ns* aoiortizadnsy reserva el 20 por 100 para las que no lo lueron 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que pruébala soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
E L T A L L E R D E C A M I S A S 
Establecimiento de Camisería en ifeneral.--Antigua casa de SOLTS 
de S. B U E Y , cañe Habana 75.—Recibe constantemente de loa centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á medida como se pidan. 
Los anuncios jtara la primera plana, los miércoles y sábados, en e 
D I A R I O D E LA. M A R I N A , son recibidos exclusivamente por l a A G E N C I A 
E S C A M E Z , Tejadillo 68. También los recibe p a r a otros días y pág inas 
interiores, con ven ido con la Adm inistración. 
o C e a n y f e g é n s e b i e n 
" L A M O D E R N A " 
S e d e r í a , Q u i n c a l l a R o p a y S e d e r í a 
No es válido 
después de Enero 28 
1905. 
CUPON-PRIMA 
- de la ZMZUEIA MODERNA -
Vale por "Diez Sellos Internacionales" extra, á todo 
comprador de LA ZARZUELA, sobre los que correspon-
den al importe de sus compras; pero es preciso quesean 
de un peso en adelante. 
c o n v i e n e 
visitar "La Zarzuela Moderna'' aLa Moderna,donde encon-
trará las últimas novedades que hasta el día salieron de los 
centros fabriles. 
Los precios de esta casa son sumamente reducidos y el 
curtido en cuanto sea necesario de los diferentes giros que se 
encierran en este gran centro de Moda, es variado y estenso. 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E , T E L E F . 1 5 2 4 
No se poede elaborar mejor cigarro. 
Hebra, Corriente y Medio Gigante. 
c o n t i e n e n c u p o n e s 
NOTICIA DE PARIS 
El Departamento de Guerra de 
Francia acaba de conceder un 
contrato por tres años á la SrixiÚi 
P r e m i e r Typewr i ter Co. para el su-
mí nistro de sus máquinas de es-
cribir, para ser usadas exclusiva-
mente en dicho Departamento. 
Charles Blasco, único agrente. 
OBISPO 20. 
T E Z N T E I I V n O 
E L MEJOR SURTIDO DE 
d e g a n t e s T t f u e b l e s 
de Tlfimbre 
que hay en la Habana hay que verlo. Numerosos modelos diferen-
tes, todos nuevos y muv baratos. 
I A E S T R E L L A DE CUBA 
GRAN FABRICA E S P E C I A L DE BRAGUEROS 
de I I . A. V E G A , ^ e d a l i s t a , O B I S P O , 31 
Antigua casa Baró.-Premiadaen Bufialo, Charlestón y San Luis.-El aparato 
de goma blanda está recomendado por la ciencia médica, dnicos en esta casa. 
4 
C o r s é 
M I S T E R I O 
(PATENTE CON P R I V I L E G I O ESCLÜSIVO) 
Premiado en ía Exposición 
de San Luis # 
ünico corsé que mejora todos los cuerpos 
y que complace á todas las Señoras. 
Se remite á cualquier punto de la Isla. 
8 6 . N E P T U N O 8 6 . 
Grandes almacenes de muebles 
i artículos de Fantasía en general. 
SUAREZ & Ca. 
CTReilly 56 y 58, Teléfono 604 
NOTA, 
de la Isla. 
Remisiones á todos los puntos 
Gaste Vd. bien su dinero. 
En ía FERRETERIA MONSERRATE 
d e J O S E G O N Z A L E Z , O ' B e i l l y 1 1 8 y 1 2 0 
se recibió de Italia uu notable surtido do objetos de aluminio, espe-
cialmente 
B A T E R I A D E C O C I N A (alnmiopro) 
Este bermoso metal, cuando como el nuestro es puro, 
reconocido como el mejor del mundo para los usos do-
mésticos porque es inoxidable y no hay peligro á intoxica-
ciones, teniendo, además la gran ventaja de economizar 
< uarenta por ciento comhnatihle, porque el aluminio 
puro es el grran conductor del calor, y su rolor blanco, 
como ¡aplata, le hace más limpio y acrable á la vista que 
otro metal cualquiera, siendo también por su dureaa CJ 
que más dura y se conserva como ninguno otro. — 
A N A L I S I S « ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio S DOS—COMPOSTELA 
79, entro MURALLA y T E N I E N T E R E Y 
Dibujante Litógrafo. 
Estudio: G A L I A N O N U M E R O 88. 
E L J A B O N " F A I R Y " Y E L A G U A 
Estén siempre aseados y todas las son los dos mejores auxilios de la naturaleza en cuanto á limpieza 
probalidades son que se conservan saludables. . ^ nh^nftr 
V El jabón " F A I R Y " está fabricado con los mejores_ma^^ 
• inte que resulta del uso de jabones que contienen un "'-'"o . . . . dpt los niño,, 
F A l ^ Y - es el jabón mfis satisfactorio P^a el tocador el baño ^ ^ e U r v ^ m o a a u c ü d ; ^ r e ^ U S ^ K empaquetada en un 
cartón por separado. 
Hecho solamente por The N. K . Fairbank Company, New \orlc 
Representante, Cbailos Blasco, Calle Obispo 2Í), Habana 
D I A R I O " D E L A " " M A R I W A — l i i í i ó a l a ^ ' a ^ — F c b l ' c 1 ' 0 ! • d e i 9 0 5 -
« i [ i Ei i t 
Aunque los muníficos legisla-
dores que los hados le han con-
cedido á Cuba no suelen rozarse 
con las impurezas de la vida, es 
muy posible que tengan informes 
más ó menos vagos respecto de 
los precios elevadísimos que al-
canzan los artículos de primera 
necesidad; y sin duda para poner 
remedio á esta causado malestar, 
ha ideado el Representante señor 
Govín (D. José Manuel) el opor-
tuno proyecto de aumentar los 
derechos arancelarios del arroz, á 
fin de asestar á ese grano, base 
de alimentación de una gran par-
te del país, el mismo golpe que 
se asestó al café, cuyo precio se 
lia elevado considerablemente, 
Bin que hayamos advertido hasta 
la fecha beneficio ni adelanto de 
ninguna clase. 
Todos estos propósitos de re-
cargos arancelarios, que desde 
luego suponemos bien intencio-
nados, escíidanse con un protec-
cionismo en agraz que no ha lle-
gado á convencernos. Aun dan-
do de barato que la protección 
aduanera sea conveniente siem-
pre y en todos los casos, sobre lo 
cua! mucho habría que decir, es 
indudable que ha de recaer en 
algo, que ha de haber alguna pro-
ducción digna de ser protegida. 
Cuando se ve nacer una indus-
tria cualquiera en condiciones 
que le auguren un porvenir r i -
sueño, es natural que se le auxi-
lie, aun á costa de un recargo en 
los precios corrientes. Pero cuan-
do no hay nada, ó á lo sumo hay 
un ensayo, que aun no merece 
nombre de industria ni de pro-
ducción, es doctrina singular la 
de que se aplique la protección 
aduanera, no para favorecer lo 
que todavía no existe, sino para 
estimular producciones agrícolas 
6 industriales que aún no han 
nacido ni es fácil que nazcan y 
mucho menos que se desarrollen 
mientras el medio ambiente les 
sea desfavorable. 
ITasta ese ultra-proteccionismo, 
decididamente anti-económico, 
pudiera encontrar disculpa, ya 
que no justificación, en naciones 
de gran vitalidad, de población 
crecida y de amplio mercado in-
terior, capaz de remunerar los 
mayores esfuerzos y los gastos 
más considerables. Pero en Cuba 
las condiciones son muy distin-
tas. La escasez de brazos y el mis-
mo elevadísimo costo de la vida 
en general, encarecen los jorna-
les en tales términos que resulta 
ilusoria toda competencia con 
productos que requieran cultivos 
complicados, y caros, por consi-
guiente. El corto número de los 
pobladores de la Isla limita el 
consumo, y no permite por tanto, 
abaratar la producción. En tales 
circunstancias no es posible que 
Cuba produzca, hoy por hoy, ni 
arroz, ni cafó, ni otros muchos 
artículos en condiciones de com-
petir, ni aun mediante una exa-
gerada protección arancelaria, 
con los similares del exterior. 
Si los Representantes que pre-
sentan esos proyectos de ley, con 
los cuales se pretende modificar 
los aranceles por sorpresa y á ta-
jos de ciego loco, se proponen 
realmente ensanchar el horizonte 
de la produción cubana, debieran 
empezar por el principio, pro-
mulgando una buena ley de in-
migración que le dé al país los 
brazos que indispensablemente 
necesita para esos y otros empe-
ños. La inmigración, que ha de 
proporcionar á las empresas los 
jornaleros que hoy faltan y que ha 
de aumentar la población de la Is-
la, multiplicando, por consiguien-
te, su capacidad consumidora, es 
el punto de partida de todo pro-
pósito encaminado á implantar 
en el país nuevas industrias en 
gran escala. 
Si actualmente no hay brace-
ros bastantes para el corte de caña, 
á.pesar del precio fabuloso del 
azúcar, ¿cómo se quiere que los 
haya para otras labores y para 
otros cultivos más penosos y de 
mucho menos rendimiento? Se-
guramente que no se han hecho 
tan sencilla pregunta los Repre-
sentantes que se oponen á la in-
migración y piden nuevos culti-
vos para los cuales se necesitan 
brazos abundantes y no muy cos-
tosos. 
Por otra parto, no parece muy 
acertado eso de modificar los 
aranceles á retazos, sin método 
ni plan preconcebido, cuando 
está pendiente de discusión en 
el Senado el proyecto de reforma 
de las Ordenanzas de Aduanas, 
debido al Centro de Comerciantes 
é Industriales y hecho suyo por 
el señor Zayas, á fin de que pu-
diera ser tomado en considera-
ción por la Cámara. Cuando ese 
proyecto se discuta, y no ahora, 
festinada y atropelladamente, se-
rá ocasión de fijar la política 
arancelaria de la República y de 
ver si las especiales circunstan-
cias del país toleran que se pro-
voque, sin motivo suficiente, un 
alza en los precios de los artículos 
de primera necesidad. 
Para BRILLANTES l ian-
eos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela nüin. 37^, altos, esquina á 
Aguiar. 
desde m m m 
S4 de Enero. 
Toujonra lea experls! También, con 
motivo de ios disturbios de San Peters-
burgo, se están dando peritos en este 
país. Hay americano que no ha estado 
más que ocho días en Rusia, donde ha 
vendido una partida de chanclos do 
goma... ó no ha podido venderlos, por-
que un comisionista alemán le birló el 
negocio. Ese americano no sabe el ru-
so; no ha leido libros de Rusia, ni sabe 
nada; no ha hablado allí más que con 
seis ó siete personas, y no de asuntos po-
líticos, sino de chanclos. Pues pone el 
paño al pulpito y anuncia C por B todo 
lo que va á suceder en el imperio mos-
covita. 
Loa periódicos publican eso. ¿Qué no 
publicarán que tenga actualidad? El 
año 98, al llegar á Nueva York el te-
nor Reskó ¿no fueron los reportera á 
preguntarle su opinión sobre la guerra 
con EspafíaT Y es lo más ameno que, 
con frecuencia, los peritos le dicen al 
noticiero de un diario lo mismo que 
han leido en ese diario. E l perito tima 
al periódico; y el periódico tima al pú-
blico. 
Otra nota interesante es la que dan los 
hombres de orden que, cuando hay en 
los Estados Unidos asonadas, se apre-
saran á pedir que se pegue duro, y, 
ahora, se indignan porque en San Pe-
tersburgo se hace eso. Aquí y en In-
glaterra hay, á juzgar por las manifes-
taciones de la prensa y los oráculos de 
los peritos, una parte de la opinión de-
seosa de que caiga sobre Rusia el azote 
de una grande y sangrienta revolución. 
Deseo malsano del daño ageno; lo que 
todo hombre decente debe de desear es 
que el emperador Nicolás se entienda 
con la gente moderada para reformar 
gradualmente el sistema jfte gobierno. 
Los nihilistas y losanar^istas estáu 
en la lógica de su manera de pensar 
cuando anhelan que en todas partes 
haya terremotos políticos; quien no 
pertenezca á esas escuelas delirantes, 
da muestras do instinto suicida al ale-
grarse de las revoluciones en el ex-
tranjero; porque el espíritu revolucio-
nario es contagioso. Cuando el incen-
dio está en una nación, de allí parten 
regueros de pólvora que van á parar á 
otras naciones. 
¿Cómo no recordar, á propósito de 
esto, el final, triste y cómico, á un 
tiempo, de la carrera política de Met-
terni'ch? Cuando, en 1848, Luis Felipe 
fué derribado del trono, Metternich, se 
puso de buen humor; dos meses des-
pués, una revolución lo echaba á él del 
poder y lo obligaba á refugiarse cu 
Londres. Si, ahora, la revolución lo-
grase éxitos en Rusia, no se quedaría 
allí; pronto pasaría á otras monarquías 
y ¿quién sabe? también á alguna repú-
blica. En estos últimos años se ha ma-
tado á un rey de Italia y á una empe-
ratriz de Austria y á un primer minis-
tro de España, pero, además, á un 
Presidente de Francia y á un Presiden-
te de los Estados Unidos. 
Pero ¿está Rusia en revolución? El 
conde Cassini, Embajador ruso en 
Washington, lo niega; y este es el pe-
rito de mayor autoridad; tal vez el úni-
co perito con pericia Al New York 
Herald le ha dicho que se trata solo 
de una huelga, ntilizada por agitado-
res políticos; y ha aííadido que el go-
bierno ruso no ha hecho ni más ni me-
nos que lo que se hace en los Estados 
Unidos *'donde—son sus palabras — 
con frecuencia se ha disparado sobre 
los huelguistas." 
Para entender el problema político 
d^ Rusia, y para proceder de buena fe, 
hay que distinguir entre los reformis-
tas y los anarquistas. El reformismo 
está representado por los absolutistas 
moderados, comó Witte y por los cons-
titucionales juiciosos, hombres de cul-
tura y de capital, miembros de los con-
sejos provinciales, fabricantes, sabios, 
etc. Esos dos elementos merecen la 
simpatía del mundo civilzado; y á esos 
no les convienen los motines, porque 
solo servirán para dificultar la obra de 
la reforma. 
Y, ahora, hablemos de Santo Domin-
go. El convenio entre los Estados Uni-
dos y Santo Domingo ¿basta para que 
los Estados Unidos tomen posesióñ de 
las aduanas americanas ó se necesita 
un tratado, ratificado por el Senado de 
la Unión? E l Foat, de Nueva York, 
opina que se necesita un tratado; y, 
también piensa así el Senador Teller, 
que ayer armó, acerca de este asunto, 
en la Alta Cámara, uno de esos cara-
millos á que tan aficionado es. 
— E l Ejecutivo—dijo—carece de po-
der para firmar un pacto que obligue 
al pueblo de los Estados Unidos. Se ha 
violado la láy, etc. 
Es posible que tenga razón el Sena-
dor por Colorado; y si la tiene habrá 
que haber un tratado y someterlo á los 
"padres conscriptos." Pero no es oro 
todo lo que reluce; no es la cuchillada 
recibida por las leyes lo que hace salir 
de sus casillas á Mr. Teller. Esto fué 
el autor de aquella desinteresada reso-
lución, por la cual los Estados Unidos 
so vedaron la anexión de Cuba. 
Lo que, entonces, movió á Mr. Te-
ller, no fué la idolatría de la virtud; 
fué el temor de que, ansxada Cuba, el 
azúcar cubano de caña viniese á hacer 
la competencia al azúcar americano de 
remolacha. Porque el Senador por Co-
lorado es, ante todo y sobre todo, el 
hombro de la remolacha, beta viúgaris. 
Y, así, ahora, ha visto que, protegido 
por esta nación Santo Domingo, allí 
puede desarrollarse una producción de 
azúcar; pues ¡á atascar el carro! 
Según ha declarado la Secretaría de 
Estado, el protocolo firmado por los dos 
gobiernos no es más que "un memo-
rándum de un acuerdo propuesto" y 
no un contrato completo y quo no re-
quiera la ratificación del Senado. 
Luego, no se ha violado ley alguna 
y el asunto irá á la Alta Cámara; 
pero, si, como so ha publicado, los Es-
tados Unidos han de entrar el mes de 
Febrero en posesión de las aduanas do-
micanas, ¿habrá tiempo de aquí á enton-
ces para ratificar el tratado? En la no-
ta que la Secretaría de Estado comuni-
có á los periódicos no se fija esa fecha 
para la toma do posesión. 
Esto es menudo; sea en Febrero, sea 
en Marzo, el fondo no se altera. Y el 
fondo es de vasta importancia, como lo 
expuse en mi carta anterior y como re-
conoce hoy el 8un} de Nuera York, 
cuando dice que "lo hecho se aparta do 
los precedentes y crea uno nuevo do 
gran alcance para el porvenir." 
L A Z A F R A 
1>E SAGUA 
Enero SO. 
Desdo aeyr tenemos menuda, pero 
constante lluvia, que impide los traba-
jos de corte de cafia, y por ende, inte-
rrumpe la& faenas de molienda. 
§ Hoy comienza á elaborar azácar de 
miel la refinería que en esta villa po-
see el señor don Jesús Crescente. Tie-
ne materia prima para una buena cam-
paña. 
Se desea saber el paradero de María 
Regla Aragón y García, de color, de 50 
afios de edad, natural de la Habana. 
Se agradecerá á las personas que tengan 
noticias de ella, las comuniquen á su bijo 
Juan Aragón y García, que reside en 
Mulo (Guayabo) provincia de Pinar del 
Rio. 1027 15-24 E 
C a m a s 
d e h i e r r o . 
Se fabrican muchas camas 
metálicas, pero ninguna como 
la de patente "Bernstein" y 
nosotros somos los únicos im-
portadores de ellas en Cuba. 
Las recibimos de diferentes 
modelos y esmaltadas en dis-
tintos colores, en medidas de 
3^ y 4^ pies de ancho, com-
pletas con su dosel para mos 
quitero y bastidor extrafino y 
son enteramente metálicas. 





Al fio, se verá el lado bueno de la 
Doctrina de Monroe, puesto que, gra-
cias á los Estados Unidos, ha brá orden 
en esta parle de América. Hasta aho-
ra, no se había visto más que el lado 
malo, qoe consistía en impedir á las 
grandes potencias europeas establecer 
ese orden. 
X F. Z. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
MoYíHiicis to M a r í t i m o 
VAPOR ALEMAN. 
El vapor alemán Pr ínz August Wdhelm 
entró en puerto ayer tarde, procedente 
de Veracruz y Tampico, con carga y pa-
sajeros. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tampa, salió ayer 
tarde el vapor correo americano ülivette, 




I N F A N T 
F O O D 
M u c h a s M a d r e s h a n 
u s a d o e l " M E L L i N ' S 
F O O D * * p a r a s u s n i ñ o s . 
P r e g ú n t e l e s , q u e p i -
e n s a n d e l m i s m o , m i r e 
á s u s h i j o s y v e r á V d . 
e l r e s u l t a d o d e ~ u s a r 
u n a l i m e n t o a d e c u a d o . 
¡•' E l "MELLIN'S FOOD", 
d a r á l o s m i s m o s b u -
e n o s r e s u l t a d o s s i 
q u i e r e V d . u s a r l o c o n 
s u n i ñ o . 
i P i d a u n a m u e s t r a . S e 
l a e n v i a m o s l i b r e d e 
t o d o g a s t o . 
Mettin's Food Co. Boston. Maa*. 
V a p o r e s d e t r a v e s í O c 
entre 
SUNSCT 
ROUTE LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vapores palacio üara pasajeros 
con cóinoJas y amplias yciitilaias cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orlcans 
(del muelle de la Maeliiua) 
, Todos los MARTES á las cuatro de la tarde. 
Salidas ele N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS D E PASAJES. 
De la Habana á New Orleans y regreso & la 
, Hab&na en lí clase f 35 
' De la Habana á New Orleans en V. clase 20 
De la Habana á New Orleans on 2; clase 15 
De la Habana ¿ New Orlcans en 3? clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados ünidos, 
como también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajcios se reco-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
os Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse ¿ 








V A P O R E S CORREOS 
k la CupaÉ ^ É t : T i a í l i c ? 
A N T E S DE 
ANTONIO _L0?EZ 7 Ca 
EL VAPOR 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán Fernández. 
Saldrá para 
V D E o n . X J 5 5 
BobreelSde febrero llevando la correapon-
aencia pQblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
i-os billetee de pasaje b»Io ser&a expedido* 
fcaeta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
e-gnaiario antes de correrlaa,gincaro reoniflito 
ieran nulas. 
Kecibe carca Abordo hasta el dia 2. 
t a^ra n»** informes dirigirse & su cousignar-
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 38 
331 " X T - j a i D o r 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán Munarriz, 
ealdnl para Pun to Limón, Colón Sa 
banilla, Curasao, Puerto Cabello' La 
«7i:;»na, Curúpuiio, Trinidad, Punce 
t»an Juan de Puertoiíico. Sant» Cruz* 
de Tenerife, Cádiz j Uarelona. 
iwbre el 3 de febrero llevando la correspon 
dencia pública. ' 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 31 de enero y la carga á bordo basta 
el día 1? de febrero. 
De más pormenores informarán sos consigna-
Isrirp; 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23 
h'OTA,—Esta Compafiía tiene abierta ana 
póliza liotante, BEÍ para esta linea como pa* a 
tecas iss demás, ta o la cual pueden asagurarse 
todos lo* electos que se embarquen en sos 7a* 
i cret. 
LlaroamoB la atención de los Eeficres pacaje 
tch bácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
sajeroc y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compafiia. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre rodos 
1 ce bultos de fu equipaje.Eu nombre y el pnarto 
de deftnio, con todas sus letras y con la mayor 
clsridad." 
lundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno tío equipaje que no 
lleTe claramente estampado el nomore y ape-
1 lido de eu dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
N^ÍVPA Ee aavierte i los sefiores pasajeros 
n V/ l -íi qUe en el muelle de la Machina en-
contrarán les vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir ex pasaje á 
bordo, mediante el pago de VfclNTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
ceede las diez hasta hts dos de la tarde. 
t i equipaje lo recibe gratuitamente la laa-
cka Gladiator enel muelle de la Machina la 
víspera j el dia de calida hasta las diez de la 
mañana*. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida cu la cual constará el n*mero del 
billete ce pasaje y el punteen donde éste fee 
expedido y no eerán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiaueta. 
C 6 78-1E 
I 
de 
FINILLOS. IZQUIERDO Y C?, 
de Cádiz. 
E l vapor español 
C O P E W1FRED0 
Capitán Giberman, 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de F E -
BRERO DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
¡Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un re!»to de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de loa señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado & loa muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o » Uennnnoft & C a . 
C220 i p 
r e p o r t e s de gana^ 
por el vapor alemán j s l n x r i d e i 
DE LA AKDES S. 8. Co. 
E l vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos córralos é inmejora jle venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
Transporte do jíanado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda i los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cub^ 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
HEILBUT Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C115 10 En 
C O M P A Ñ I A 
II 
(MorE America» Llis) 
E l nuevo y espléndido vapor 
S A R D I N I A , 
Capitán Rantzaa. 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 11 de febrero de 1905. 




Para Vencrnz f 31 
Para Tampico f 41 
(l.n oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de lo. señorea pasaj* ros, para con-
ducirlos unto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lAntico. 
De má-o pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 
SAN IGNACIO 64 
C 172 
A parlado 729 
13-18 En 
CompaíTia General TrasalMca 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bkjt ccttrtto (estal coi el Ubieno Fruik 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho pnerto sobre el dia 3 de 
febrero el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E , 
Capitán PERD1UGEON. 
Admite carga á fleto y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos d'-
rectoe de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compafiía siguen dando 
los señores pasaieroi el esmerado trato que 
tsnto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridaf, Mont' Itos y Compañía 
MERCADERES 3ó. 
5-29 B 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Coló» 
[Babauilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira' 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
Íuertos de BU itinerario y del Pacítico y para laracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao, 
Loa billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del sábado 3. 
Los pólizas de carga se firmarán por el Con-
•ignatario antes de correrlas, sia cuyo requisi-
los serán uu-íaa. 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE OENFUEGOS 
Saldrán todos los .iueves, alternando, Oe Batabanó par» ̂ antiatro de Cuba 
los vapores PURISIMA CONCEPCION y KEINA O E LOS ANGELES 
™^?<h>.ÍVscalas cn EN FUEGOS. CASILDA, TUNAS, JUCAitO, SANTA 
CKLZ I>EL SL B y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y car^a para todos los puertos indicados. 
Agente: Agustín Guascb, ORISPO 30. entresuelos. 
a 7 
V a p o r e s j r o s t e i m 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá óe Batí -
baño los LUNES y los J U E V E S á la Ilegal» 
el tren de pamjerojdquei ils da la s s t m i j 
de Villanue va á las 2 y 40 de la tarde, p^ra 14 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Uailén y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABAD03 i 
los nueve déla mañana, para llegará Balaba 
n6 los J U E V E S y DOMINGOS al amanecr. 
La carga se recibirá diariamente ea la e) 
tación de Villanue va. 
Para mas informes 
ZULUETA 10. 
c8 78-1 En 
EMPRESA OEUMES 
DE 
SOBRINOS DE EERREHi 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Tote los M w m á las íoce iel iía. 
PARA SAGÜA i m m m 
TARIFAS EN ORO AMERICANO 
I>e Habana á Sagua y rioeveraa 
Paaaieen 1 S &W 
Id. en 3í I ¿-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
MeroaBcas O-óO 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Faaaje en If flO-60 
Id. en 3í I M i 
Vivares, ferrete- a, loza, petróleo. ü-3J 
Mercancía. 0-3.' 
TABACO 
De Caibarién y Sagua A Habana, 2 5 
centavos tercio. 
El carburo paga como mercancía 
AVISO. 
Cana feneral í W s Corriti 
ORO AMERlUAiNü. 
Ds la Habana á 
Cienfuegos r Falmira y vice-versa... 
Cagaaguas 
Cruces y Lajas 
Santaclara, Esperanza y Rodas 





SALIDAS DE LA HABANA-
durante el mes de febrero de 
1905. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5, á las 12 del día. 
Para Nuevitas. Puerto Padre» Gi-
bara, Mayarí, Baracoa. Gnantánamo 
(solo ála lela) y Santiagro <le Cuba. 
Vapor JÜUA. _ 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, (so-
lo á la ida) Gibara, Baracoa, Guantá-
uaiuo (solo a 1H ida). Santiago do Cu-
ba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macons, Ponce, Mayagüez y S. Juau 
de Puerto Uieo. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Bañes, 
Sagua de Tilnamo, Baraeoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta tocará ade-
más en Pnerto Padre. 
Vapor NUEVO HORTERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Gnantánamo (solo á la ida) y Santiago 
de Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Gibara, Samá, Ba-
ños, Majari, Baracoa y Santiago 
Cuba. A la vuelta tocará además en 
Puerto Padre. 
Vapor MARIA HERRERA, 
Día 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Gnantánamo 
(solo ála ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 28, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Sagua de Tánauio, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A ia vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, atra 
can en Gnantánamo al muelle de la Caimane-
ra y los de los úia-j 8 y 25 al muelle de Loque-
r6La carga de cabojate se recibe hasta las 
tres de la tarde del dia de salida, y cuando 
ésta ocurra en día festivo, hasta las cinco de 
la tarde del día anterior. 
La carga para Santo Domingo y Puerto Ri -
co solo se recibirá hasta las cinco de la tarde 
del día 7. 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c5 78 i B 
o » Í m m m 
r i 
se coran tomando la PEPálNA y KUÍ-
BARBO de BOS^UB. 
l¿;ts medicación produce eraelentes 
resultados en el (ratamieoto de 10 las 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dü.cilM, mareo?, vómicos 
de la^ embarar cas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gáatrica, etc. Con 
el uso de 1» Pepsina y Ralba~bo, el en-
fermo rápidamente se po . e mejor, di-
giar̂  bien, asimila más el alimeatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r¿cubaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
GIROS D E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Ayuiar, 108, esquina 
a Amara ara. 
Baceu pagos por el caole. facilitas 
cartas de crédito y giran letras 
a corta v iartra vista, 
eobre JNueva York. Nueva Uneans, Veracra 
¿léxico, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa 
m, Burdeos, Lyon. Bayona. Uamourgo, Roma 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, 14 
lia, N antes, Saint Qulutin, Dieppe, Touiousé 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. aaí o » 
ma sobre todasl as capitales y provincias da 
España t Isias Canarias, 
c ItílO 1S6-U Aa 
I 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
larga vista y dan cartas do crédito sobre Ne»? 
- ork, Filadeíña. New Orleans, San F'anoisoo^ 
Londies, Paria, Madrid, Barcelona y demás o»* 
6Ítalos y ciudades importantes de los Estado* nidos. México y Europa, así comosobre todos 
los pueblos do Eopaila y capital y puertos ds 
IMnoa 
En combinación con los señores H. B. Uolllos 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valoras 6 acciones ootiwfc» 
bles en 1A Bolsa a 3 dicha ciudad, cuyas ootiaa 
clones (• reclbírti por cable diaxlame l̂ke. 
c3 7» 1 
J. A. BANCES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, f:cil ta cartas df 
crédito y gira leí r 1.3 á corta y largi visti sobré 
laa principales plax u de esta Isla, y la) a» 
Francia, lugiatorra, Aleni m'a. Rusia. ÍOstad-n 
Unidos, Méjico, Arg tina, Pua.to Rico, Oal-
n ', Japón y sobre todaalai ciidacto; y pa ) -
bT03 de España, Islas Baleares, 0*nirlaa i 
Italia 
c 179 78-23 E 
c44 l E 
El mejor depurativo de la Sangrú 
ROB DEPURATIVO de Gandm 
MAá Dl£ 40 AñOS DE CURACIONES SOBPBKX 
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Uvas, Herpes, etc, etc. 
y en todas las enfermedades provenientes 
de MALÜ3 HUMOKB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se veinte en todas lasbotica*. 
C54 alt 26-1 E 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q ü I X A A M i : U C A I> K It E S 
Hacen pagos per el cabla. Facilitan cart» 
do crédito. 
Giran ktrna sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turin, Roma, Venocia, Floren-
cía, Nánolea, Lisboa, Oporto, Gibraiter, Bra-
men, Hamborgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, MarselL}., Cádiz, Lyon. Móxico, Veracroi, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc., etc 
sobre todas las capitales y pue -'rs; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mabou y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matan/.bs, CArceuas, Remedios, 
Clara, Caibarién, IBagua la Grande, Trinidad 
Clentuegos, SanctJ Bpirltux, Santiaro do ouba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, lil 
baru Pnerto Principe/ Kuevltas. 
e l <8 I B 
J. BALCELLS Y COWP, 
(S. en U.t 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre No «r York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de üto 
pana é islas Baleares y Canarias, 





Casa originalmente estable ida, en 1844 
Güan letras á la vista sobre todos los Banoo 
Nacionales d > los Estados Unidos y dan espo 
oial atención á 
Imsíereiicías por el calis. n 
B I A M I Ó D E L A ' M A R I N A ^ - I d i e i É B de l a a a ñ á n a . — F e b r e r o l ? d e 1 9 0 5 . 
L A P R E N S A 
Nuestro distinguido amigo é 
ilustrado colaborador del Diario, 
señor don Joaquín N. Aramburu, 
nos dice en atenta carta que la 
circunstancia de ignorar el domi-
cilio del señor G. Campos, le ha 
privado del placer que tendría 
en darle las gracias por la dedi-
cación que le hace de sus ar-
tículos "Un proyecto burocráti-
co'' y las generosas frases que en 
bu honor empica. 
. A l transmitir al interesado la 
delicada expresión del sentimien-
to de nuestro amigo, debemos 
hacer constar que la tendencia 
burocrática y derrochadora que 
el señor Campos señala en el pro-
yecto de reforma de la Escuela 
de Artes y Oficios, fué advertida 
y censurada por el señor Aram-
buru ei) el artículo U t i l ¡proyecto , 
que el Diario hubo de insertar 
hace pocos días. 
• Lamentándonos de los repéti-
xTos atentados de que viene sien-
do objeto en Sancti Spíritus, el 
•director de E l Combate, de aque-
l la población, habíamos manifes-
tado el deseo de que el señor Mar-
tínezmoles hiciese testamento y 
nos legase el amuleto á que debe 
no haber sucumbido hasta ahora 
á ninguna de las múltiples ase-
chanzas de sus enemigos, en gra-
cia al interés que la vida del 
compañero nos inspira. 
A lo cual nos contestó el co-
lega: 
Algo más práctico que testamento 
lione hecho ya, hace tiempo, nuestro 
Director. 
Pues aunque está resignado á morir, 
«o se ha comprometido á no matar. 
Y para el capo de que le den tiempo 
¡y ]e sea posible endosarlo á otro la le-
tra de cambio que se le ha extendido 
para cobrarla en el otro mundo, tiene 
sus cosas arregladas de modo que los 
lamiliares del que lo sustituya en el 
v.aje, en aquel caso, no puedan cobrar-
le en dinero la ausencia del excursio-
nista. 
Sin embargo, en testimonio de agra-
decimiento para con el colega por el 
líervicio á que se refiere, el seflor Mar-
•línezmoles recomendará á sus herede-
mos que le remitan al redactor de L a 
'íVefisa" una receta para confeccionar 
el amuleto á que atribuye la conserva-
ción de su existencia. 
Que acaso pueda serle muy útil si 
cuaja cierta candidatura presidencial. 
Vaya una manera que tiene el 
señor Marlínezmolcs de infun-
dirnos el valor que él demuestra 
ante los varios atentados de que 
viene siendo víctimal 
Pero es inútil que trate de 
acobardar nuestro ánimo. 
Sobre que queremos bien y nos 
interesamos por la salud de todos 
los candidatos íl la Presidencia, 
¿quién podría descender de esa 
altura Dará emplearse en nuestro 
dañe* 
Cortamos de L a N u e v a A u r o r a , 
de Matanzas: 
Según las notas plañideras que bro-
tan en estos días de los órganos de la 
prensa moderada, habanera, algo sucede 
entre los dioses del olimpo conservador, 
quienes parece que van perdiende par-
le de las mágicas virtudes de que so 
creían poseídos. 
Nosotros reconocemos la necesidad 
de un partido moderado de verdad, que 
sea el firme guardián de todos los inte-
reses creados y el centinela avanzado 
del orden, la justicia y la paz. 
En consonancia con esa tendencia ó 
espíritu, los elementos realmente mo-
derados han de provenir de las clases 
productoras y arraigadas, de los que 
tienen que perder y de los que lían su 
'porvenir en la fuente del trabajo hon-
'rado. 
Son moderados los que rinden culto 
al principio de autoridad por ser ésta, 
no Juan ó Pedro, Binó porque repre-
senta el poder regulador que garantiza 
derechos, vida y haciendas. 
Son moderados los que respetan y 
mantienen lo creado, sin penetrar ja-
más en los laberintos de lo desconocido. 
Son, en tin, los que prefieren lo defec-
tuoso conocido á la panacea de las 
utopias. 
- » 
Ahora bien: jlos que en Cnba se ti-
tulan fuerzas moderadas albergan en 
su seno elementos como los que lige-
ramente hemos bosquejado! No, por 
cierto. 
La gran masa qme representa las 
fuerzas vivas del país, no se ha afiliado 
todavía á partido alguno. No es, no, 
masa neutra; es masa espectante, que 
no ha podido sumarse entre los que se 
han dado en llamar elementos modera-
dos, porque éstos, ni en BUS tendencias, 
ni en sus procedimientos, ni en ningu-
no de sus actos, han demostrado que 
comulgan con la hostia conservadora, ni 
siquiera de que se han penetrado de la 
misión que está encomendada á las 
fuerzas políticas que representan la 
producción y la propiedad. 
A pesar de sus programas ó profe-
siones de fe, los llamados moderados 
ban tenido solamente un objetivo: apo-
derarse del poder, tendencia egoísta y 
personal que no conquista las simpatías 
y menos arrastra á los que no ambi-
cionan otro triunfo que el de la mora 
lidad pública y la bondad de las leyes. 
E l moderautismo es un sistema polí-
tico que en Cuba ha d e tener muchos 
ftdeptos; pero hasta ahora se ha presen-
tado únicamentu como un resorte para 
abrir las cajas del tesoro público en 
fcvor do parientes, amigos y paniagua-
dos. 
En esa trampa tan burda como e v l » 
dentcmente torpo no se cogen los que e n 
Cuba valen, signitican y pesan. 
Los elementos realmente moderados 
no tienen todavía hogar político donde 
albergarse. 
Sin embargo, todas las señales 
son de que van á tenerlo en bre-
ve. 
Y lo levantan como solían le-
vantarse los conventos. 
Con "limosnitas." 
La limosna ex-autonomista no 
fué mala. 
Llegó para cimientos y pare-
des maestras. 
A lo que importa, 
Tomamos de E l T r a b a j o , de 
Sancti Spíritus: 
Es necesario que los hombres dedica-
dos á la agricultura, se fijen en los mi-
llones de pesos que gasta Cuba en maíz, 
arroz, cafó y otros productos, para que 
se comprendan que este país, rico de 
suyo, con sus dos privilegiados culti-
vos, cafia y tabaco, lo sería aun más, 
si lograse borrar esos mencionados pro-
ductos, maíz, café, arroz, etc., del ca-
pítulo de sus importaciones; pues no 
serían nada menos que unos diez mi-
llones de pesos, los que economizaría 
por eso concepto, diez millones que se-
nían un ahorro positivo. Ahora bien, 
no es sólo el concepto de la economía 
en el que se verían ventajas con dedi-
car un poco más de atención áesos cul-
tivos llamados menores, no; además de 
la economía y de la utilidad que Á su 
dedicación seguiría, hay otro particu-
lar que con esos cultivos se relacionan, 
el horizonte político del país que se a l -
canzaría y con razón, al no necesitar 
C A S T O R I A 
para Párvulos y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
JJeva l a 
firma de 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas r e m e s a * de 
jarrones, columnas, c e n t r o s , cuadres, 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán. Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 52 A l » . 
C 60 1 E 
t P A R A C U K A K U N Kí:.SFUIAL>0 
SDN UN DIA tomo las PASTILLAS LAXAN-TES DE BROMO-QUININA. El boticario le 
Pevolverá el dinero si no se cura. La firma de L W. QROVB se halla en cada cajita, , . 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 ó. 10 quilates de peso, sueltos 
y montado» en .joyas y Relojes oro só-
Tiido de 14 y 18 quilates, 
j Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
¡ DE BLANCO E HIJO, 
KHatana) Angeles número 9. 
C 212 4 28 
¡ a n c o N a c i o n a 
D e p o s i t a r i o de l G o b i e r n o . 
Capital autorizado 
Id. suscrito 
Activo en la República de Cuba 
Sucursales: G ALIAN O 84. HABANA. 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 u .15. Cy 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 » » 
1 2 . 
MATANZAS, 
CIENFUEQ03, 
SAOUA LA GRANO 9, 




Ctuntas Corrientes, Cobros por cuenta aqena 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Jtagos por Cable, Caja de Ahovros, 
Compra y Venta de Valores. 
c 43 IB 
ESTADOS 
Y E L 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s , 
M a s D i v i d e n d o s á s u s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General e n í a República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuere de la Habana JO JO ¿o ja J¡J J3 4 
V . M . J U L B I L , r e p r e s e n t a n t e : g e n e r a l 
APARTADO 547 A G U I A R . 1 0 0 , H A B A N A TELÉFONO 7S5 
C62 E l 
Cuba de los profluctos de nlngiln pae-
blo para su vida, y por lo tanto no pu-
dieudo qii .aer víctima obligada por 
la necesidad.de comprar esos productos 
de algún truta 6 tratado de comercio 
onerosos, como los que hoy hay preci-
sión de ajastar, vista la carencia de 
esos frutos, para l̂ s necesidades de la 
vida del pueblo. E l dia que aquí los 
agricultores comprendan esta verdad y 
se dediquen no sólo á sembrar caña y 
tabaco, sino también á producir arroz, 
maiz, café, etc., ese dia habrá una ver-
dadera independencia; mientras tanto, 
aunque así no lo parezca, estamos obli-
gados á sufrir tratados y á admitir im-
posiciones, porque antes de todo está la 
vida del pueblo, que esos tratados faci-
litan algo al importar á bajo precio 
esos artículos de gran consumo en nues-
tro pueblo y que este pais no produce 
y necesita comprar. 
Cada vez que en una revista de im-
portaciones, leemos que sólo en arroz 
gasta Cuba anualmente más de cuatro 
millones de pesos, pensamos involun-
tariamente en que sólo en la zona del 
Jíbaro, de esta jurisdicción, se podría 
cosechar para la mitad de la Isla y co-
secharse con notable utilidad; y que si 
se ampliara esa zona á todo el litoral 
del mar del Sur, podríamos exportar 
un arroz digno de competir con los ex-
tranjeras en los mercados del mundo. 
Dedicarse á esos cultivos menores, 
dijimos en una publicación de otra ín-
dole hace algún tiempo, daría á esta 
Eepública más positivas utilidades 
que las del famoso empréstito, pues se-
rían utilidades que no negociaría nadie 
y que redundarían en pro de la verda-
dera independencia, que consiste no 
sólo en tremolar la bandera propia, si-
no en no tenor necesidad de nada del 
extranjero para la vida del pueblo. 
Hablar hoy de cultivos meno-
res estando el azúcar á ocho rea-
les, es casi una heregía; y no 
obstante, conviene decidirse por 
ellos en vista de los resultados 
que las compañías extranjeras 
están obteniendo en el país con 
los primeros ensayos de esos 
productos, sobre todo de la 
naranja y los tomates que ofre-
cen resultados asombrosos en 
Güines y otras 'zonas de esta 
provincia. 
En jE7 Independiente de Güines 
encontramos este suelto relativo 
al cultivo de la caña por el siste-
ma Zayas: 
E l domingo último pasamos á lo fin-
ca ''Ayala" del Sr. D. Carlos M. Des-
vernine, con «1 propósito de contem-
plar su hermoso campo de cafías siste-
ma "Zayas". 
Después de las múltiples atenciones 
do que fuimos objeto por la estimada 
familia del Sr. Gómez y de las grandes 
deferencias que tuvieron los señores 
Gómez, padre ó hijo, para nosotros, le 
suplicamos nos informara sobre el dis-
cutido asunto de las cañas. 
E l Sr. Gómez, aunque el movimien-
to de la finca no le permite perder 
tiempo, en una corta conferencia nos 
dijo: 
"En mi práctica de 30 años consa-
grado al cultivo de la caña, siempre 
observé que la separación de planta á 
planta iníluía directamente en el au-
mento de producción, sin que en ello 
se aumentaran los gastos. 
Con este motivo, yo tengo siembras 
corrientes de medio tiempo, modifica-
das por mí, que han dado un rendi-
miento de 130,000 arrobas por caballe-
ría el año pasado; no obstante yo espe-
ro en ellas una merma de un 15 ó 20 
por ciento en caballería en este segun-
do corte. 
. En Junio de 1903 preparé y sembré 
por el sistema "Zayas" un octavo de 
caballería, en terreno colorado y cer-
cano. Ella me dió un rendimiento de 
18,500 arrobas que son 141,000 por ca-
ballería y eso sin contar que la gran 
sequía que sufrió, mató muchas plan-
tas. 
Yo creo que el sistema "Zayas" se 
impone, para que no se haga más azú-
car de remolacha; pero tendrá que V0« 
nir el que se pague por clase ó densi-
dad. 
—¿Dicen que es más costoso ese mé-
todo de cultivo! 
—Si algo más se gasta por atender á 
la limpieza, también ella lo paga y coá 
gran interés dando un mayor rendí* 
miento en peso y densidad. Pero si al 
eartar los campos se hace también con 
los renuevos criollos, entonces la deiv 
sidad sufre mucho y el cultivo "Za-
yas" no se habrá practicado. 
Cortando el retoño que ya tiene 3 ó 
4 meses, los nuevos saldrán delgadosj 
dejándolos sale el ¿nuero retoño como 
caña-brava. 
Un testimonio más en favor del 
nuevo sistema. 
Vaya tomando nota Mr. Karle. 
' " ' ' n e c r o l o g í a . 
{Por telégrafo) 
Consolación del Sur SI de Enero. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las cuatro de la tarde de hoy fa-
lleció el Sr. D. Manuel Rodríguez San 
Pedro. 
Crespo. 
La noticia que se contiene en 
el precedente telegrama nos sor-
prendente dolorosamente. Sabía-
mos que nuestro antiguo y que-
rido amigo el señor don Manuel 
Rodríguez San Pedro se hallaba 
enfermo de cuidado desde hacía 
algún tiempo, sin que hubiese 
cesado la enfermedad que lo obli-
gó á sufrir una dolorosa opera-
ción en esta capital; pero no po-
díamos imaginarnos que el mal 
revistiese caracteres de gravedad, 
á punto de poner en peligro su 
vida, y hoy nos llega la noticia 
del fatal desenlace de esa enfer-
A P A R T A D O 6 6 6 " T E L E F O N O « O S 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿EN QUE C O N O C E F D . Sí ÜN 
R E L O J 
pa ten te e u l e g i t i m o ? 
m p t o M e v a i i i i i i la esfera dd r i l o nnellce: 
CUERVO Y SOBRINOS 
d 23. £ o o e» ^ I Z B C L o x * t A . ca. O Z* 9 ^ • 
Esta casa ofrece si público en general an gr&u 
suvtí/io de brillantes sueltos do todoc tamañoa, 
candados de brillantes solitario, para teñera desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero 
desde 4 á 6 kilates, sortijas, brillantes de fantasía 
Í)ara señora,, especialmente forma marquesa, ds mllantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
KICLA 37J. ALTOS. ESQ. A AGUIAR.-
P a r e 
GRANDES SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS ENCONTRARAN 
LOS FUMADORES. 
§ K T a l e s y 6 i a . HABANA. 
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i f Bta novela, publicada por la Casa Editorial 
s ¿e Maucci, se vende en 4 La Moderna Po« 
P tía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
— iCreeis coumoveruie con esto? 
^Creéis que os perdonaró? 
El duque se encogió de hombros. 
—Ya veis—dijo con voz sonora—que 
J»O retrocedo un paso, que estoy aquí 
desarmado frente á vos. Escuchadme, 
conde, y recordad siempre mis pala-
pi-as. Yo he sido culpable, es verdad, 
Jero no ha sido vuestra mujer; si yo he 
^end1do á un hombre, no soy vos. Mi 
;Uijo no es hijo de Blanca: la fatalidad 
\o ha hecho creer tal. Conde podéis 
r 10 repit0' V ™ ^ t e s V e -
ro demostraros la verdad de lo que oigo. 
¡Ah! 4 Y creéis que yo os 
—¡Ah! 
creo? 
— Me creeréis: únicamente es preci-
so calma y sangre fría, cosas qne en 
•ste momento no tenéis. 
•—¡Duque! 
—Conde, yo os juro por la memoria 
de mis abuelos, que mañana os expli-
aré hasta qué punto se me puede acu-
lar de la cul^a que queréis rengar. 
¿No sotaos gentiles hombres los dos y 
no tenemos el derecho de explicarnos 
IcalmenteT ¿Quérsis cometer nn asesi-
nato inútilT iQuereías condenar á 
muerte á victimas iuocentes? 
Y antes de que yo pudiese responder, 
el duque cogió una campanilla que te-
nía sobre la mesa y la agitó con vio-
lencia. 
Un criado corrió á la llamada. 
— E l señor que veis aquí será hués-
ped mío por algunos díss—dijo.—El 
castillo está á su disposición, como tú 
y los demás estaréis á sus órdenes. Y 
ahora, Juan, acompañadme á mi habi-
tación, porque me siento cansado y ne-
cesito reposo. Conde, hasta mañana. 
Estaba de tal modo que no pude pro-
nuflciar una palabra. Había quedado 
fulminando en medio del comedpr. E l 
duque parecía que jugaba conmigo. 
Oí pasos y me volví. 
Había entrado Eospo. 
— iQué ha sucedido?—preguntó con 
premura.—¿De qué depende ese aire 
tan tétrico que tenéis? 
Iba á responder, cuando reapareció 
el criado del duque. 
—¿El aeSor—dijo inclinándose—de-
sea visitar el castillo? 
—Lo haré mañana; ahora me retiro 
á mi cuarto. 
— i E l señor necesita de mí? 
—Ko; mi ayuda de cámara me basta. 
El criado se inclinó de nuevo y des-
apareció. 
—Vámonos pronto á vuestra habita-
ción—tengo que hablaros, aquí podría-
mos llamar la atención. 
Le seguí maquinalmente. 
La habitación que me había sido des-
tinada era espaciosa, con pavimento de 
abeto negro, con muebles de lujo; pero 
de forma antigua, que daba á la estan-
cia la apariencia de tétrica grandeza 
que se observaba en todo el castillo. 
Rospo cerró la puerta; después vi-
niendo hacia mí, que me había senta-
do en una ancha poltrona: 
—Ante todo, una buena noticia di-
jo rápidamente:—he hecho hablar á los 
criados y conozco ya las costumbres del 
duque. Se retira temprano á su habi-
tación, pero no se acuesta; pasa la ve-
lada con su hijo. 
—¡Ah!—exclamó con sobresalto.— 
¿Es, pues, su hijo el caballero que vi-
mos con él? 
— Precisamente, y cuando pregunté 
por qué no os lo había presentado el 
dnqne, también ellos se extrañaron tan-
to más cuanto que el viejo está muy or-
gulloso de él. 
—¿So tienes nada más que decirme? 
—interrumpí bruscamente. 
—He de deciros qu© he estudiado la 
topografía del castillo, y que sabría re. 
correrlo con los ojos cerrados. Además, 
he descubierto una losa de piedra que 
debe descubrir la entrada de una pro-
funda cisterna... 
Me sobresalté repentinamente. 
—Más bajo, más bajo—murmuré. 
Ocurría en mí algo de extraordi-
nario. 
Continuaba pensando en que el du-
que me había tomado por juguete suyo, 
y que había prorrogado la explicación 
por salvarse 6 quizás por tenderme un 
lazo. 
Era preciso prevenirse. 
Tenía sed de sangre fría y quería cas-
tigar también á aquel muchacho que se 
parecía á Blanca. 
¿Por qué me había mentido el duque? 
¿Por qué me había dicho que el joven 
caballero era un vecino suyo en vez de 
presentármelo como hijo? 
Pretendía engañarme y no necesito 
explicarte la amargura de mis pensa-
mientos. 
Mi desconfianza aumentaba por ins-
tantes: las dudas más horribles me asal-
taban el alma. Y la terrible conclusión 
de todas estas malditas maquinaciones, 
no debía hacerse esperar. 
Í^IIice, por decirlo asi, fríamente un 
inventario de la culpa del duque, y en 
fuerza de buscar en el fangoso abismo 
del pasado, una idea infernal me 
asaltó. 
Tsve un momento de triunfo. Creí 
comprender el pensamiento del duque, 
explicar el motivo de su dilación. 
Fui presa de un horrible vértigo... y 
me volví á Rospo. 
—Tú bajarás á cenar—dije—y pro-
cura servirte á tiempo del narcótico 
que te entregué. 
—No lo dudéis. 
—Ten cuidado que no te descubran, 
de saberte dominar. 
—Ya deberías conocerme—dijo Ros-
po riéndose. 
—¿El hijo del duque vive en el cas-
tillo? 
—Sí, en la habitación contigua á la 
de su padre. 
—¿Podríais introducirme en aquella 
habitación? 
—Oa lo diré dentro de pocos" minu-
tos. 
Salió rápidamente y quedé solo. 
Me ahogaba: el corazón me latía pre-
cipitadamente: una llama ardiente me 
quemaba el pecho. 
Abrí la gran ventana que daba al 
parque. Las tinieblas la hablan inva-
dido y en medio del silencio sepulcral 
oí el alarido de un ave y Jpoco después 
el relincho de un caballo. 
Me eché hacia fuera y me pareció ver 
una sombra que pasaba per debajo de 
mi ventana, pero que desapareció casi 
en seguida. 
¿Quién podía ser? 
Algunos minutos después, otra som-
bra se presentó, so detuvo algunos se-
gundos debajo de mi ventana y desa-
pareció como la primera. 
Mi frente destilaba sudor; mi mente 
inquieta se perdía en mil conjeturas. 
Me retiré de la ventana. Una bujía 
encendida iluminaba á medias la estan-
cia, y al agitarse la llama me parecía 
ver levantarse sombras á lo largo de 
las paredes. 
No era más qne el efecto de la ima-
ginación exaltada, pero tenía miedo. 
Al fin volvió Rospo. Estaba anhe-
lante como si hubiera dado una larga 
carrera. 
—¿Y qué?—dije con viveza. 
—Qucl el joven no le veréis, porque 
ha marchado. 
— ¡Marchado!—exclamó con rabia 
introduciéndome las uñas en la carne. 
—¿Y el duque? 
—¡Oh! él no se nos escapa: oid. Yo 
conseguí penetrar en el cuarto del vio-
jo; pero apenas había tenido tiempo de 
esconderme detrás de las colgaduras de 
una ventana de la sala, cuando compa-
reció el duque abrazado de su hijo. 
Acordaos—decía;—quiero que sea 
así... te lo ruego. 
—Os obedeceré, padre mío... 
—Gracias... y... valor. 
Se alejaron juntos; yo me disponía á 
seguirles, cuando el duque volvió atrás. 
Estaba solo... 
(Continuara) 
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medad, que no solo roba á su ex-
celente y amantísima familia el 
más querido de sus miembros, 
sino á esta sociedad un carácter 
firme, una voluntad inquebran-
table y una inteligencia clara, 
puestos al servicio del progreso y 
la prosperidad del país. 
Muy joven llegó á Cuba el se-
fíor Rodríguez San Pedro, como 
licenciado en Farmacia: miembro 
de una ilustre familia de Astu-
rias, entre cuyos miembros se 
cuentan el ex ministro don Faus-
tino Rodríguez San Pedro, el 
banquero don Manuel Longoria, 
el general don Alvaro Suárez 
\ aldés y nuestros queridos ami-
gos los hermanos Heres y Pala-
cio. Establecióse en la provincia 
de Pinar del Río, donde formó 
una nueva familia, y allí ejerció, 
en los últimos años de la sobera-
nía de España, natural y legíti-
ma influencia. 
Fué diputado provincial y 
Presidente de la expresada cor-
poración, y.más tarde, goberna-
dor civil de la provincia; y en to-
dos sus actos demostró, no menos 
que su rectitud, la firmeza de su 
carácter, conquistándose el apre-
cio de amigos y adversarios, que 
hoy, como nosotros, 'lamentan su 
dolorosa pérdida. 
Descanse en paz y reciba su 
acongojada familia la expresión 
sincera de nuestro sentimiento. 
Ha bajado al sepulcro, sumiendo eu 
hondo duelo á. una familia amantísima, 
el que en vida fué nuestro amigo don 
Viviár Fariñas, antiguo hacendado y 
persoüa muy estimada por sus bellas 
prendas de carácter. 
Acompañamos eu su justo dolor á los 
deudos del finado y en especial á su 
atribulado hijo, don Cleto Fariñas, 
nuestro particular amigo. 
Paz á sus restos. 
RUSIA T E L J Í P 8 N 
E N L A MANCHURIA. 
Segúu despachos recibidos en Tokio, 
del cuartel general del general Kuroki, 
el día 26 se escuchaba hacia el oeste de 
su campamento un terrible cañoneo. 
Las noticias del teatro de la guerra 
dicen que es este el combate de ntayor 
importancia que ha ocurrido en la 
Mauciiuria desde el mes de Octubre. 
Uno de los movimientos de los rusos, 
fué cruzar el río Hun (sobre la iz-
quierda do los japoneses) y atacar las 
posiciones de éstos; pero numerosas 
fuerzas japonesas avanzaron para con-
tener á los rusos por aquella parte. 
Agregan los telegramas, que el frío 
es intensísimo, después de un período 
en que la temperatura era muy suave. 
La nieve alcanza varias pulgadas de 
espesor y el termómetro marca algunos 
grados bajo cero. 
Telegrafían de San Pctersburgo que 
es completamente falsa la noticia pu-
blicada por un periódico francés y re-
producida por el/.o?«?on Ghhe, diciendo 
que las tropas rusas en Mnkden se ha-
bían amotinado por las privaciones que 
pasaban. 
T O D A M U J E R 
1 boticario, 
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LA COMISION INTEEXACIOXÁL 
DE INVÉSTlOÁCIÓÍí 
La comisión internacional de inves-
tigación sobre el incidente del mar del 
Norte tomó declaraeióu el dia 26 á mu-
chos pescadores, los que han declarado 
exactamente lo mismo. Dicen que aun-
que la nie"bla hubiese sido muy espesa, 
no cabe creer que ellos dejaran de no-
tar la persecución de un torpedero ja -
ponés entre sus barcos de presa, si fue-
re cierto como afirman los rusos. 
Los testigos hablaron del incidente y 
uno de los heridos del Ci-ane, al relatar 
el terrible cafioueo, hizo una relación 
tan detallada, que logró interesar, no 
solo á los miembros del Tribunal, sino 
el público que lo escuchaba con gran 
atención. 
El almirante Gournier felicitó á este 
testigo por el valor que desplegó en la 
salvación de sus compafíeros y la natu-
ral y concisa declaración que acababa 
de prestar. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 
vava á San Eafael 32 Otero y 
Colominas fotógrafos. 
La paga del Ejército 
Relación do los créditos de individuos 
del Ejército, despachados y listos pa-
ra su pago poi el Pagador Oentral, 
señor E . fíamírez: 
Enero 19. — Segundo Cuerpo.—Mi-
guel Arévalo #U2 — Eugenio Mejías 
$543,33 — Antonio Rodríguez $147— 
Pedro Arzuaga $232,50 — Victoriano 
Ramos $232,50 — Pelegrín Barrero Ca-
lás $180—Angel López $365—Francis-
co Escalona y Escalona $180 — Cecilio 
Góngora Ramírez $162—Pablo Jerez 
Suarez $360— Juan Tamayo $591,50— 
Pánfilo Santos $90—Manuel Santoya 
$914,50— Rafael Santiesteban Labrada 
$297—Rafael Sánchez Serrano $562— 
José Bárzaga Fernández $975,16 — Je-
sús Rodríguez Sánchez $200— Manuel 
S. Rivas $375 — Manuel Jorge Jorge 
$622,50 — Pablo Salgado $749 — José 
Milanés $569,50 — Juan Brizuela $180 
— Roque Avila Muñoz $195 —Jesús 
Avila Mejías $180—Juan Tamayo $180 
— Pedro Fonseca Corría $290—José 
Fongeca $410. 
Enero 20 -Segundo Cuerpo.—Bruno 
Oliva $618,16—Faustino Ta-nayo $440 
—José Tabares $308 — Manuel Guisao 
Orozco $540,50 — Aurelio Rosabal Pé-
rez $180—tíantiago Milanés Silva $384 
Antonio Martínez Mogena $270—De-
siderio Reyes Reina $170—Benigno To-
rres $192 —Víctor Zamora $170—An-
tonio Corría $170—Lino Reyes Macha-
do $132-Lázaro Sánchez Sánchez $424 
—Juan Mogona $90 — Manuel Román 
$407,50 —Antonio Martínez $162,50— 
Manuel Ortíz Tamayo $180,50—José 
Rosabal Rodríguez $693,83 —Ricardo 
Escalona Cimpos $418.50—Eduardo 
Sarmiento Sánchez $77,50—Martín Pé-
rez Rojas $145—Antonio Montero Rey-
naldo $172,50 - José Cardoso Sánchez 
$315 — Simón Sánchez $75—Celestino 
Rondón $180 — Lorenzo Hecha varría 
Rondón $547,50— José Eustaquio Car-
doso $341. 
Enero 21 — Segundo Cuerpo—José 
González Benítez $192,50—Pedro Gue-
rra González $671,33—Eduardo Mera 
Mora $681,66—Vicente Gómez Pele-
griuo $270—Rafael Almaguel Vega $90 
—Isidro Salazar Arévalo $358—Ra-
món García $260—José Kuñez Romero 
$259—Juan Labrada Fajardo 131,50— 
José Rondón Rivera $180 — Esteban 
Pérez Perrero $436—Francisco Rivero 
Pacheco $370—Gumersindo Vargas Ra-
mírez $400—Cornelio Ibarra $623 — 
Enrique Martínez Céspedes $387—Se-
rafín Santos Santos $1,876,66—Rogelio 
Frías $424,60—José Infante Céspedes 
$350,50 —Pió Montpie $180—Pedro 
Brizuela León $270—Angel Carrefio 
Carreño $169,50. 
Tercer Cuerpo—Ensebio Poza Gar-
cía $649,16—Ramón Cruz Lachicot 
$230,50 — Manuel Hernández Reina 
$186,50—José Pérez Saavedra $525,33. 
Enero 23—Segunde Cuerpo -Marino 
González ^37,50—Angel Ramírez Ló-
pez $567,66—Antonio Gamboa Gue-
rra $130,83 — Juan Perdomo Cervan-
tes $719—José Angel Corría íTúfiez 
$401,50—Angel Zabala $402—Esteban 
Pacheco $417— Asccncio Mas Araal 
$596—Valentín Victoria Núñez $429,50 
—Rafael Sánchez Velez $305—Ama-
dor Ramírez Martínez $110—Francis-
co Guevara $180—Ernesto Araujo $488 
50 cts—Magín Araujo $228,50—Javier 
Pérez $290,50—Ismael Fuente $180-
Jesús Leí va Labrada $240. 
Enero 24—Primer Cuerpo—José Ro-
dríguez Rodríguez $417. 
Segundo Cuerpo—José Romón Ra-
mírez $305—Valentín Socarrás Rivero 
$342—José Rodríguez Alcalá $386— 
José Verdecía $361-33—Félix Garcés 
$444—Felipe Espinosa Cedeño $638 50 
—Manuel Solane $432—Juan Maceo 
$561—Teodoro Moreno $442—Eduardo 
Ramírez $360-50 — Marcial Tamayo 
Mendoza $283-33—Pedro Corrías $629 
50 centavos—Agustín Rodríguez Váz-
quez $786-50—Antonio Vega $512-50 
—Die o Arias Avila $380—Enrique 
Aguilera $627. 
Enero 25—Segundo Cuerpo—José 
Talavera Rodríguez $453-83—Pruden-
cio Tala vera Rodríguez $545-33—Her-
minio Pérez Jiménez $387—Manuel 
Gómez Morell $180—Antonio Martínez 
Soler $75—Juan López Barrera $270— 
Antonio Guerra Rodríguez $590—Ra-
món Polanco Ballester $127—Manuel 
Hilario Guisado $180—Rafael Carvajal 
Cerquera $234-50—José Jerez $90— 
Pablo Espinosa $150-50—Juan Cerde-
ño Castro $471—Rafael Karanjo Infan-
te $281—Manuel Reyes Camejo $837 
66 cts.—José Rizo Cantero $374-16— 
Lnis Anaya $367-50—Narciso Remón 
$342—José Pérez Alarcón $409-50— 
Martín Moreno $429—Manuel Resales 
Varona $230-50—Jesús Riverón Fon 
seca $305—Silvestre Velázquez $629-50 
—Patrocinio Torres Santana $629— 
Manuel Remón $309-50—Modesto Ortíz 
Santana $320—Amador Rubio $372— 
Marcial Rodríguez $388-50—Juan Gar-
cía Contreras $360. 
Tercer Cuerpo — Antonio Alvarez 
Rodríguez $161. 
Enero 26.—Segundo Cuerpo.—José 
Guerra Jerez $345—Manuel Nüñez 
$180—Antonio Lebrigio Batista $428 
33 centavos—Alejandro Pérez $155 — 
José Perca $158-66—Ensebio Aguilar 
$365—Juan Reyes $417—Herminio 
Núfíez Cedeño $385-50—Carlos Gonzá 
lez Baez $270-50—JoaquínTorres Rosas 
$180—Antonio Castillo Gutiérrez $469 
—José Pérez García 276 50—Rafael 
Guisado Orozco $50—Aurelio Várela 
Castillo $172—Eligió Valle Mesa $217 
50 centavos—Germán María $436-50— 
Antonio María Jiménez González $406 
50 centavos—José Loreto Gutiérrez 
$574—Francisco Torres $327—Justo 
Callejas Rodríguez $360—Angel Ga-
llardo Rodríguez $537—Antonio To-
rres $438—Salustiano Guisado More-
no $630--Salvador Benítez Vargas $360. 
Tercer Cuerpo. —Lorenzo Daniel Sar-
difías $472-50—Gregorio Campos Abad 
$394-50-Miguel A. Riverou Tausit 
$190—Benjamín Rodríguez Rodríguez 
$88-50. 
" L A D E F E N S A " 
E l domingo por la tarde celebró jun 
ta general la Sociedad anónima pro-
pietaria de la fábrica de fósforos L a 
Defensa, con el objeto de renovar por 
elección la mitad de su directiva, coa-
forme determina el reglamento. 
Abrió la sesión el Sr. Presidente D. 
Manuel Alvarez Valcárcel, y después 
de los preliminares correspondientes,el 
Secretario Sr. Camblor leyó el balance 
semestral, nombrándose después la co-
misión que ha de glosar dicko balaace, 
y se procedió á la elección de los ac-
cionistas que han de formar la mitad 
de la Directiva electa. Los electos fue-
ron: 
Vicepresidente: D. Joaquín Ruiz 
Rodil. 
Vicetesorero: D. Francisco Busquet. 
Vicesfcretario: D. Antonio Arenas. 
Vocales: D. Manuel González Quiño-
nes, Dr. Francisco Sabiu, D. José Pé-
rez'y Pérez, D. Manuel Valentín Ri-
vas. 
Suplentes: D. Jesús Fontenla y D. 
Francisco Pita y Bouza. 
También se acordó repartir un divi-
dendo de un 20 por ciento, por concep-
to de utilidades. 
Nos congratulamos de la buena mar-
cha y prosperidad de dicha Empresa, 
como no puede menos de esperarse es-
tando regida por personas tan inteli-
gentes y activas como su Presidente D. 
Manuel Alrarez y su administrador D. 
Manuel Gómez Revuelta, habiendo in-
fluido también mucho la presidencia 
interina de D. Francisco Gómez Peru-
jo, durante la ausencia del señor Alva-
rez Valcárcel. 
A S Ü f W VARIOS. 
EN' PALACIO 
E l general Sr. D. Salvador Ríos, y 
el Representante Sr. Céspedes, visita-
ron ayer tarde al Jefe del Estado, para 
tratar de algunos asuntos de Oriente, 
entre ellos, un cuartel para la Guardia 
Rural eu Manzanillo. 
BÜBlgTA 
Al acto de la subasta simultánea pa-
ra la construcción ¡le un Mercado en la 
ciudad de Matanzas, celebrado aj'er eu 
la Secretaría de Gobernación, se pre-
sentaron dos proposiciones: una del 
Sr. M. P. Marcean, por $130,900-00 
pagaderos en quince años; y la otra de 
los Sres. Susdorff Zaldo y Compañía, 
por $124,500 pagaderos en 15 ó 25, se-
gún elija el Ayuntamiento. 
NUEVAS GESTIONES 
La niña América Vizoso, volvió ayer 
á Palacio, acompañada de su hermani-
to Armando, con objeto de reiterar la 
solicitud de indulto á favor de su pa-
dre, cuyo señor será puesto en libertad 
de hoy á mañana, indultado por el se-
ñor Presidente de la República; quien 
además regaló cuatro pesos á la citada 
menor, habiéndole regalado también 
varias prendas de ropa la familia del 
señor Estrada Palma. 
CÁMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer, por sexta vez, no pudo cele-
brarse, por falta de quorutu, la sesión 
extraordinaria convocada para discu-
tir el dictamen do la Comisión de 
Asuntos Municipales y Provinciales 
favorables al proyecto de ley del señor 
Rodríguez Acosta, sobre constitución 
y funcionamiento del Consejo Provin* 
cial de Pinar del Rio. 
VISITA DEVUELTA. 
Ayer, á las tres de la tarde, pasó á 
bordo del buque de guerra francés Ju-
nen de 1* Graviere el Secretario de Es 
tado y Justicia, Sr. Ortíz y Coffigny. 
DE GOBERNACIÓN 
La Secretaría de Gobernación ha pa-
sado una comunicación al Gobernador 
provincial de la Habana, previniéndo 
le que liame la atencióa del alcalde 
municipal de este término acerca del 
aumento que ha tomado la mendicidad 
en esta capital á fin de que tome las 
medidas necesarias para evitar ese 
mal. 
La citada Secretaría ha dado traslado 
de la anterior comunicación al presi-
dente de la Junta Central de Benefi 
cencía, encareciéndole que secunde las 
disposiciones que á los fines ya indica 
dos dicte la alcaldía municipal. 
Al Gobernador de Santiago de Cuba 
se ha dado traslado de una comunica 
ción de la Secretaría de Estado y Jus 
ticia, relativa á que el Gobierno de la 
República carece de cowpetencia para 
reclamar del de España, el pago de 
atrasos de las subvenciones que teLÍa 
señaladas á varios asilos piadosos, 
onaufio ejercía en ella su soberanía, por 
cuyo motivo no es procedente dar curso 
á la petición de la Junta de Patronos 
de esta capital. 
ALINEACIÓN DK C A L L E S 
Aprebados como han sido por el 
Ayuntamiento los planos de la alinea-
ción llevada á cabo por el señor Arqui-
tecto Municipal correspondiente á la 
calzada de Belascoain, tramo compren-
dido entre la3 calles de San Rafael y 
la avenida de la Independencia; el se-
ñor Alcalde Municipal ha dispuesto se 
haga la publicación en el Bolotíu Ofi-
cial de la provincia, á fin de que los 
propietarios de las casas existentes en 
dicho tramo arquitectos ó ingenieros— 
si lo desean—puedan acudir al Depar-
tamento del Arquitecto Municipal para 
verlos y examinarlos según lo prevé-
L A S M U J 
S U F R E N 
X L o s d o l o r e s y m a r t i r i o d e u n a m a l a c s p a l d a T ^ S e h a c e 
d i f í c i l e l a t e n d e r á l o s q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s c o n u n p e r e n n e 
d o l o r e n l a s r e g i o n e s d o r s a l e s . N o e s d e e x t r a ñ a r s e l a d e -
s a n i m a c i ó n q u e a f i i j e á m i l l a r e s d e m u j e r e s . N o o b s t a n t e 
e x i s t e l a m a n e r a d e o b t e n e r a l i v i o y l a c u r a c i ó n . 
E n p r i m e r l u g a r , c o n v é n z a s e V d . q u e t o d o s ¡ u s q u e b r a n t o s , ' 
d o l o r e s y p u n z a d a s n o t i e n e n o t r o o r i g e n q u e l o s r i ñ o n e s 
e n f e r m o s . 
I L L . U H é . L . U H ^ f ^ L t t * i ^ f*.UA 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
c u r a n t o d a a f e c c i ó n d e l e s r í ñ o n e s e n l a s m u j e r e s , c u r a n t o ^ a 
areccion d e l a v e j i g a , o r i n a d e m a s i a d o f r e c u e n t e ó r e t e n c i ó n 
d e o r i n a , l a D i a b e t e s y l a H f d r o p e s i a . 
/ 
5ome8habfa ^ "Por mis de un 
palda que sentía aue no ni* hÍ° » * rmünes, como lo indicaba el continuo dolor do es-
penoso el Levantarme ñor lu. ^ J - * des«a,19»r Por las noches, & la vez que me era muy 
tumecimient * á todo ercuÍn^aH. Ha3{ á Cl?ya ̂ ora ya se me extendían los dolores y en-
los pies, haciéndose « Í M ! S ^ W h i S ^ ^ ^ > 5 » * i S dolor er* inseparable, hasta 
incapacitada de utendeVá los mh.í ' llácia1la PartS ^ 'Os riñones. Me hallaba de un todo 
ra inclinarme, me cau J b a u^ v^ril ̂  hg*[93. cas*' Pae3 el doblarme ó Un siqu 
sidero casi milagro,» mi curacfftn ™?.martlr10.- ^ Y*3'* dtí 14 g™v3dad del caso, ce " i la|ír0,a mí Curación enrm rítía rv.rv , 
de un solo pomo de las Píldoraa 3« q . sleT?£0 hoy enteramente bion con _ 
caso alarmante como el m í o - CiiIi n ?^ra a r'.none3 y 91 «^o 30 logrado en u 
los primeros siutomas 6 en caso» nn« o J ? r e f l c a o i a de $rran medicamento contra 
"Mi hijo que Umbicn snfrfi ^ j s? h:il!eu aun en sa pnnoipio? 
« n n . J ~ ™ l e i } 3ufr\a de dolores da espalda, siente tambiín mucha mejoría con 
coa-
el uso 
onas pocas dósisque ha tomado ̂ f 'o f , ! .00 e3Palda. mente también mucha 
NX)TA: Enviaremos u-ía m?nd? la3 P l U i w áe Fostcr par» los riñones." 
no« ewriba boücilándola a ŝ aí•13'fraQCO Porte> dcsde Baílalo, 4 quienquiera 
De venta en tojas las Farmacias y Droguerías. 
Fcstcr-McCIeíSaa Co., Bufóüo, N. Y., E. U. de A. 
nido en los artículos 57 y 58 de las 
ordenanzas de construcción, tomando 
los datos que estimen convenientes so-
bre la magnitud y dirección de las lí-
neas de fachada y la extensión de te-
rreno que la finca que se haya de ali-
near gane ó pierda quedando de he-
cho obligadas todas las casas en dicho 
tramo de calle que se vayan demolien-
do para su reconstrucción á ir entrando 
en la línea que le corresponda. 
LOS MODERADOS EN PALACIO 
El aefior Méndez Capote visitó ayer 
tarde al señor Presidente de la Repú-
blica, con objeto—nos dijo Á su salida 
de Palacio—de pedirle hora para que 
la Asamblea provincial del partido mo-
derado vaya á saludarle y ofrecerle aus 
respetos. 
E l señor Estrada Palma ha fijado las 
nueve de la noche de hoy. 
EL SEÑOR YERO 
El Secretario de Gobernación señor 
Yero visitó ayer tarde al señor Presi-
dente de la República, pasando des-
pués Á la Secretaría á su cargo en la 
que permaneció unos momentos, reti-
rándose ensegoida á su domicilio. 
MULTADO 
Por el Juez Correccional do Sagna 
la Grande, ha sido multado eu diez 
pesos moneda americana, el señor don 
Andrés Rivas Ramos, por franquear 
correpondencia con sellos usados. 
SOLICITUD 
En la Secretaría del Ayuntamiento, 
Negociado del Registro Pecuario, s« 
desea conocer el domicilio del señor don 
José Carlos Díaz, para hacerle entrega 
de la carta de concesión de marca df 
hierro para señalar ganado, otorgadi 
por la Secretaría de Agricultura, Induŝ  
tria y Comercio. 
PROYECTO 
Dice E l Eco de Holguíu, que la com-
pañía propietaria del gran central 
"Chaparra" construirá una línea fé* 
rrea desde el cilado punto á Omajá, 
paradero del ferrocarril central, propo-
niéndose ú la vez unirse á Ilolguín poi 
otra línea que recorrerá las fértiles aor 
ñas de Velasco y Uñas, eu donde 
sembrará caña. 
LA CARRETERA 
Desde el lunes de la pasada semana 
han comenzado los trabajos para conti-
nuar el tramo de carretera que unirá á 
San Miguel con Nuevitas, cuyos tra-
bajos esl.'n bajo la dirección técnica del 
Ingeniero Sr. Armando Sánchez Mi-
randa. 
MIGUEL ANGF.L PEREZ, HABANA, CUBA. 
C u r a d o d e E s c r o í u l o s i s c o n 
L A E M U L S I O N D E S C O T T 
L E G I T I M A 
Aire impuro, malos alimentos, vestidos inadecuados y habita-
ciones húmedas son causas comunes do la Escrófula. Pero la causa 
más frecuente de este mal (del cual á la tuberculosis no hay nada 
más que un paso) es la constitución delicada que muchas criaturas 
heredan al nacer. 
Un niño afectado de escrófula necesita una alimentación rica 
en substancia animal y mineral que lo suministro carnes y fuerzas 
para expeler f u<<ra del sistema la causa del mal. Los alimentos 
ordinarios son insuficientes para nutrirle y hay que completar 
entonces la nutrición con la Emulsión de Scott, que suministra 
á las criaturas con mano pródiga la grasa que favorece el desarrollo 
de los tejidos vivientes y la substancia mineral que forma la 
materia plástica de los huesos y los nervios, limpiando la sangre 
de sus impurezas. 
Es por esta razón que la Emulsión de Scett es considerada 
y recetada por tedos los médicos del mundo como el Específico de 
la Eecrof ulosis. 
Precaución Necesariaf — No se confunda la 
Emulsión de Bcott con otros preparados que se ofrecen 
como Bunilares. La Emulsión de Bcott es la única 
emulsión verdadera, la única que nr> se sopara, no se 
enrancia, ni quema la boca, ni fermenta en el 
estómago. Ninguna es legítima sin 1» marca del 
"Ilcmbre con el pescado & cuestas." 
Lts Tabletas de Creosota de Scott & Bowne y la 
Emulsión de Scott Legíriraa constituyen el mejor 
tratamiento de la tuberculosis en todas sus mani-
f̂ staciones. 
É B B B H SCOTT ¿ BQ1KE, Qalnte, mu YORK. 
S. 10» 
E l mejor calzado americano que desde hacó 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
envo KOIO nombre es suficiente prarantía para los cons.iraidoros. Como * fu» 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del publico hacia las sU 
puientes marcas: 
J 7 ^ SHOE > \ 
Wichert&Gardiner 
Pons ^ Ca. 
Parsons 
para bebés, niños, 







Packard- para jóvenes y hombre 
D e r e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a , 
y otras unidas 
al nombre dé 
PONS&Ca. 
D i C A S T E L L S 
" ' ' " • . 
Premiada con medalla de oro en la última Exposición do Parla. 
Cnra ladebilidad en geral, escrófula y raquitismo de los niños. 
o 66 25-1E 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
E n vista de las prodigiosas cualidades que posée el REN' iVADíTR A n n - w r 
al ASMA 6ahogo v todoe los CATARROS VlMosT OTTOTm a o m n * G9̂ r̂parR CDr*r 
es afecciones dll FECHO por rebeldes «iue Bean:1 ' AGUI)08 y ORONICOSy todw 
Es con frecuencia objeto de fHhificaciones ñor los mn> #>n íhí.̂ a» A~ •> 
determinado Tender ánicamente en las dro" n¿rí«n ? V ^ l JlInter68 de 'cs enfermos hemos 
D E P O S I T O Y O K D E N E S : 
L A R I ^ Z A B A L , DROGUERIA Y FARMACIA SAN JULIAN, 
«It 14-13 E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — S á i c i ó n do la m a ñ a n a . — F e b r e r o 1° de 1905. 
LOS BESAMPARADOS 
I I 
C o n m u y m a l a c u e r d o , e l G o b i e r n o 
d e t a I n t e r v e n c i ó n fijó, á j u z g a r p o r l o s 
c o n t r a t o s q u e s u s c r i b e e l D e p a r t a m e n t o 
d e B e n e f i c e n c i a , e n 1 0 a ñ o s l a e d a d ^ e n 
q u e u n m e n o r , p r o h i j a d o p o r e l i w a 
d o , a d q u i e r e s u p e r s o n a l i d a d d e n o m -
b r e , y s e e m a n c i p a . , . 
A l o s q u e c o n o c e m o s n u e s t r o p a í s ; a 
l o s q u e t e n e m o s h i j o s d e 1 6 a f i o s , r a -
q u í t i c o s d e c u e r p o é i n o c e n t e s d e a l m a , 
n o s p a r e c e u n a m o n s t r u o s i d a d . 
L a s i n s t r u c c i o n e s d e l D e p a r t a m e n t o , 
q n c t e n g o á ,1a v i s t n , t e x t u a l m e n t e d i -
c e n q u e s u f a c u l t a d p a r a c o n t r a t a r l o s 
s e r v i c i o s d e u n j o v e n , t e r m i n a c u a n d o 
é s t e c u m p l e l o s 1 6 a f i o s , d e s d e c u y a f e -
c h a s e l e p r o c l a m a m a y o r d e e d a d y 
q u e d a l i b r e d e t o d a t u t e l a ; c o n t r a v i -
n i é n d o s e a s í e l p r e c e p t o t e r m i n a n t e d e l 
C ó d i g o y b a r r e n á n d o s e , p o r e l E s t a d o 
m i s m o , u n a d e l a s b a s e s d e l o r d e n s o -
c i a l . 
Y y o p r e g u n t o á l a l ó g i c a d e l o s l e -
g i s l a d o r e s c u b a n o s q u e l a t e n g a n : s i e l 
n i ñ o q u e s e d e s a r r o l l a o r d e n a d a m e n t e 
a l c a l o r p a t e r n a l , c o n t o d o s l o s c u i d a -
d o s y l o s r e s p e t o s t o d o s d e l a f a m i l i a , 
n o p u e d e a d m i n i s t r a r s u s b i e n e s n i d i s -
' p o n e r d e s u p e r s o n a h a s t a l o s 2 3 a ñ o s ; 
n o p u e d e e j e r c i t a r e l d e r e c h o d e s u f r a -
g i o h a s t a l o s 2 1 , y n o p u e d e — o b r a a d -
m i r a b l e d e n u e s t r o s S u p e r i n t e n d e n t e s 
d e I n s t r u c c i ó n — n i s i q u i e r a d e m o s t r a r 
BU c u l t u r a e n u n e x a m e n p e d a g ó g i c o : 
¿ e n v i r t u d d e q u é p r e c e p t o l e g a l , d e q u é 
c o n s i d e r a c i ó n m o r a l , d e q u é i d e a d e 
p r e v i s i ó n , e l D e p a r l a m e n t o d e B e n e f i -
c e n c i a 1 c o n c e d e p e r s o n a l i d a d á l o s 1 6 , 
p a r a q u e p u e d a c o n t r a t a r l i b r e m e n t e s u 
t r a b a j o y d i s p o n e r d e s u p e r s o n a y p r o -
p i e d a d e s m u e b l e s , l e s u s t r a e d e l a b e -
n é f i c a t u t e l a d e l E s t a d o , y l e e n t r e g a 
i n e r m e á i a s e x p l o t a c i o n e s d e l c a p i t a l y 
6 l o s e x t r a v í o s n a t u r a l e s d e l a e d a d , 
S i n c o n s e j o , n i g u í a , d e f e n s a , n i f r e n o ? 
E s q u e v a m o s á h a c e r h o m b r e s c a s i 
d e s d e l a c u n a á l o s q u e m á s n e c e s i d a d 
t i e n e n d e p e r m a n e c e r n i ñ o s , p o r q u e h a n 
s u f r i d o e n s u e d u c a c i ó n l a s h o n d a s p e r -
t u r b a c i o n e s d e l a o r f a n d a d y e l a b a n -
d o n o , y e n s u o r g a n i z a c i ó n fisiológica 
' l a s m a l é f i c a s i n f l u e n c i a s d e l a m i s e r i a ? 
U n j o v e n d e 1 0 a ñ o s e s e n C u b a u n 
m u c h a c h o t o d a v í a . A u n j u e g a n á l a s 
m u ñ e c a s n u e s t r a s h i j a s c a s a d e r a s . A u n 
e m p i n a n p a p a l o t e s y b a i l a n t r o m p o s 
i o s c h i q u i l l o s d e l a E s c u e l a C o r r e c c i o -
n a l , d e s p u é s d e h a b e r r o b a d o ó i n c e n -
d i a d o e n l a s p o b l a c i o n e s . E l j u e z l e s 
h a d e c l a r a d o r e o s , p e r o l a R a z ó n n o l e s 
l i a h e c h o h o m b i v s . 
»Si u n m u c h a c h o , d e 1 2 á 1 4 a ñ o s , e s 
r e c o g i d o p o r u n a f a m i l i a h o n r a d a , q u e 
l e v i s t e y a t i e n d e c o m o á h i j o , q u e c o n -
t r a e l a o b l i g a c i ó n d e e n v i a r l e á l a e s -
c u e l a , q u e a p e n a s s a c a p r o d u c t o d e s u 
t r a b a j o e n l o s p r i m e r o s meses- , ¿ p o r q u é 
s e l e p r i v a d e l a c o o p e r a c i ó n d e e s c 
m u c h a c h o , e n l o s d o s a ñ o s , d e l o s 1 6 á 
l o s 18 , e n q u e m á s ú t i l l e s e r í a ! ¿ D e s -
d e c u á n d o e s l í c i t o q u i t a r a l p a d r e l a 
c o m p e n s a c i ó n d e l t r a b a j o d e l h i j o ? ¿ D e s -
d e c u á n d o e s f u e n t e d e e s t í m u l o s e l r e -
f r á n c a s t e l l a n o , q u e a c o n s e j a n o d a r 
p a n a i p e r r o a j e n o ? ¿ N i q u é b e n e f i c i o 
r e p o r t a á 11 P a t r i a , n i q u é g á n a l a m o -
r a l , r o m p i e n d o l a z o s d e c a r i ñ o q u e e m -
p e z a b a n á f o r m a r s e e n t r e e l m e n o r y 
BUS p r o t e c t o r e s , i n t e r r u m p i e n d o c o -
r r i e n t e s d e a f e c t o y s i m p a t í a s q n e h u -
b i e r a n , s i d o f e c u n d í s i m a s e n b i e n e s s o -
c i a l e s ! 
C u a n d o u n I n s p e c t o r d e l D e p a r t a -
m o n t o — y y a h a s u c e d i d o a s í — l l e g a á 
u n s i t i o d e l a b o r ó á u n a v e g a d e t a b a -
c o , d e v e n g a n d o , a d e m á s d e l s u e l d o , 
t r e s y m e d i o p e s o s o r o d e d i e t a , m á s 
l o s g a s t o s d e l o c o m o c i ó n , c o n e l s ó l o 
o b j e t o d e d e c i r a l m u c h a c h o , c o n s i d e r a -
d o y a c o m o h i j o d e l a f a m i l i a , q u e e s 
l i b r e y s e ñ o r d e s n s a c c i o n e s y q u e p u e -
d e , s i q u i e r e , a b a n d o n a r a q u e l l a c a s a 
q u e a m p a r ó s u o r f a n d a d , c o m e t e , e n 
n o m b r e d e l E s t a d o c u b a u o , u n d e l i t o 
d e l e s o - p a t r i o t i s m o y d e l e s a - h u m a n i -
d a d . 
E l p á j a r o m á s r e g a l a d o e n l a a r t í s t i -
c a j a u l a , v u e l a a p e n a s s e l e a b r e l a 
t r a m p a , a u n q u e e s t é n fijas e n é l l a s 
m i r a d a s d e l r a p a z f e l i n o . 
T o d o s l o s h i j o s d e f a m i l i a , d e c i e r t a 
e d a d e n a d e l a n t e , s e e m a n c i p a r í a n s i 
l a L e y s e l o p e r m i t i e r a . M u c h o a n t e s 
d e c e ñ i r s e p a n t a l o n e s l a r g o s , n u e s t r o s 
h i j o s , p o r m u y a m a d o s y b i e n t r a t a d o s 
q u e s e a n , " a b a n d o n a r í a n e l t e c h o p a t e r -
n o , s i q u i e r a p a r a p o d e r e n t r e g a r s e d e s -
e m b a r a z a d a m e n t e á s u s j u e g o s y e x -
t r a v í o s . 
Y n o c r e o q u e l a m o r a l p u d i e r a e x i s -
t i r , n i l a p r o p i e d a d , n i e l a m o r filial, 
n i n a d a d e l o q u e c o n s t i t u y e e l o r d e n 
l e g a l , c u a n d o l a a u t o r i d a d d e l p a d r e n o 
p a s a r a m á s a l l á d e l a é p o c a d e l o s m a -
m e l u c o s , y l a i r r e f l e x i ó n y l a i r r e s p o u -
s a b i l i d a d p u d i e r a n c o n t r a t a r , v e n d e r , 
a d q u i r i r , m a n e j a r s e p o r s í m i s m o s e n 
J o s a c c i d e n t a d o s y p e l i g r o s o s s e n d e r o s 
d e l a v i d a . 
L o q u e n o p u e d e s e r , t r a t á n d o s e d e 
l o s j ó v e n e s q u e t i e n e n f a m i l i a s , d e l o s 
q u e s e c r í a n e n l a n o r m a l i d a d d e l h o -
g a r ; ¿ e s l í c i t o c o n r e f e r e n c i a á e s o s i n -
f e l i c e s q u e a p e n a s h a n e s c u c h a d o l a 
y o z d e l a m o r , n i o b e d e c i d o 4 l o s c o n s e -
j o s d e l a c o n s a n g u i n i d a d ? 
¿ E s q u e e l E s t a d o c u b a n o , c a n s a d o 
d e l a c a r g a , s e p r o p o n e s o l o e j e r c e r 
f u n c i o n e s d e n i ñ e r a , r e c o g i e n d o y l a c -
t a n d o c r i a t u r i t a s , p a r a e n t r e g a r l a s d e s -
p u é s á l a c o r r i e n t e i m p e t u o s a d e l a s 
p a s i o n e s , a p e n a s s e a n c a p a c e s d e c o m -
p r e n d e r e l m a l y p r a c t i c a r l o ? 
¿ A . d ó n d e v a l a s e ñ o r i t a d e 1 6 a ñ o s , 
h u é r f a n a y p o b r e , e l d í a q u e t r a s p o n e 
e l u m b r a l d e l a c a s a d e f a m i l i a q u e l a 
a l b e r g ó , c o n t o d a s l a s t e n t a c i o n e s d e l 
a a u n d o a n t e l a v i s t a y t o d a s l a s d e b i l i -
d a d e s d e l a i n e x p e r i e n c i a e n e l á n i m o f 
•A- l a s e r v i d u m b r e m e r c e n a r i a , ó á l a 
p r o s t i t u c i ó n ; a l p e l i g r o i n e v i t a b l e 6 á 
l a m u e r t e m o r a l s e g u r í s i m a . S e l a h a 
d i c h o q u e e s l i b r e , e n p r e s e n c i a d e 
a q u e l l a s g e n t e s q u e n o l a d e j a b a n f u -
m a r , i r á l a b o d e g a d e l a e s q u i n a , p l a -
t i c a r c o n l o s T e n o r i o s e u l a v e n t a n a , 
q u e l a o b l i g a b a n á t r a b a j a r , a s e a r s e y 
e s t u d i a r . Y p u e s e l E s t a d o l e a b r e l a 
j a u l a , a u n q u e e l f e l i n o d e l a d e s v e r -
g ü e n z a a c e c h e l a c a s a , ¡ a l m u n d o s e 
v a ! P e r o ¿ e s a s í c o m o v a r a o s á r e s t i -
t u i r l a m o r a l i d a d á l o a h o g a r e s , c o m o 
v a m o s á p u r i f i c a r e l a m b i e n t e s o c i a l , 
c o m o v a m o s á s u s t i t u i r á l o s p a d r e s , 
m u e r t o s ó e n v i l e c i d o s , e n l a s a n t a m i -
s i ó n e d u c a d o r a ? 
F i g ú r e m e q u e d e b i é r a m o s e n t r i s t e -
c e r n o s d e l a s c o n s e c u e n c i a s f a t a l í s i m a s 
q u e s e d e r i v a n d e e s a p r e m a t u r a e m a n -
c i p a c i ó n d e n u e s t r o s j ó v e n e s d e a m b o s 
s e x o s . 
E l D e p a r t a m e n t o d e B e n e f i c e n c i a 
t i e n e a l t í s i m a m i s i ó n q u e c u m p l i r , v a -
c i a n d o e s o s A s i l o s d e n i ñ o s , l l e v a n d o 
p r o n t o á e s a s c r i a t u r i t a s a l s e n o d e h o -
g a r e s h o n r a d o s , p a r t i c u l a r m e n t e d e 
c a m p e s i n o s , y m a n t e n i é n d o l o s a l l í h a s -
t a l o s 1 8 a ñ o s p o r l o m e n o s . 
S u s I n s p e c t o r e s E s p e c i a l e s n o d e b e n 
t e n e r o t r o e n c a r g o q u e e l d e fiscalizar, 
d e m a n e r a d e l i c a d a , l o s a c t o s d e l o s 
p r o t e c t o r e s , y c a m b i a r d e a l b e r g u e á 
l o s p r o t e g i d o s c u a n d o e s c e n a s d e i n m o -
r a l i d a d , a c t o s c r u e l e s ú o t r a s c a u s a s 
j u s t a s , a s í l o a c o n s e j e n . 
E l C o n t r a t o n o d e b e t e n e r m á s b a s e 
q u e e l c u m p l i m i e n t o d e l a s o b l i g a c i o -
n e s p a t e r n a l e s y e d u c a t i v a s q u e c o n e l 
E s t a d o s e c o n t r a e n , y e l p r o p ó s i t o d e 
q u e l o s v a r o n e s o b t e n g a n , á s e r p o s i -
b l e , u n a m o d e s t a r e t r i b u c i ó n c a p i t a l i -
z a b l e , p a r a c r e a r e u é l i n s t i n t o s d e 
a h o r r o . 2so e s c o s a d e q u e e l E s t a d o 
g a s t e m u c h o s p e s o s , d e q u e p e r d u r e n 
e m p l e o s y o f i c i n a s , n i s i q u i e r a d e q u e 
l o s d e s a m p a r a d o s a s c i e n d a n p r o n t o á 
I o b r e r o s ó p r o p i e t a r i o s : o s c o s a d e q u e 
s i e n t a n l a s i n e f a b l e s d e l i c i a s d e l h o g a r , 
a d q u i e r a n h á b i t o s d o o r d e n y t r a b a j o , 
y s o c o n f u n d a n c o n l a p o b l a c i ó n h o n -
r a d a y l a b o r i o s a q u e d i s p e r s ó l a g u e r r a 
y r e a g r u p ó l a R e p ú b l i c a , a p r e s t á n d o -
l o s a l d e s a r r o l l o d o n u e v a s g e n e r o s a s 
i n i c i a t i v a s e n e l p o r v e n i r . 
D e o t r o m o d o , s i g u i e n d o e n e s t o p r o -
c e d i m i e n t o i g u a l a l q u e s e o b s e r v a e n 
l a E s c u e l a C o r r e c c i o n a l ; e n t e n d i e n d o 
p o r r é g i m e n r e f o r m a t o r i o l a c o r r u p -
c i ó n d e n i ñ o s y p o r a m p a r o d e h u é r f a -
n o s e l a s i l o q u e p r o s t i t u y e y l a l i b e r -
t a d p r e m a t u r a q u e p e r v i e r t e , p r e f e r i -
b l e s e r í a d ^ j a r q u e v a g a r a n p o r l a s c a -
l l e s e s a s c r i a t u r i t a s : n o h a b í a n d e f a l -
t a r c o r a z o n e s p i a d o s o s q u e d e e l l a s s e 
c u i d a r a n , p o r q u e n o h a m u e r t o a ú n l a 
v i r t u d n i e x t i u g u í d o s e l a c o m p a s i ó n e n 
e l a l m a d e « s t e b u e n p u e b l o c u b a n o , 
t a n m a l d i r i g i d o , p e r o t a n c a p a z d e 
p r a c t i c a r l a s s u b l i m e s m á x i m a s c r i s -
t i a n a s . 
J . 'N. A l U M B U R U . 
C L O R O S I S , 
son 
JUPiDAMENTE 
ClfUDAS con la 
EEMOGLOBIIU DESCBIEBS 
TÍKO. SKilr. g r j i m . tak granulado' 
Si usted desea tener u n re-
trato a r t í s t i c o , acuda á Otero 
v Colominas, San E a f a e l 32. 
L A R A Z A H U M A N A P R O G R E S A . 
M u c h a s s o n l a s p e r s o n a s d e a v a l i z a -
d a e d a d q u e , m i r a n d o l a s c a l a v e r a d a * 
d e l a j u v e n t u d , m e n e a n l a c a b e z a e n 
s e ñ a l d e d e s a p r u e b o y h a b l a n c o n e l 
f a t a l i s m o i n d i c a t i v o d e q u e l a c o r r i e n t e 
h u m a n a s e a b a l a n z a h a c i a s u d e s t r u c -
c i ó n y q u e o t r o s t i e m p o s f u e r o n m e -
j o r e s y d e m á s p r o v e c h o p a r a l a l o n g e -
v i d a d d e l h o m b r e . 
Q u i z á s s e a a s i e n a l g u n o s p a r a j e s 
a i s l a d o s , p e r o e n l a g e n e r a l i d a d , a u n 
e n e l e s p í r i t u d e p r o p i a c o n s e r v a c i ó n , 
l a r a z a h u m a n a p r o g r e s a h o y m á s q u e 
n u n c a h a c i a e l c a m i n o d e l a p e r f e c c i ó n 
f í s i c a , q u e e s l a c l a v e d e l E x i t o p a r a 
t o d a l a h u m a n i d a d . 
A n t e s n o s e p r a c t i c a b a n c o m o s e 
c o n o c e n a i i o r a l o s e j e r c i c i o s d e g i m -
n a s i a y s p o r t s d e v a r i a s c l a s e s c u y o s 
b e n e f i c i o s s o n i n c a l c u l a b l e s . P e r o l a 
g r a n d e y n o t a b l e v e r d a d e s q u e a n t e s 
n o s e c o n o c í a n l o s e s p e c í f i c o s q u e l a 
C i e n c i a M é d i c a h a t r a í d o a l a l c a n c e d e 
t o d o s l o s p u e b l o s y c l a s e s s o c i a l e s y 
q u e e n e l l o s e s p í r i t u d e p r o p i a c o n s e r -
v a c i ó n t i e n e u n v a l i o s o a l i a d o c o n e l 
c u a l s e b o r r a n l o s e r r o r e s y s e r e c u p e -
r a n l a s f u e r z a s y v i g o r q n e h a c e n p o r 
l a pe r f e c c i ó n f í s i c a d e l c ó n e r o h u m a n o . 
E n o t r o s t i e m p o s e l i n í e l i z e n f e r m o s e 
q u e d a b a c o n e l s e l l o d e s u m a l q u i z á s 
p a r a t o d a s u v i d a y p a r a l a d e s u s g e n e -
r a c i o n e s . N o s p a r e c e q u e d e s d e e n t o n -
c e s h e m o s p o r g r e s a d o . 
Q u e l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s p a r a P e r s o n a s P á l i d a s h a n 
a y u d a d o m a t e r i a l m e n t e á l e v a n t a r l a 
h u m a n i d a d d e u n e s t a d o d e p r i m i t i v o 
d e s c u i d o , ( c u a n d o n o a b a n d o n o ) 
d e v o l v i e n d o s u s p a c i e n t e s á l a s l i l a s a c -
t i v a s d e l a v i d a d e l p r o g r e s o , l o c o m -
p r u e b a n s i e m p r e l o s c u r a d o s c u y a s v o -
c e s s e e x t i e n d e n d e P o l o á P o l o y e n 
r e d e d o r d e s u s c o n f i n e s . 
H a b l a e l c o n o c i d o j o v e n d e l C a m a -
g ü e y e l S r . A n d r é s P e d r a j a y C u b a 
p r a c t i c a n t e d e F a r m a c i a c a l l e R e p ú b l i -
c a 5 6 , P u e r t o P r i n c i p e , C u b a , a n t e s 
r e s i d e n t e e n C i e n f u e g o s . 
" P o r e s p a c i o d e u n a f í o e s t u v e e n 
f e r m i z o c o n s u m a d e b i l i d a d d e l a S a n -
g r e . S e n t í a u n a c o n t i n u a p e s a d e z y 
falta d e f u e r z a s y a g i l i d a d ; m u y á m e -
n u d o s u f r í a f u e r t e s d o l o r e s d e c a b e z a ; 
n o t e n í a a p e n a s a p e t i t o ; d u r a n t e l a 
n o c h e n o p o d í a c o n c i l i a r e l s u e ñ o y d e 
d í a s o l o p o r m e r o e s f t a e r z o m e m a n t e -
n í a d e s p i e r t o . M e s a l i e r o n m a n c h a s 
n e g r a s p o r e l c u e r p o , y l a s v a r i a s p r e -
p a r a c i o n e s q u e t o m é n o h i c i e r o n e f e c t o 
a l g u n o . , 
" L o s p r o p i o s c l i e n t e s d e l a b o t i c a q u e 
v e n í a n p o r l a s c e l e b r a d a s P i l d o r a s R o -
s a d a s d e l D r . W i l l i a m s , m e i n s t a r o n 
á q u e l a s t o m a r a , l o q u e h i c e p o r fin y 
a c e r t a d o e s t u v e , p u e s y a á l a s 3 s e m a -
n a s c o m e n c é á s e n t i r m e m e j o r y a l c a b o 
d e 4 m e s e s m e e n c u e n t r o f e l i z m e n t e 
c u r a d o y l i b r e d e m i p e r n i c i o s a d o l e n -
c i a . 
" C o n c u y o m o t i v o s u s c r i b o g u s t o s o 
e s t a l í n . e a s . 
( F i r m a d o j A K D K í s PEDI:AJA Y CUBA. 
T e s t i g o s : E l p i d i o F . M o r e n o , V í c t o r 
H . L e n d ó n . 
P í d a n s e l a s l e g í t i m a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s p a r a P e r s o n a s P á -
l i d a s p o r s u n o m b r e e n t e r o . E l n o m b r e 
i n g l é s a p a r e c e e n l a c u b i e r t a a s í : D r . 
W i l l a m s P i l i s f o r P i l i s f o r P a l é P e o p l e . 
J O S É E . T R I A Y 
P o r l o s a l r e d e d o r e s d e l e d i f i c i o q u e 
o c u p a e l DIAKIO DE LA MAJRINA y d e 
l o s t e a t r o s q u e c i r c u n d a n e l P a r q u e 
C e n t r a l , s e v e p a s a r c o n m u c h a f r e c u e n -
c i a u n c a b a l l e r o d e e s t a t u r a b a j a , c a n o -
s o , d e s e n c i l l o v e s t i r , c o n u n g r u e s o 
b a s t ó n e n f o r m a d e c a y a d o y q u e l l e v a 
l a c a b e z a d o b l e g a d a p o r e l p e s o d e u n 
g r a n c e r e b r o , q u e s e g ú n d i j o H a r t z e n -
b u s c h : 
" L a e a p i g a , r i c a e n f r u t o , 
s e i n c l i n a á t i e r r a . . . . 
N a d i e d i r í a , s i n c o n o c e r l e , q u e b a j o 
a q u e l l a m o d e s t a c a p a s e o c u l t a u n a g u e -
r r i d o p e r i o d i s t a y u n l i t e r a t o f e c u n d o y 
u n p o e t a d e a b u n d o s a i n s p i r a c i ó n . A p e -
n a s a b r e l a b o c a s e c o n o c e p o r e l m o d o 
d e h a b l a r q u e d o n J o s é E . T r i a y n a c i ó 
e n E s p a ñ a , e n l a r e g i ó n a n d a l u z a . V i -
n o á e s t a i s l a d e m u y c o r t a e d a d y e n 
e l l a h a p e r m a n e c i d o m á s d o m e d i o s i -
g l o , h a b i e n d o c r e a d o u n a n u m e r o s a f a -
m i l i a , y e n C u b a p r o b a b l e m e n t e r e p o -
s a r á n s u s r e s t o s e l d í a q u e D i o s t e n g a á 
b i e n l l a m a r l o á s u s e n o , q u e d e s e a m o s 
d e v e r a s t a r d e m u c h o e n s u c e d e r , p a r a 
b i e n d e l a s l e t r a s c a s t e l l a n a s . 
L a p a r a n o s o t r e s a g r a d a b 1 e t a r e a d e 
e s c r i b i r u n c o r t o b o s q u e j o b i o g r á f i c o d e 
n u e s t r o b u e n a m i g o , n o s l a a b r e v i a e l 
m i s m o s e f i o r T r i a y c o n l a a u t o b i o g r a f í a 
q u e , á p e t i c i ó n d e l d i r e c t o r d e Ambos 
Mundos, p u b i c ó e s t e p e r i ó d i c o e n e l n ú -
m e r o d e 4 d e A g o s t o d e 1 9 0 1 , q u e d i -
c e a s í : 
< ' D o y á u s t e d g r a c i a s , p r i m e r o q u e n a -
d a , p o r e l h o n o r q u e m e d i s p e n s a , p u -
b l i c a n d o m i r e t r a t o e n e l p r i m e r n ú m e -
r o d e s u n u e v o p e r i ó d i c o Ambos Mun-
dos, c o n s i d e r á n d o m e e l d e c a n o d e l o s 
p e r i o d i s t a s e n C u b a . E s o d e c a n a t o t i e -
n e s u s c o r t a p i s a s . S i c o m p r e n d e l o s a ñ o s 
d e t r a b a j o e n l a p r e n s a , n a d i e l l e v a 
a q u í , q u e y o s e p a , l o s c u u r e n t a a ñ o s q u e 
y o ; s i l a a n t i g ü e d a d , m e v e n c e n e n e l l a : 
R i c a r d o d e l M o n t e , J o s é M a r í a P r e l l e -
z ) y R i e a r d o l . C a y ; p e r o e c l a v i d a l i -
t e r a r i a d e l o s d o s p r i m e r o s h a h a b i d o 
u n l a r g o e c l i p s e , e n q u e d e j a r o n d e s 
c a n s a r l a p l u m a q u e t a n g a l l a r d a m e n t e 
m a n e j a n , y e l ú l t i m o n o s é y o q u e h a y a 
v u e l t o a l p e r i o d i s m o d e s d e 1 8 6 4 , e n q u e 
q u e e s c r i b i m o s j u n t o s e n l a Aurora del 
Yumurí, d e M a t a n z a s . 
¿ Q u i e r e u s t e d q n e l e c o m u n i q u e a l -
g u n o s d a t o s d e m i v i d a ? ¿ Q u é h e d e d e -
cirle1? Y o s o y u n p o b r e h i j o d e l t r a b a j o , 
q u e n o h a t e n i d o m á s p a t r i m o n i o q u e 
s u l a b o r i o s i d a d . J í a c í e n C á d i z , e l 2 d e 
N o v i e m b r e d e 1 S 4 4 ; l l e g u é á C u b a s a -
b i e n d o s ó l o l e e r y e s c r i b i r , c o m o d i s c í -
p u l o d e l C o l e g i o d e S a n F e l i p e d e N e r i , 
q u e d i r i g i ó e l i u o l v i d a b l e d o n A l b e r t o 
L i s t a y t u v o e n t r e s u s p r o f e s o r e s h o m -
b r e s c o m o d o n E d u a r d o B e n o t . A i 11 s e 
rae d e s p e r t a r o u l a s a f i c i o u t - s á l a l e c t u -
r a , q u e n o h e p e r d i d o á p e s a r d e m i s 
a ñ o s . E n C u b a e s t o y d e s d e 1 8 5 2 . P o -
b r e s m i s p a d r e s , p o c o p u d i e r o n h a c e r 
p o r m i e d u c a c i ó n . N i ñ o , m u y n i ñ o , e n -
t r ó e u u n a I m p r e n t a c o m o a p r e n d i z d e 
c a j i s t a . Y c a j i s t a e r a e u 1 8 6 3 , e n l a i r a 
p r e n t a l a Aurora, d e M a t a n z a s , e u a n d o 
l a e n f e r m e d a d d e l g a c e t i l l e r o , G u s t a v o 
A . S u z a r t e , h i j o d e l i n s i g n e p e r i o d i s t a , 
d o n J o s é Q u i n t í n ( q . e . p . d . ) m e l l e v ó 
á s u s t i t u i r l e . Y a h a c í a d o s a f i o s q u e h a -
c í a m i s p i n i t o s e n l a p r e n s a , p u b l i c a n -
d o v e r s o s y a r t í c u l o s l i t e r a r i o s q u e s i 
h o y v i e r a , m e h o r r o r i z a r í a n . R e p u e s t o 
e l g a c e t i l l e r o , e l p r o p i e t a r i o d e l p e r i ó -
d i c o , m i v i e j o y q u e r i d í s i m o a m i g o P e -
p e C u r b e l o , q u i s o q u e s i g u i e r a y o a l 
f r e n t e d e l a g a c e t i l l a , q u e n o s o l í a e a -
c r i b i r : p a s a b a n l o s p á r r a f o s d e l a i m a -
g i n a c i ó n á l a g a l e r a , c o m p u e s t o s p o r 
raí. A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s , e n 1866, 
p a s é á C á r d e n a s á d i r i g i r e l BoIeÜn 
Mercantil, y d e a l l í f u i l l a m a d o p o r m i 
i n o l v i d a b l e a m i g o A l e j a n d r o C h a o p a -
r a d i r i g i r , e n l a H a b a n a , E l Moro Mu-
za y c o m p a r t i r c o n G o n z a l o C a s t a f í ó n 
e l t r a b a j o y J a d i r e c c i ó n d e l a L a Voz 
de Cuba. S e r í a i n t e r m i n a b l e l a l i s t a d e 
l o s p e r i ó d i c o s e n q u e h e e s c r i t o y a l g u -
n o s d e l o s c u a l e s h e d i r i g i d o . H e s i d o 
c o r r e s p o n s a l d e l a I lustración Española 
y Americana, d e l Diario de Barcelona y 
d e i n n u m e r a b l e s p e r i ó d i c o s d o M é j i c o y 
d e e s t a I s l a , E n e l DIAEIO DE I.A MA-
RINA l l e v o v e i n t i t a n t o s a ñ o s y d e s e m -
p e ñ o , m á s p o r l o s a f i o s e n e l p e r i ó d i c o 
q u e p o r l a s u f i c i e n c i a , e l c a r g o d e R e -
d a c t o r e n J e f e . . 
H e e s c r i t o a l g u n o s l i b r o s y m u c h a s 
o b r a s p a r a e l t e a t r o ( é s t a s e x c e d e n e n 
s u n ú m e r o d e c u a r e n t a ) , r e p r e s e n t a d a s 
c o n t o d a s l a s g r a d a c i o n e s d e l é x i t o , 
d e s d e e l n e g a t i v o m a n i f e s t a d o p o r l a 
s i l b a , h a s t a e l l i s o n j e r o q u e s e t r a d u c e 
e n e l a p l a u s o . N i é s t e m e h a e n v a n e c i -
d o , n i a q u é l m e h a { c a u B a d o s o r p r e s a n i 
i n f u n d i d o d e s a l i e n t o . 
M i ú l t i m a o b r a pateada s e l l a m a ÉSl 
mono de Don Tomás, y p u e d o a s e g u r a r 
q u e n o h a y e s p e c t a d o r q u e s e h a y a e n -
t e r a d o d o u n a s o l a p a l a b r a d e l a s q u e 
c o n t i e n e e l l i b r o , p o r q u e l a s i l b a e m p e -
z ó a l l e v a n t a r s e e l t e l ó n y t e r m i n ó c u a n -
d o é s t e so i n t e r p u s o e n t r e l o s a c t o r e s y 
e l p ú b l i c o . 
H e t e n i d o l a d e b i l i d a d d e e s c r i b i r 
v e r s o s , m u c h o s v e r s o s . A l g u n o s h a n 
m e r e c i d o p r e m i o s h o n r o s o s e n v a r i o s 
c e r t á m e n e s . L a e d a " E s p a ñ a e n A m é -
r i c a " l o f u é c o n m e d a l l a d e o r o , e n M a -
t a n z a s , e n 1 8 7 1 , l a s d é c i m a s " L a C a n -
c i ó n d e l o s J u e g o s F l o r a l e s " o b t u v o l a 
p r o p i a m e d a l l a y l a " F l o r n a t u r a l " , e n 
l a H a b a n a , e n 1 8 8 4 . 
H e s i d o s e c r e t a r i o d e a l g u n a s s o c i e -
d a d e s y c o r p o r a r i o u e s , y e s t o r e p r e s e n -
t a l a s p á g i n a s d e m i v i d a q u e m á s m e 
e n o r g u l l e c e n ; p o r q u e s i é n d o l o d e l a 
" S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a A n d a l u z a " ' 
e n t r e s d i s t i n t a s s u s c r i p c i o n e s y c o n 
m i t r a b a j o p e r s o n a l ó i n f a t i g a b l e , l o -
g r ó r e u n i r m á s d e c i e n m i l p e s o s p a -
r a s o c o r r o d e v a r i a s c a l a m i d a d e s q u e 
c a y e r o n s o b r e a q u e l l a m i q u e r i d a t i e -
r r a - ; y s i é n d o l o d e l a d e " S o c o r r o s á l a s 
v í c t i m a s d e l c ó l e r a " , c o n s e g u í t a m b i é n 
r e c a u d a r u n o s n o v e n t a m i l p e s o s e n o r o 
p a r a a n x i i i o d e a q u e l l a d e s g r a c i a . E n 
a m b a s h e t e n i d o l a c o o p e r a c i ó n d e i m -
p o r t a n t e s p e r s o n a l i d a d e s . P e r s o n a l m e n -
t e b e r e c a u d a d o p o r l a s c a l l e s e l i m p o r t e 
d e l a c a s i t o t a l i d a d d e l a s s u m a s i n v e r -
t i d a s e n e l m o n u m e n t o d e l o s B o m b e 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
U n tercio del tamaflo original. 
Patente Dio. a, 1902. f 
H e aquí la fifrnra del LÁPIZ PREVKKTIVO 
de las A l m o n anas. • 
Este mal. tan comnu y tan conocido, es 
nna enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la djlatacion da 
las venas hemorroidales y^.£e manifiesta 
por irritación é intensa picftzon con dolor, 
producido por unos g j a r o s , y en cacos 
graves por ú l ceras sangrantes. L a dificul-
tad de l levar la medicina 6 las partes infla-
madas, hace qne esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL L/.PIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
detamaQo v forma de fácil i n t r o d u c c i ó n y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos a n t i s é p t i c o s que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman i n s t a n t á n e a m e n t e la irr i tac ión. No 
ea u n g ü e n t o , ni Eupositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y de m é r i t o ¡n-
t r í n s e c o . Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos cerno curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de W l L -
LAUn, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones • 
De venta, Sarrá y principales boticas 
s o n e x c e l e n t e s p a r a i o s j ó v e n e s a l 
i ^ u a l q u e l o s v i e j o s . E s l a m e j o r 
p i l d o r a l a x a n t e p a r a l a s f a m i l i a s q u o 
p u e d a c o m p r a r s e . 
D o l o r e s d e c a b e z a d e l a m a ñ a n a , 
j a q u e c a s , d o l o r e s do c a b e z a b i l i o s o s , 
d o l o r e s d e c a b e z a d i s p é p s i c o s , c o n -
g e s t i v o s , t o d o s d e m u e s t r a n q u e e l h í -
g a d o n o d e s e m p e ñ a s u t r a b a j o c o n 
p r o p i e d a d . P a r a e f e c t u a r u u a 
C u r a c i ó n p e r m a n e n t e , 
s ó l o s e n e c e s i t a a u m e n t a r l a a c t i v i -
d a d f u n c i o n a l d e l h í g a d o p a r a q u e 
s e c r e t e m á s b i l i s . D o s i s l a x a n t e s d e 
l a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r o b r a n d o p o r 
c o n d u c t o d e l h í g a d o p r o p o r c i o n a n 
c o m p l e t o a l i v i o . 
L a s P i l d o r a s d e l D r . A y e r s o n u n 
c a t á r t i c o v e g e t a l , s e g u r o y d e c o n -
fianza. S o n a g r a d a b l e s a l p a l a d a r . 
No hay otras pildoras tau buenas como las Pil' 
dorris dül Dr. Ayer. 
Dr. J . C. A T E E y Ca., T |w»Ua Mas»., E . IT. X . 
P O R A M O R D E S I M I S M A 
s e a u s t e d b e l l a S u a m a n t e l a c r e e í l u s t e d m u y a m a -
b l e , p e r o l a a m a b i l i d a d n o es h e r m o s u r a . E m b e -
l l é z c a s e u s t e d p a r a c o n q u i s t a r y d o m i n a r í l s u f u t u r o 
e s p o s o . Y o p u e d o d e c i r l a c o m o y o n o c o b r a r é n i u n 
s o l o c é n t i m o p a r a a c o n s e j a r l a y m u c h o m e n o s p a r a e n -
v i a r u s t e d m i v a l i o s o F o l l e t i t o I l u s t r a d o c o n i n s -
t r u c c i o n e s p a r a " M a s a j e F a c i a l . " E s c r í b a m e u s t e d 
c o m o s u a m i g a í n t i m a . 
tTosephine L e F e v r e , 
N i l m . 1 . 3 0 8 C h e s t m i t S t . P h i l a d e l p i a P a . U s . d e A . 
C o n s u l t o r i o L E F E V R E , c a l l e H a b a n a n ú m e r o 1 0 8 . H a b a n a . 
C-?19 a l t 4-1° 
I , . a r r a i a b a i 
compuesto de A J T A C Á I I V I T A y P O L I G A L A 
R e m e d i o e n é r g i c o , p o d e r o s o y c i e n t í f i c o p a r a c u r a r l a ¿05 c u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n 
D e r e s u l t a d o s a d m i r a b l e s , i n m e d i a t o s y p e r s i s t e n t e s e n e l Asma, C f c t í a r r o á p u l m o -
n a r e s y bronqniiú, toxferina y tuberculosis p u l m o n a r e n t o d a s s u s f o r m a s . 
L o s q u e t i e n e n p a d e c i m i e n t o s e r ó n i e o s d e l p e c h o c u a l q u i e r a q u e s e a s u o r i g e n e n -
c o n t r a r a n e n e l P E C T O R A L d e A N A C A I I U I T A y P O L I G A L A d e L A I Í R A Z A 
B A L e l m e d i c a m e n t o q u e l o s a l i v i a e n s e g u i d a y c u r a s i s e t o m a c o n c o n s t a n c i a . 
S E V E N D E E X L A S B O T I C A S B U E N A S . 
^ D E P O S I T O G E N E R A L A L P O R M A Y O R Y M E N O R 
Y ú n i c o s f a b r i c a n t e s : L A R R A Z A B A L H e r m a n o s F a r m a c é u t i c o s . 
R I C L A 9 9 Y V I L L E G A S 1 0 2 Y 1 0 4 . 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A SAN JÜJLIAN. HABANA. 
C - 2 0 7 a l t 8 -27 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x L S i A l t f i J S c a . o X I A X y o L o S A O 
C 84 alt I B 
r o s , q u e c o u s t i t u y e l a m á s g r a n d i o s a 
o b r a d o a r t e q u e e x i s t e e n C u b a . 
H e s i d o ¡ d i p u t a d o p r o v i n c i a l d u r a n t e 
d i e z a ñ o s . E n p o l í t i c a d e f e n d í s i e m -
p r e l o s p r i n c i p i o s l i b e r a l e s , r e p r e s e n -
t a d o s e n e l p r o g r a m a d e l p a r t i d o r e -
p u b l i c a n o , y a u n q u e p o s e o l a e n c o m i e n -
d a d e n ú m e r o d e I s a b e l l a C a t ó l i c a , c o n 
q u e m e h o n r ó e l g o b i e r n o d e D o n A m a -
d e o , s i e m p r e m e h e i n c l i n a d o d e l l a d o 
d e l a R e p ú b l i c a . 
¿ Q u i e r e u s t e d s a b e r m á s ? P u e s d i f í c i l 
e s q n e l e d i g a o t r a c o s a q u i e n , c o m o v e 
u s t e d , n o h a p a s a d o e n t o d a s u v i d a d e 
s e r u n p o b r e o b r e r o d e l a i m p r e n t a e n 
s u n i Q e i , d e l p e r i o d i s m o e n s u s m o c e -
d a d e s y e n l a e d a d m a d u r a . " 
L a b r e v e d a d y l a m o d e s t i a o b l i g a r o n 
a l s e ñ o r T r i a y á s e r p a r c o ; p e r o n o s o -
t r o s p o d e m o s a s e g u r a r q u e m u c h o s e 
d e j ó e n e l t i n t e r o . E n t r e l o s p e r i ó d i c o ? 
f u n d a d o s y d i r i g i d o s p o r é l q u e n o c i t a , 
r e c o r d a m o s E l Libro de las Familias y 
E l Hogar, q u e f u e r o n r e v i s t a s a m e n a s y 
m o r a l e s . E l s e ñ o r T r i a y t i e n e p o r n o r -
m a a l e s c r i b i r p a r a e l p ú b l i c o ; y s o b r e 
t o d o p a r a l a s f a m i l i a s , e l r e s p e t o q u e 
m e r e c e n , d e m o d o q u e s u s e s c r i t o s p u e -
d e n l e e r s e l o m i s m o p o r l o s n i ñ o s q u e 
p o r l a s j ó v e n e s m á s r e c a t a d a s . 
E s c r i b e s o b r e c u a l q u i e r m a t e r i a c o n 
u n a p a s m o s a f a c i l i d a d , d e p r i m e r a i n -
t e n c i ó n , s i n e n m e n d a r n i c o r r e g i r l a s 
c u a r t i l l a s ; p e r o p r i n c i p a l m e n t e s o b r e 
L i t e r a t u r a , H i s t o r i a y B e l l a s A r t e s . 
C o n l o q u e h a b i o t i d o d e s u p l u m a p u -
d i e r a n l l e n a r s e l a u t o s t o m o s c o m o l o s 
q u e f o r m a n e l D i c c i o n a r i o d e L a r r o u s e . 
F o s e e u n a m e m o r i a c o l o s a l , y p a r a e s -
c r i b i r l a h i s t o r i a l i t e r a r i a d e C u b a d e 
l a s e g u n d a m i t a d d e l p a s a d o s i g l o s e -
r í a é l u n e l e m e n t o i m p o r t a n t í s i m o . 
D e n J o s é E . T r i a y e s u n p o e t a f á c i l , d e 
s e n t i m i e n t o y o í d o d e l i c a d o . S u s n u -
m e r o s a s c o m p o s i c i o n e s , c o m o h o j a s e s -
p a r c i d a s p o r e l v i e n t o , s e h a l l a n d i s e -
m i n a d a s e n l a s c o l u m n a s d e d i v e r s o s 
p e r i ó d i c o s , y e s d e l a m e n t a r s e q u e n o 
figuren r e u n i d a s e n u n l i b r o . P a r a h a -
c e r l o a c a s o I ? h a y a n d e t e n i d o p o r u n 
l a d o l a e x c e s i v a l a b o r d e l p e r i o d i s t a 
m o d e r n o , q u e n o t i e n e t r e g u a , y p o r e l 
o t r o e l t e m o r d e q u e e l v o l u m e n n o 
f u e s e b a s t a n t e a p r e c i a d o e n e s t o s t i e m -
p o s p r o s á i c o s q u e c o r r e n y r e s u l t a s e u n 
f r a c a s o p e c u n i a r i o . 
N o s o t r o s n o l o c r e e m o s a s í . E l s e ñ o r 
T r i a y c u e n t a n u m e r o s a s r e l a c i o n e s q u e 
a p r e c i a r í a n e l m é r i t o d e s u s v e r s o s y l a 
l i t e r a t u r a g a n a r í a c o n s u i m p r e s i ó n . 
N o e n b a l d e h a p a s a d o e n C u b a e l 
s e ñ o r T r i a y t a n t o s a f i o s ; e l m e d i o a m -
b i e n t e h a e j e r c i d o e n é l s u n a t u r a l i n -
fluencia, y m u c h a s v e c e s a l p u l s a r l a l i -
r a s e h a s e n t i d o c u b a n o . 
E n l a c o m p o s i c i ó n t i t u l a d a E l Ve-
guero y la Guajira h a y l a s t r e s d é c i m a s 
q u e r e p r o d u c i m o s a l p i e q u e r e s i s t e n e l 
p a r a n g ó n c o n l a s d e c u a l q u i e r o t r o p o e -
t a d e C u b a : . 
C a b a l g a n d o e n p o t r o b a y o , 
j u n t o íl l a o r i l l a d e l r í o , 
a t r á s d e j a n d o e l b o h í o 
q u e b a ñ a e l s o l c o n s u r a y o , 
p o r a m o r o s o d e s m a y o 
o p r i m i d o e l c o r a z ó n , 
y e n a l a s d e l a i l u s i ó n 
q u e d a v i d a á s u e s p e r a n z a , 
u f a n o e l g u a j i r o a v a n z a 
m u r m u r a n d o u n a c a n c i ó n . 
" T u y a s e r á , v i d a m í a , 
m i v e g a c o n s u s p a l m a r e s , 
m i s v a c a s , m i s c o l m e n a r e s , 
m i e s p e r a n z a y m i a l e g r í a . 
N o r e t a r d e s m á s e l d í a 
d e m i t i g a r m i p a s i ó n ; 
m i r a q u e m i c o r a z ó n 
e n t r e d o l o r e s n a v e g a , 
y s e h a l l a c o m o l a v e g a 
c u a n d o l a a z o t a e l c i c l ó n . " 
P o r e so d i c e n a u t o r e s 
q u e y o r e s p e t o p o r s a b i o s , 
q u e e n a m o r c a l l a n l o s l a b i o s , 
p o r t o r p e s y e n r e d a d o r e s : 
y q u e l a s c o s a s m e j o r e s 
q u e c a u s a n d i c h a s y e n o j o s , 
a l e g r í a s y s o n r o j o s , 
c o n t e n t o s y p a d e c e r 
l o s h a d i c h o l a m u j e r , 
c a l l ú n d o s e , c o n l o s o j o s . 
D i j i m o s a n t e s d u e e l f u e r t e d e l s e ñ o r 
| N 1 S « REPaEsmra EWSÍY8S | 
pan los Anuncios Franceses son los • 
18, rus de ¡a Grange-Bateliére, PARIS J 
N E Ü R A L G I A S J A Q U E C A S , N E U R A S T E N I A y todOS ENFERMEDADES NERVIOSAS, CnraCiíH cierla por las PiLDOfUS n r Al I T D J AKTINEURALG1CAS del U b n ü W l t l l 
PARÍS, 3 fr. la caja con NOTICIA franco, 
t" GR0N1ER & O , 7 5 , calle de L a B o é t i e . P a r í s , 
fia La Habena : Viuda da JOSÉ SARRA é Hijo. 
S e o b t i e n e u n 
' por medio da lis T l l u l e i O r i é n t a l o s 
qui en 2 imue* desarrollan y «ndurcconA 
lotxaco^liacende&apnrccerlntBaiid»* 
i liua*otae je los bonibrosy dao al Ui<sto 
' unAKrariotaloiaQÍa.Aprob.i'las porlai 
kernioeiu la* rr.Micafi.ton benéCcispart It 
laa/ud'y cosvíancD á los n.¿« dciicndoa 
í teraTicr«Tc*ntc». — Trtlamiento fá 'i!. 
| Rcvnltado duradero. — El frioco roa 
Dolicis fr. 6.3£.,T F.ATtÉ, Pl'- .S. P^t.VcrÍTOu.PsrU.S'. 
fia La. l í ebaaa . . V*» de Z O S É S A B R A á H I J O . 
n u ^ R E M E D I O . 
conocido hasta hoy now 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como > ^ . 
.51 Unico aprobado 
por la A c a d e m i a de M e d i c i n a de P a r l a 
Cvr.K : A f ó t t I A , CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES» ~~ JSxigir el Verdadero j 
. coa el sello dt la "Union des Fabrlcants"., 
[ Q t l E V B N N S 
IEI el más se ti IO, el mi» econúmlco 
Ide !os tdnlcos j el único ferruginoso ! 
| I N A L T E R A B L E en los países cálidos. ¡ 
6 0 A Ñ O S D E É X I T O 
i U.amdeiBeau-ArU.Piri i . j 
REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
fclM R Í Ñ O N E S , ¿e l« V E J I G A y * l i P R O S T A T A 
BLENORRAGIAS - CISTSTIS 
OTA — REÜÍÍATISMOS - ALBÜMIÜÜRI 
FMKBntJB TVFOÍOKA» 
P A R T S — 21, Place des Voseas — P A 
Exijir aobre cada fraaco el retrato d»l D'JBUPWMBCV* 








AGUADAS 6 CRÓNtCAS 
48 110KAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin temor de trasladar el mil. 
Envió franco de Ja Noticiu sobro pedido. 
DEERVE Depósi to general. P O i N T E T y GIRARE 
2, r u é Eizóvir , P A R I S . 
repMiUfios «i La Habana: Ví« de JOSÉ SARRA é HIJO. 
Descubierto por el Autor on 18S1 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en los HOSPTTALSa de PAHIB 
y en e! MIS.-STBWO 
de Ut COLONIAS. 
C u r a : 
C L O R O S I S Sí 
N o í a t i g a e l E s t ó m a g o , no • n c e g r e c a los 
D l e r t e s , no r e s t r i ñ e n u n c a . 




FARMACIAS. VENTA AL POR MATOR : 1 3 , B u o d e P c i s B y , P a r i s . 
S e c u r a r a d l c a l m e n f e s i e m p r e , 8 í n rf loaida, c o n l a 
M I X T U R A A N T I D I A B É T I C A M A R T I N 
P r e p a r a d a por G . M a r t l n . F a r m a o é u l i c o de I " o l a s e . Q J . C a l l e l . a f a y e t f e . P a r f c . 
C o n este n u e v o t r a t a m i e n t o , c u y a e f i cac ia e e t á h o y tan b ien acredi tada, e l 
a f i r m o p u e d e b e b e r j c o m e r cuanto l e p l a z c a , BU UBft p a l a b r a , & l i m t D t a r M 
• n a r r a g t t A t u s gusto y ape t i to . 
De T e n t » « a t o d a s l a s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a . _ 
PEPTOMA DEFRESNE 
m fflSTiTDTfl PAST 
fítrnms 
V I N O D E F R E S N E 
ti opta do 
•4-
Trlay eran la Literatura, la Historia y 
X(\s Bollas Art«s; pero no eetUTimos 
tcertados, porque el Manual del Coci-
nero Criollo es un Jibro, por cierto el 
^ue más provecho le produjo, que lo 
Acredita como maestro en el arte culi-
nario, l í o se trata de una simple reco-
pilación, sino de un concieuíudo traba-
jo hijo de la experiencia y de la dedi-
cación que al asunto ha prestado. Ko 
«otros podemos asegurar que el libro 
del sefíor Triay sobre cocina ha presta-
de A nuestras familias verdaderos ser-
vicios. 
Triay es orador de fácil y persuasiva 
palabra. En los banquetes hace honor 
á los manjares como experimentado 
gourmet que es, y eu los brindis se dis-
tingue por su verbosidad, por su dis-
creción y por su gracia. 
Coba y América viene dedicando su 
fetención en dar á conocer á sus lectores 
las poetisas y los literatos que sobresa-
len en Cuba, y necesaria mente tenía 
que ocupar un puesto el veterano es 
crilor con cuyo retrato sfe engalanan al 
mismo tiempo las columnas de esta 
líevista. 
A. Pompeyo. 
{Cuhq y América). 
CORREO DE ESPAfiA 
E N E R O . 
Inauguración. 
Palma 9. 
Anoche se inauguró con gran solenmi-
¿lad el nuevo doaucilio oficial de la Cá-
mara de Comercio, establecida en el pa-
seo del Borne. 
VA local reúne muchas comodidades y 
un completo confort. 
Asistieron las autoridades y gran nCi-
mero de comerciantes. 
Pronunciaron cUscitfsos los Presidentes 
de la Í)iputació4, de la Cámara Agrícola, 
de la Sociedad de Amigos del Pais y de 
la Cámara de Comercio. También habló 
¡el Gobernador Civil. Todos hicieron vo-
tos por la prosperidad de la Cámara de 
Comercio y la necesidad deque el Gobier-
no y el Estado intervengan en las Socie-
des económicas. 
E l acto resultó brillante, reinando mu-
cho entusiasmo entre los reunidos. 
Bárbaro atentado. 
Bilbao 10. 
En la estación de Usansolo, línea l'órrea 
de Bilbao á Durango, ha ocurrido un des-
currilamiente que sólo ha alcanzado al 
ténder de una máquina. 
Al verificar un reconocimiento sobre la 
vía para averiguar las causas que pudie-
ron mollvar el descarrilamiento, se vió 
que una mano criminal había roto el tor-
nillo que sujetaba eí candado de la aguja, 
colocando entre los ruils una gruesa vari-
lla de hierro. 
E l deseo del que tal cosa preparó era, 
Indudablemente, hacer descarrilar el tren 
correo que de madrugada pasa pbr aque-
lla estación á toda mafcha y sin dete-
nerse. 
Los Torales han detenido á un peón de 
la vía por considerarlo sospechoso. 
S í 
Gr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: Kestableciendo la 
verdad de ciertos hechos, torcida para 
fabricar un autobombo con asombroso 
desparpajo, damos á usted la siguiente 
noticia. 
i'adecía la señora Petra Oliveras de 
Carmauati de una septicemia puerpe-
ral complicada con una grave infec-
ción intestinal. En tal estado fué lla-
mado para asistirla el doctor Luis He-
rén, quien se dedicó totalmente á com-
batir la enfermedad an^enazadora has-
ta conseguir triunfar de ella. Siendo 
el doctor Heréu el médico de cabecera, 
el director y el ejecutante de tan ad-
mirable cura, y no pudiendo pstar con-
tinuamente al lado de la enferma, en-
cargó que en sus cortas ausencias la 
asistiese, con objeto de estudiar de visu 
el proceso de la enfermedad, al doctor 
Amelio Mulkay. 
Como quiera que en otro diario se 
prodigan alabanfeas por esta notable 
cura, dejando en segundo lugar al doc-
tor Her^n, hago está aclaración en ppo 
do la justicia y en vilipendio del botti-
bo profesional. 
E l Correnponsal. 
Ban Nicolás, Enero 30, 1905. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e l ) r e r o 1 ? d e 1 9 0 5 . 
iel f ealtier Burean 
Habana, Cuóa, JLnero SO de 1905. 
Temperatura mftxima, 25° C. 77* F . A 
¡ís l p. m. 
Temperatura mínima, 22° C. 71# F . á 
las 4 a. ra. 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
; L o i n v e n t ó e l D r . ¿ o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a anos c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
1 P a r a los m a l ^ s d e l pecho 
E s lo m e j o r que se h a h e c h o . 
- A l v i c i o cpie tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que su fre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
I B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
K o reconoce r i v a l . 
• C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
T á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
B e B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a j i r i c a ' 
De S A H J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A c iento doce. 
C19 1 fi 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
la 
En cumplimiento de lo prevenido en el artí-
culo 44 de los Estatutos y délo acordado por el 
Consejo de dirección en sesión do 23 de Enero 
último, so convoca 4 los Sres. Accionistas para 
la junta general ordinaria que deberá efeotu -
arse el 16 del corriente mes i las 12 del dia, en 
la sala de sesiones del BstaWIechniento, sito en 
la calle de Agaiar núm. 81 y 83; advirtiendose 
f ué solo se permitirá la entrada en dicha sala los Sres. Accionistas que, con arrollo á lo 
dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, 
f)ro3enten papeleta de asistencia á la junta, de a cual podran proveerse en la Secretaría del 
Hanco desde el dia (i del presente mes de fe-
brero en adelante. 
Desde el expresado día 6 de Febrero, tam-
bién en adelante de 1 á 3 de la tarde y con 
arreglo al artículo Bt del Reglamento, se satis-
farán en las oficinas del Banco las preguntas 
f |ue tensan íi bien hacer los Sres. Accionistas acuitados para asistir á las juntas generales. 
Habana 1°. de Febrero de 1905.—El Secretario 
José A. (hl Cueto. 
C 223 alt 5-1 
COLE&U NOTARIAL DE LA HABANA. 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos de 
Monte Pío correspondiento al mes de Enero 
fnróxirao pasado, pongo en conocimiento de as perH^nas quo disfrutan del mismo, que 
púeden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesetería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier dia hábil de ocho de la 
mañana 4 cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana Io. de Febrero de 1905. 
Jesús María Barraqué. 
1427 4-1 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
D E B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
ticulo 24 del Reglamento, se cita 4 los señores 
ebcloB para la Junta General ordinaria ¿ue de -
befé, celebrarse el domingo, cinco de Febrero gróximo, 4 las doce del día, en los salones del asipo Español, con objeto de dar cuenta de 
lás ^penicieno^ realizadas por la Sociedad en 
el ejercicio de l 04 4 1905. 
Habana 27 de Enero de lf»06. 
El Secretario Contador, 
Juan A. Murga. 
C-210 St-27 8m-2S 
Cdpaílía iel Ferrocarril ie Matanzas 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo núm. 89 de dos por 
tiento sobre el capital social, efectuándose su 
f ago en moneda americana que es la especie n que la Compañía recauda sus fletes en la 
actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir des-
de el 6 del entrante Febrero 4 hacer efectivas 
las cuotas que íes correspondan, en esta ciu-
dad, á la Contaduría; y en la Aabana de una 4 
trrs de la tarde, á la Agencia 4 cargo del Vo-
cal Sr. José I. de la Cámara, Amargura 31.— 
Matanzas, Enero 26 de 1905.—Alvaro Lavas^i-
d 1, Secretario. c 215 18-E28 
COMPAÑIA CUBANA 
DE 
INVERSIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oflcina Central: Mercaderes 22. 
Teléf. 646. .Apartado 853. Habana. 
PIPOSITARIOS DE IOS F0\P0S BE U COMPAÑIA 
H . L pmann y Compaúia. 
O. Lawton Childs y Compañía. 
The Royal Banck of Canadá. 
Hflnco de Londres y de México. 
«.'uaiulo se nos pida que tomemos Cer-
titicádos oe ¡dversión en otra Compañía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
DIAN tiene perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
hipotecas sobro fincas urbanas en la Ha-
bana y electivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimieuto, como 
está dispuesta á demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en él año económico ac-
tual fui dé $966.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera cousider^ción por el gran número 
de negocios e/i vigor, no igualados por 
ninguna otra Compañía, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
compromisos. 
Ó 40 E v. 
mvmmmm 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
M O N T E N U M . 1 
Esta Compafiía, en beneficio de sus consu-
midores, establece las reglas que siguen, las 
finales regirán desde ei mes actual. 
Primero. Los consumidores de gas que usen 
fluido para cocinas y motores tendr&u en lo 
sucesiyo unificado el* servicio y abonarán el 
Consumo de alumbrado, cocinas y motores con 
20 ppr 100 descuento dol precio actual, que es 
1 metro cúbico; haciendo esta $ ratón do . 
ObraptfíTa gratuitkmítita las reformas que 
sean necesaria» en las instalaciones, para de-
jar uaiñeadós dichos servicios. 
27 de estipulará, una cantidad mfnima de 
consumo mensual, cuyas condiciones fijarA es-
Administración, de acuerdo con el consu-
midor, Según las circunstancias, dentro de las 
tarifas establecidas. 
3! Los consumidores de gas que usen ade-
mAa la electricidad de este Compañía, disfra-
tAtén fle cgncesloiíes especiales, que fijará esta 
Adminlstraciéu con arreglo & las circunstan-
cias que concurran es cada caso. 
i". Igualmente disfrutarán de concesiones 
especiales los que usen únicamente el finido de 
gas 6 eléctrico. 
Al propio tiempo se hace saber al público 
que esta Compañía ofrecerá pronto á sus con-
flumidores de gas, lámparas especiales para 
casos particulares que serán instaladas gratui-
tamente y cociilas de gas muy económicas, 
que también serán instaladas gratuitamente. 
Tamoién Cé hace sabér al público que Hiny 
pronto se ofreoerá á los cónsumidoreB servicios 
eléctricos e¿ condiciones que nadie puede ¡uc-
joraf al presente, pam cu . 0 objeto se instalan 
¿ctuVimcnte en Tallapiedra aparatos los más 
moderno?, entre los quo figuran Turbinas 
"Ourlis". ¡última palabra en materia de elec-
trioid¿d,J que hau hinoionado en la Exposi-
ción dfe Sun Lnls, Bin interrupción desde las 
9-20 ée la mañana del 20 de Junio hasta las 
11-̂ 2 del viernes 2 de Diciembre próximo pa-
sado, 6 sean 3,062 horas sin parar y sin que el 
aparato hubiese (¡Ufrido variación alguna. Di-
cha turblni obtuvo en la Exposición el Primer 
Gran Premio con Medalla de Oro. 
Los sefiores consumidores pueden acudir 
personalmonte 6 esta Administración todos los 
dias hábiles, de 12 á 8 de la tarde, donde reci-
birán ludan la4 explicaciones necesarias y po-
drán convenir en los términos de las concesio-
nés, garantizándoles qué serán atendidos satis-
factoriamehte por el Administrador que sus-
cribe.—Habana. Enero 4 de 1G05.--Emeterio 
Zorrilla, Administrador Qeseral. 
C. 199 10-26 En. 
S E C R E T A R I A DE LOS GREMIOS 
u e l a l i a b a n a . 
Registrada en la 8ecretaría de Agricultura 
Industria y Comercio 6 inscrita en el Re-
gibtro Mercantil dQ.la Habana. 
FLJSpADA E N KLr ANO DE 1S38, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). 
Hbras de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 4 
4 p. m. rf 
Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
tsta Secretarla á la que están asociados Oo-
merciantes, Banqueros, Almacenistas, Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
ta , e*tra»a A los Señores qué se asocien y sí 
¡?o me8 6 ^ trimestre, que es deide un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
• nr1? :ienie admiten suscriptores á la Revis-
ta Lnión Comeroial" editada por esta Secre-
taria y tan necesaria & los que se dedican & la 
maastria y al comerció. 
Precio de suscripción al mes: 
Habana setiMaabre ue 1901. 
o 11a 
50 ceatavoa. 
26 13 a 
I G U B I N C H I t i M U n . 
Recibe proposiciones para la erección y co-
locación de la maquinaria de una bomba de 
tendido de unos 5.760 metros de cañería y 
hierro fundido de 5" diámetro, entre las esta-
ciones de Sitiecito y Sagua la Grande, inclu-
yendo la erección de un tanque de hierro íhn-
dido con capacidad para 60,000 galones, sobre 
pilares de acero. 
Los sobres conteniendo las ofertas, deben 
marcarse "Suministro de agua Sagua" y remi-
tidos al Administrador General antes del día 
cinco de Febrero próximo. 
Copia del plano y otros informes, pueden 
verse en la oficina de Secretaría de la Compa-
ñía, Aguiar 81, Habana, y cualquier otro intor-
me, del Sr. Ingeniero Jefe ea Sagua la Gran-
de. 
La Compañía no se compromete á aceptar 
la oferta más baja ni cualquier otra en parti-
cular, ni tampoco abonara loe gastos en que en 
conexión con este asunto puedan incurrirse. 
. E l Administrador general. 
f o r m a n B . Dicksou. 
C-217 It30-2m3l 
" E l I r i s 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDK S, 
EstaMeciia t i i l a j i a t o , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años íie existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy 536.250,988-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das La/jta la fecha...$ 1,547.748-74 
Asegura casas de mamposterfa con pisos de 
mad'-.ra, ocupadas por familia, ¿ 3234 cts. por 
ICO anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera ocu-
padas por familia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal ó asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47>í cts. 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de Jo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.§ al año. 
Las edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edil icio, Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de enero de 1903. 
C—33 26-1 E 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todo* los valores que ue cotizan eu la Bolsa 
Pr irada de esta ciudad. 
D»dica su preferente atención y su trabajo 
desde \Wob á este importante ramo de las io-
yeraiones iel dinero, 
Joaquín Puutonet. Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á de la tarde.—Correspondencia: Bol 
ea Privada. 63 3 
D r . Hernando S e g u í 
Catedrático de la Un i Tersidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Coasultas 
Sara afecciones del pulmón y de los bronquios, e 12 á 2.—Neptuno número 137. < „ 
CI121 T 26-E ^ 
DR. J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I K U J A N O . 
Ha trasladado su Gabinete a 
Consulado n. 59, altos, 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. TeléfOllO 1196 
12S1 26-18 E 
F . C a r r e r a J ú s t i z 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete á Ancha del Norte 
178. Consultas de 8 á 11 y de 12 á 5. 
1248 26-23 E 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AJIABOUBA 34 TELEFONO ¿14, 
C 15 1 E 
i o n . . 
OCULISTA 
Consultas de 12 4 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre Ban Rafael y San Jo ;é. C 135 2C-15 g 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anitomra de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono SSL 
C 214 26-15 E 
SocúmIjuI de A u x i l i o s de C o -
m e r c i a n t e s é I n d u s t r i a l e s de 
la I s l a de C u b a . 
Convocatoria.—Por acuerdo del se-
fíor Presidente, tengo el honor de citar 
á los sañores socios, para la 2? junta 
general ordinaria, conforme ordenan 
los artículos 30, inciso 99 del 32 y 35 
del Reglamento. La junta comenzará á 
las 8 de la noche del dia 3 de Febroro 
próximo y tendrá lugar eu el Casino 
Español de esta ciudad. 
Habana, 2o de Enero de 1905.— 
E l Secretario Contador, A. Antinori. 
1132 lt-80 7m-27 
D r . J o s é R . V i i l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A B O G A D O S 
OBRA PIA Ni 36 '̂, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de í> á 11 y de 1 á 4 
420 26-E4 
Anál i s i s de Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada eu 1887 
Se practican anélisia de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O NUM. 105 
C31 1 E 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel número 110. 
C—96 26-E7 
ALMONEDA PUBLICA. 
El Jueves 2 del corriente, á las doce del dia 
se rematarán en loa Almacenes de San Jo-
sé, con intervención de la respectiva'Compa-
fiía de Seguro Marítimo, 221 sacos de arroz 
semilla procedente de la descarga del Vapor 
Noruego Tifies de Hamburgo. 
1429 2m-l lt-1 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción 
de o60 metros lineales de la carretera de Tri-
nidad al Condado.—Secretaría de Obras Pú-
blica? —Jefatura del Distrito de Santa Clara, 
Santa Clara, 19 do Enero de li)06.—Hasta 
las dos de la tarde del día 3 de Febrero de 1905, 
se recibirán en esta Oficina, calle de Juan Bru-
no Zayas. némero 36, Santa Clara, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la contrucción de 
360 metros lineales déla carretera de Trinidad 
al Condado.—Las proposiciones serán abier-
tas y leidas públicamente á la hora y fecha 
mencionadas. En esta Oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarAn al que lo soli-
cite los Pliegos de Condioiones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
— J . Agrámente, Ingeniero Jefe. 
C163 alt &-20 
Barrios y Coello, participan que desde 
el dia 15 de Enero ha cesado del cargo de 
dependiente, vendedor y cobrador que 
tenia en esta casa el Sr. Jesús Salvi. 
1371 8-31 
DIRECCION G E N E R A L D E OBRAS PU-
BLICAS.—Habana, 27 de Enero de 1906.—Has-
ta las dos de la tarde del día 8 de" Febrero de 
1905, se recibirán en esta Oficina, Edificio de 
Hacienda, proposiciones en pliego cerrado pa-
ra la venta d? cincuenta mulos y muías maes-
tras de tiro pesado.—En eita oficina se facili-
tarán impresos de proposiciones en blanco y se 
darán informes á quien lo solicite.-José Pri-
melles, Director General. alt 213 4-28 
GUJES DE Y A Y A 
para tab&co, procedentes de la Isla 
de Turignanó, se venden eu todas 
cantidades. Informan: Rafael Beui-
tez Rojas. Olici^s 40. 
C. 97 26-7-En 
GoMcnio fle la Proyincia ie la Hatena. 
DEPARTAMENTO U E OBRAS PU BLICAS 
PROVINCIALES. 
Se convocan licitadores para la construcción 
de la cerca del terreno comprendido entre las 
calles de Belascoain, Estrella, Maloja y Divi-
sión: admitiéndose con tal objeto proposicio-
nes, hasta las t res y media p. m. dol día tres, 
del próximo mes de Febrero. 
Para más informes dirigirse al Departamen-
to de Obras Públicas Provinciales. 
Habana 26 de Enero de 1905.—Emilio Núñez, 
Gobernador Provincial. c209 28E 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó V e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s a e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
lo s i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1904 . 
A G U I A R N. 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
BAXQÜEKOS. 
C—1611 ]60Accl4 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con eu Clíaica del Hospital Mercedea. 
CONSULTAS DE 12 A2. VIRTUDES37. C 136 16E 
DR. F . JUST1NIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 137 26-15 En 
Doctor Juan E . Valdés 
Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleón Julián 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 75, 
cl87 26-24 E 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición déla Facultad de 
Medicina.—Cirujnno del Hospit»! tt. L Consul-
tas de lá 8. Lamparilla 78 C 188 2624 E 
D r . P a l a c i o 
Ctrujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Beñsras.—Consultas de 11 a 2. La • 
gona8S8.Te:6foaol312. C 189 24 E 
Francisco García Garofalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana 
1052 26-24E 
J o s é T u r b i a n o y Soto longo 
ABOGAA>0 
Consultas de 9 á 11 y de 1 á 3, calle de Nep-
tuno 162, librería, Habana. 1037 8-24 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sld!i«.-^VeQéreo.—Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por loa ilitimos sistemas. 
J E S U S MAIUA 81, D£ 12 & ¿ 
C 20 1 E 
f . Valciés Ttfartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O Z S . — D E 8 A 11, 
421 26-E7 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
Polrog dentífricos, elixir, 
tas de 7 4 5. 834 
cepillos. Conrol-
23-19En 
D r . Lu i s M o u t a u ó 
Diariamente consultas y operaciones de 1 43. 
SAN IGNACIO 14. C l 2 1E 
D r . j . Sautos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Coatado de Vlll»-
•uera. c 192 36-21 K 
W I Ha 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
7/pmann di Co. 
(BANQUEROS^ 
C- 220S 48Nf 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedade* de los 
ojos y de los oídos. 
dommltM da 12 6 8. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
Para pobresr—Dispeasario Ta ni a y o, Lunes, 
miírcoles y viernes, de 4 á 5. 
C-yJLS 1¿ E 
DR. JUAN JESUS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—J41 17 E 
DR. JUAN B. V A L S E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los nifios. Consulta» de 11 4 1 
eb GalTan» 22. Domicilio: 23 entre B A L Teló-
Ítono-9158. C 93 26-5E 
D i m GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a ). 
C - 3 á 
49 H A B A N A 4 » 
ID 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Con'fdor titular Xotarto comeroiab 
Recibe órdenes par a toda claae de nejooiofc 
Blncéridad y reserva en las operaciones 
Amargmra 70. Taléfono 877. 
C 17tí 22 E n 
D . J . B . D O D 
Cirujano Dertista 
B E R N A Z A i*0. E N T R E S U E L O S 
684 26-14 B 
D R . J U A N M . U N A N U E . 
SfédiCO H o m e ó p a t a . 
Consulado 76. Teléfono 524. 
264 2ft-7 E 
D r . L u i s B a r b e r o y E s t é v e z 
Médic» Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y S4bados. de 3 4 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 70 En 
S A N T I A G O L E D O Y G A R C I A . 
ABOGADO D E L COLEGIO DE MADRID. 
Ex Juez de primera instancia. 
8e bace cargo de toda clase ds asuntos ju-
diciales, así en la capital como en provincias. 
Manrique 48. 3 En 
J . P u i g y V e n t u r a . 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciend'-scomuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
4 5. 15992 130-18 Db 
D K . A X G I C L P . I*íI0I>KA. 
MKDM!0 CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estd-
mago. hígado, bazo 6 intestinos y eníermedadM 
de Bifios. Conanltas de 1 á 3. eu en domicilio, 
Inqnisldor 17. c 190 24 E 
D r . Ab raham P é r e z Miró 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Pefia Pobre 14, altos, entro Habana v Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 112 , 9 E 
D r . J . B . d e L A N D E T A 
V E D A D O 17 esquina íl (i . 
CONSULTAS de VJ a 3. Teléf. « 0 8 8 . 




M a n u e l S e c a d a s 
. , - A . l c > o s o c i o s . 
O'Reilly 8 (altos. 06246 Indl?B 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
ü 16 1 E 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 18S0» 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
0 92 26-7 E 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Neptuno 48. 
C 63 
De 12 á 2. 
Teléfono núm. 1212. 
28-2E 
T R A S L A D O 
La distinguida comadrona, Sra. Encarnación 
Bau de Calafell, participa é su clienteln haber 
trasladado su domicilio de Habana 1304 Obra-
pía 97, altos. 552 2t»-13 E 
DR. ADOLFO G. DE EÜSTAMANTE 
Ex Interno del Hopital International de París. 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11>2' 4 l>í.—Rayo 17. 
615 28-14 E 
D R . F . G O N Z A L E Z M O L I N A . 
Médico Oficia] 
del Consulado General de España. Consultas 
de 1 á 4, Gratis para los trabajadores españoles. 
Amargura núm. 81. 863 26-18 E 
V i r g i l i o de Zayas B a z á n 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
O b i s p ó l o , a l t o s . - T e l é f 9 7 o 
C-100 26-7 E 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
vkwas y de la Piel, (incluso Venéreo y SíflliB).— 
OoBsuitas de 12 á 2 y dias festivas de 12 4 í.— 
TROCADEBO 14.—Teléfono 469. CIO 1 E 






11 4 1. 
21 E 





D r . E . F o r t u n 
Ginecólosro del Hospital tíií. 
Partos y enl'eriuedades de Señoras. 
I>e 12 a 2. SALUD 34. 
H782 Teléfono 1727. Iü6-0tl4 
D o c t o r J o r g e L . D e h o g u e s 
Oculista del Hospital ir 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 4 3.—Clínica 
para pobres: do 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 1743. 
g» 26-3E 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Mediolna, Cirujía y Prótesis de la boo». 
Bernaza Ütí-Ielé/ono n .3012 
1 E C 22 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias do 4 3,—Teléfono 1132.— 
Ban Nlcolís n. 3. C 23 1 l̂  
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje 4 Earopa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
e de consulta en la calle del Prado 34>t de L 
4 4. o2454 156 Db 8 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de B e n e f í c e a c i a v Matern idad 
EspedaliRta en los enfermodadea de los niSoa 
médicas y quirúrgicas. Oonaultaa do 11 4 L 
Aguiar 108>¿-Teréfono 834. 
C 13 
C A R I D A D C U N I L L . 
Profesora en Partos 
Consultas de 3 4 5—San Miguel 256—Te f 1709. 
728 28-17 E 
Antonio L . Valverde 
A boga do - Nota rio 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 
1181 26-E26 
914. 
ALBERTO S, DE B 1 M M T E 
• Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica do Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a & Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 




Ciruiano del Hospital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía esoeoiaL 
CONSULTAS DE 11 | l^f -Grat i í n S S S t 
los martes v los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (baiosi 
etqaina 4 San Nicolás, Telféono 9028, 
t 186 JW-ÍÍE 
B R I L L A N T E S 
1^ de 1? a z u l e s se a c a b a n do 
r e c i b i r s u e l t o s y prop ios para 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s de todas c ía 
ses y gus tos . 
J. 
C O M P O S T E L A 5 2 a l 5 3 
1 R 
Dr . Juan Fabio García 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 4 2._LUZ NUM u 
£17 je ' 
DR. EL I L V A I I E Z ARTIS 
Consultas de 1 a 3.—Anima-i n 7 r» 
lio: Consulado 114. " 5s 7--I}0™lct-
Be hace cargo de toda clase de asuntos iudU 
^ ^ l " ^ 0 / ^ ^ » » y contoncioso admU nistrativos, así como de" fa ¡ld^íiVt7^Íón"d. 
fleas por una mód.ca comisión. Aguiar 
altos. Consultas do l 4 3 de la tarde. 
15574 2C-N23 
n. 120, 
J E S U S R O M E O 




DR. F E L I P E GARCIA 
P I E L . SIFILIS Y VIAS URINA RIAS.—Con-
sultaa: Lunes, Miércoles y viernen, de 12 a 2 — 
Üeptuuo 125. Teléfono 1026. 259 26-E7 
DR JUAN LUIS PEDRÓ! 
CIRUJANO DENTISTA 
?or la Facultad de Pensylvania. Habana, ra eléfono 884. J • - - ^ 227 2o-í,E 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BnrERMKI)ADB8del CKRKKRO y de los NKUVIOf 
ConsnlUs en Belaucoaln 105̂ ' próximo 4 RaU 
na. de 12 á 2. C—111 9E 
Dr. R. Choinat 
Tratamltato espacial de Slfll'jiy finfbr«t*4*. 
dM venérea*. Onra'jlón rápida. OonaultM de 
12á 3, Teléfono 854 K«ido uü^j, 2. altot. 
C14 í b 
Dr. A . R e n t é 
ClimW-DEMISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Ltntaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 4 5. 
Habana O u , esquina A O'Rellly. 
c 64 28-1 E " 
GARLOS DE A R M l T 
ARCUADO 
Domicilio: Sauiú 2, Teléfono O ü t t l * 
Mnriunao. 
Estudio: Cuba 79,Tclelono 417, A, 
De 12 a 4. 
C21 1 E 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Eafermedadee del Eatómago 6 latMtlnos e » 
duivaatente. 
Diagnóstico por el análisis del contení do eit9> 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Sayem del Kosoital de San Antouio de Paria, 
y J>or el análisis de la orina, saugre y micro»-
cópíco. 
OonmltM de 1 4 3 de la tarde,—Lamparilla 74 
altOfc—Teléfono Mi. c 110 10 J') 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A ÜKETHA. 
JesCs María 33. De 1243. O 11 LE 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
1 3 O £ £ i < 3 . 0 S t . 
Mercaderes u. l. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—113 7En 
Una seflora inelesa que 
>Te 
ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
periencia en la enseñanza de idiomas 6 ins-
trucción eeneral, se orfece 6 dar lecciones á 
aoraiollioy en su morada. Refugio 4. 
126 í 26-29 E 
MR, C GRECO. 
Avisa 4 sus alumnos y amigos, y al público, 
que desde hoy tündr4 el placer de recibirlos 
en su nueva y mejor residencia AGUACATfl 
núm. 98. IB 26-3 E 
M. O R T E G A , Profesor de MÚMlca. 
Se ofrece en su casa á domioüio ó para nlgúa 
fdantel por módicos precios dar clasos do sol-eo e n general, principios de armonía, trans-
posición, transcripción 6 instrumentación, co-
mo así mismo de va' ios instrumentos. Suares 
n. 120. 1261 26 23 E 
EN D A M A S 15. 
La Srta. Clara Corina Lauda se ofrece para 
enseñar por j A nido sistema y módico precio la 
pintura Kingston (ó de pluma). En su propio 
domicilio Damas 15, informará la referida se-
ñorita sobre precio y condiciones de 1 a 3 p. m, 
1202 7t26-8m27 
INSTITUCION FRANCESA 
A M A R G U R A 33. 
DIRECTORAS: MIELES MARTINON. 
Enseñanza elemental y superior, Idiomav, 
Franc&j, Español 6 Inglés, Religión, Piauo, 
Pintura y toda clase de bordados. 
So admiten internas, media internas y ex-
ternas. Se facilitan prospeoto.?. 
1318 13-E27 
S E S O L I C I T A 
una profesora de inglés para INTERNA en u» 
(5tleglo. Informan Damas 2, de 1 4 3 de la tar-
de. 1C91 a-25 
CLASSS DE FRANCES E I T A L I A N O . 
Teoria, Conveiaaoión, Literatura y PUosofle 
modüi na. Método intuitivo rápido y fácil. Pro-
fesor Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Rellly 
nóm 33 A 2° piso^ 16550 23-l°E 
t j « PROFESÓR'de Inglés queTíeTiTsu oertl-
^fleado del colegio de Yorkshlre, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y i 
domicilio. Precio un centén mensual clases al-ternas y aos centenes todos los días. Raforea-
óias y dirección Dr. Casado, Reina 1S& 
, 857 26-19 E 
P. D E H E R I I E K A 
firofê or mercantil, da clases 4 domicilio de odas las asignaturas de la instrucción elemen-
tal y superior, y de inglés, teneduría de libros, 
aritmética mercantil, etc. Qervasio 62. 
567 26-13 E 
C L A S E D E PIANO 
Una buena profesora ae ofrece para dar lea. 
ciónos de plano á domicilio, ó en su casa cilla 
de la Habana n? 101. Preclosmódicoa. 
Un profesor do instrucción primarla 
y superior do la Normal Central de Madrid se 
ofrece 4 los padres de familia que desean uti-
lizar sus servicios 4 domicilio. Tamblfin dA cla-
ses de latín. En la Administración de este ne-
nodloo informar4n. O Ag9 
f*ara dar clases de V y 2; Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos, 
lambien prepara maestros para los próximos' 
exámenes. Dirigirse por correo 4 J . Q. ea 
Obispo 80, tienda de ropa E l Correo de Pa-
«fc g 20Oc 
P I A N O Y S O L F E O . Para dar cla-
ses sa ofrecen dos señoritas, enseñando según 
el plan del Conservatorio. A domicilio y en el 
suyo. Prcioa módicos, Muralla 91, altoj. 
473 Z'i-U fia 
T 
B I A M I O U J S MJA M A R I N A — M i e i é n d é l a m a ñ a n a ^ F e b r e r o r d e 1 9 0 5 . í 
POK ATENTADO 
Contra Hilario Suíirez, procesado por 
atentado íl un agento de la aiitoridad,_ en 
el Juzgado de San Antonio de los Baños, 
pide el fiscal la pena de un año y un día 
de prisión correccional. 
por homicidio 
Para Ricardo Pérez CarM, procesado 
por homicidio de Manuel Fernández ,y 
Fernández , solicita el fiscal a pena do 
¿¡ez y siete anos de reclusión temporal 6 
indemnización íl los herederos de la v í c 
tima de ecis mil pesetas. 
POR VIOLACION 
Contra Francisco Torres Coto, procesa-
do por violación de la niña de once años 
Felipa Izquierdo, solicita el fiscal la pena 
de diez años y un día de presidio mayor 
y dotar Ti la ofendida en dos mil pesetas. 
POR USURPACION DE FUNCIONES 
E l fiscal ha formulado conclusiones 
provisionales que elevó íl definitivas en 
el juicio oral, celebrado ayer entre Victo-
riano del Pozo, ex-ulcalde de Batabanó. 
Dicho procesado impuso en su carácter 
de alcalde, á cinco vecinos de su término 
municipal un peso de multa íl cada uno, 
por tener puercos en los patios de sus 
casas, cosa, que el Ministerio público en-
tiende era de la competencia del Juez 
Correccional, y por lo que solicita se le 
Imponga al ex-alcalde la pena de dos 
años y un día de suspensión para el car-
ero de alcalde municipal. Defendió al 
I «culpado el Dr. Josó Lorenzo Castella-
nos. 
POR ROBO 
Miguel Pedroso y Juan Torres han si-
do absuelíos del delito de robo por que 
fueron procesados. 
POR ESTAFA 
j o s ó María de Huerta ha sido conde-
nado d la pena de un año, ocho meses y 
veintiún días de presidio oorreccional 
por el delito de estafa. 
POR TENTATIVA D E FALSEDAD 
Abraham Crucet Ruiz, Fernándo Cue-
llo Torres, Antonio Celio Puentes y Do-
iniugo Piaza Cabrera han sido condena-
d »s á la pena de cinco meses y diez días 
de prisión correccional y multa de 1.250 
pesetas, íl cada uno, como autores de un 
deüto de falsedad en documento público 
y de otro de] uso de documento oficial 
falso. 
ABSUELTOá 
Manuel García Valledor, Pedró López 
Camino, Tomás Calderón Lima y Modes-
t > Núñez Díaz, han sido absue.ltos en la 
causa que se les seguía por falsedad en 
documento oficial. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S Ü P i t K U O . 
Fola de h Civil . 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma e.n juicio de mayor cuan-
t ía seguido por Ricardo Mará contra la 
Bucesión de Florencio González en cobro 
de pesos. Ponente, Maydagan; Fiscal Di-
v i ñ o ; Ledos. Maza, Artola y Morales. 
Becrelario Ldo. Riva. 
Sa ín de lo CHminal . 
Infracción de Ley. Por Julián -Valdés 
Montero y Ramón Síinchez García en 
causa por deüto de robo flagrante, Po-
nente. Cruz PéreZé Fiscal. Diviíló. L i -
cenciado Francisco F . Ledón. 
Infracción do ley. Por Gumersindo 
Alvarez (a) Gomo, en causa por delito de 
falHÍficación de moneda. Ponente. Ta-
pia, Fisial. Diviño. Ledo. Dr. José 
M. Coriina. 
becreíario, Ldo. Castro. 
ÁUJDIKNOÍA 
Sala de lo Civil . 
Manuel de Barcena y continuados por 
«u esposa María Esperanza Pedroso con-
tra Manuel Pérez y Péréz en cobro de 
pesos. Ponente. Giralt. Ledos. Tre-
méis y Montero Sílncliez. Juzgado Sur. 
Tercería de mejor derecho interpuesta 
por Esperanza Cueto de Orbega en au-
tos promovidos por Lorenzo Morales con-
tra Francisco y José Ortega. Ponente. 
Edelman. Ledo. Dr. Berrueco. Juzga-
do. Norte. Ledo. O'Farrill. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í* 
Contra Raimundo García por asesina-
to. Ponente Monteverde. Fiscal. Arós-
tegui. Ledo. Antón. Juzgado Oeste. 
Secreta rio Moré. 
Secci&n, 2* 
Contra Amado Ferrer Brito por robo. 
Ponente. Aicáráte. Fiscal Céspedes. 
Defensor Lozada. Juzgado Este. 
Contra Manuel Castillo Segundo por 
atentado. Ponente. Azcílrate. Fiscal. 
Calvez. Defensor. Cerbino. 
Secretario, Savedra. 
Los Diamantes dk la Corona.— 
Esta hermosa zarzuela de Scribe, arre-
glada á la escena española por D. Fran-
cisco Camprodón, es la obra que se 
cantará esta noche en Albisu en la fun-
ción de gracia del primer actor y pri-
mer bajo de la Compañía, don Valen-
tín González. 
L a dirección artística de Albisu ha 
dado á los papeles do Los Diamantes de 
la Corona el siguiente reparto: 
Catai¡na Srta. C. Millanes. 
g.1*?11 Srta. Morales. 
E l Conde de Campo Mayor. Sr. Escriba. 
Máarqués de Sundoval.... Sr.Mathen. 
Don Sebastián gri >̂iqUer> 
Kebollcdo E l beneficiado! 
^ntonio Sr. Piera. 
ííunoz Sr. Galtés. 
L u escribano Sr. Medina. 
^ "Per Sr. Conde. 
Uu cnado Sr. Depino. 
A la representación de Los Diaman-
tes de la Corona seguirá, como fin de 
fiesta, la preciosa zarzuela de costum-
bres andaluzas E l puftoo de rosas, es-
tando el papel de Tarui/o, creación do 
Villarreal, á cargo del beneGciado. 
Deseamos á éste un éxito completo. 
BeTazo.— 
- M^rit ,f,0(,i^•}r,^ííndose•• 
Para lo m . í Toml>e"*a, allá fie van! 
O. IJomborl. 
Triple bautizo.-k, domingo úiti-
rno recibieron la g^cia del i c t i s m o 
tres nmos del distnguido coronel v 
amigo nnostro don Manuel Piedra y sil 
«preciable esposa la señora doña Leoca-
dia de la Concha. 
Dos de ios niños, Manuel j José E r -
nesto, fueron respectivamente apadri-
nados por la sefíor|? doña Leonor Mar-
tel, viuda de Góme*y el Drj Ensebio 
Hernández y la señora doña Manuela 
de Velasco, viuda de Concha y el señor 
don José Gómez Martel. 
la niña—una criatora angelical--
se le puso el poético nombre de Alba. 
Fueron bub padrinos el señor don 
Maximiliano Paet/'.old y la señora doña 
Alice Hansen de Paetzold. 
La ceremonia estuvo despojada de 
todo carácter de fiesta. 
Se celebró en familia en la casa calle 
5̂ , número 57, en el Vedado, residen-
cia de los muy estimables esposos Pie-
dra. 
Nuestras felicitaciones. 
Payret.—Función de moda ca la 
de esta noche en el elegante teatro de 
Pajret, 
Con tal motivo los señores Barrosch 
y Compañía, empresarios del magnífico 
Cinematógrafo, han combinado un pro-
grama en donde figuran las mejores 
vistas de su extenso repertorio. 
Entre las que se exhibirán esta 
noche merecen especial mención, E l 
ladrón. Fuera de su alcance. Elniño per-
dido, E l mesedor. Llegada de un tras-
atlántico y Sueño verde. 
Del mérito do esas vistas se nos ha-
cen grandes elogios. 
[Que pe componga!—Llamamos la 
atención del encargado del ramo de ca 
lies hacia el mal estado en que se en-
cuentra la de Márquez, en la barriada 
del Cerro, sobre todo en el tramo de la 
calzada á Manila y de Márquez á Prí*n-
cipe de Asturias, paradero del Ferro-
carril de Mariana©. 
Las aguas, estancadas en innumera-
bles baches, han formado en todas esas 
calles extensos lagunatos. 
Imposible se hace, en realidad, el 
tránsito de carruajes. 
Unas cuantas carretadas de piedra 
picada y Juego el rodillo de vapor, eso 
que la gente del pueblo llama "el ele-
fante", sería suficiente para que todo 
quedase arreglado. 
No se necesita más. 
Fiestas en Consolación.—Grandes 
fiestas se celebrarán en Consolación del 
Sur, durante estos cuatro primeros días 
del mes, en honor de su patroua, Nues-
tra Señora de la Candelaria. 
Entre los festejos que se preparan en 
el pueblo sobresalen ios de la sociedad 
de beneficencia, instrucción y recreo, 
L a Unión. 
Habrá cada noche una velada en la 
que brindará á los concurrentes repre-
sentaciones dramáticas, concierto y bai-
le con la popular orquesta de Alemán. 
Damos las gracias á la directiva de 
La Unión por la galantería con que nos 
invita para estas fiestas. 
La Bella Geraldine.—Termina-
da la excursión hecha por las principa-
les poblaciones de la Isla, en la que la 
han acompañado los éxitos más satis-
factorios, regresó anoche á esta ciudad 
la renombrada artista Srita. Geraldine 
Leopold. 
Cextko de Cocheros.—Ya tiene 
acordado' el Cerdro de Cocheros sus bai-
les de máscaras. 
Se celebrarán los sábados 11, 18 y 
25 del imediato Febrero, el 4, 11, 18 y 
25 de Marzo y el 1? y 8 d« Abril. 
Total: nueve bailes. 
Para todos hemos recibido atenta 
invitación de don Antonino Rojas, pre 
sidenle del Centro de Cocheros, sociedad 
ésta que marcha á la cabeza entro las 
de su clase. 
Las gracias al señor Rojas por su 
atención. 
¡All í viste!— 
—Qué bien viste Estrada Palma, 
¿qUé sastre lo vestirá? 
Da gusto ver sus levitas, 
bus smoking y sus fracs. 
E l pantalón á la inglesa 
de la mejor calidad, 
cae tan gentil y airoso 
que e.s difícil pedir más. 
—^Hará su ropa en Europa? 
¿En Europa, dices? ¡Quiá! 
en casa de Valdepares 
ciento veintisiete y tal, 
de ta ealle del Obispo: 
él champion de la ciudad. 
Una opera de moda.—En el teatro 
de la Opera Cómica, de París, se ha 
verificado la milésima representación 
de la ópera Carmen, de Bizet. 
Si el autor viviera aán, ó desde el 
otro mundo hubiese venido en espíri-
tu al espectáculo, le hubiera parecido 
un sueño, puesto que por el éxito que 
obtuvo en el estreno, verificado en 
1875, podía asegurarse que Carmen no 
se volvería á cantar más. Pero en sus 
peregrinaciones por el extranjero con-
quistó uno de los primeros puestos en 
el repertorio lírico. 
Bizet tenía por aquel tiempo mala 
sombra, como sncle decirse. Todos 
sus trabajos eran medianos, ó por lo 
menos gustaban poco. Después do 
muchas tentativas, casi infructuosas 
estrenó La Artesiana en el teatro 
del Vaudeville, con Alfonso Daudefc. 
E l fiasco fué completo. L a partitura, 
llena de encantos, no produjo ningún 
efecto en el público, llegándose á decir 
que la másica estropeaba la letra, y á 
la quinta ó sexta representación el 
teatro estaba vacío. Algunos afios 
después hubo quien propuso que se 
representase el drama sin música. 
E n 1875 se estrenó Carmen, y no ob-
tuvo mejor éxito. Todos decían que 
era una obra -triste; el melodrama es-
paflol no se ajustaba á los gorros de 
aquel público. 
Se ha tardado veinte años en resta-
blecer el equilibrio de las cosas y dar 
á conocer el verdadero valor de ambas 
partituras. 
L a Árlesiana es hoy obra indispensa-
ble en el repertorio del Odeón, y Car-
men en la Opera Cómica, donde, como 
acabamos de decir, se ha dado su mi-
lósima representación. 
Todo lo cual prueba que, tarde ó 
temprano, lo bueno triunfu. 
La nota final.— 
Un individuo trata de compraron 
caballo. 
E l chalán le enseña un soberbio ani-
mal, dicióndole: 
—Quédese usted con éste. Es tan 
ligero, que monta usted en él á las 
cuatro de la mañana en la Habana y 
está nsted en Güines á las cinco. 
—¡No me conviene! 
—¿Por qué? „ . . 
» —¿Qué quiere nsted que haga yo á 
las cinco de la mañana en Güines, don-
de no conozca á nadie! ' w " ' 
L O a i N 
ti, Ruó Royala 
l l f PARIS 
D I A 1? D E F E B R E R O D E 1906. 
Este mes está consagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en Jesús María. 
Santos Cirilo 6 Ignacio, mártires, san-
tas Brígida de Escocia y Veridiana, vír-
genes. 
Santa Viridiana, virgen. De padres 
pobres y piadosos nació en Florencia, Ve-
ridiana, esmerándose éstos en educarla 
en las santas doctrinas de la religión de 
Jesucristo y procurando nutrir su alma 
con cristianas instrucciones, para formar 
su corazón en el santo temor de Dios. No 
fueron estériles sus amorosos afanes,pues 
ya desde niña dió claros indicios de que 
el Señor la destinaba para ornamento de 
su iglesia y patentes pruebas de su pie-
dad, su recogimiento y sus virtudes. Co-
mo la posición de los autores de su vida 
era humilde, entró de sirvienta en casa 
de un gran señor, donde pasó los prime-
ros años de su juventud. E l cielo conce-
dió por intercesión de su querida cierva, 
muchas gracias sobre la opulenta casa en 
que sirvió. Como sus deseos eran poderse 
entregar libremente A la oración y á la 
contemplación de lo» inefables misterios 
de nuestra santa Religión, se retiró á un 
desierto cerca de Florencia, donde pudo 
satisfacer sus ardientes ansias. E l señor 
que.la tenía destinada para otros fines la 
Ordenó tomase el hábito de la Tercera 
Orden de San Francisco, como efectiva-
mente lo hizo, abandonando al efecto su 
amada soledad. Establecida en el con-
vento, fué modelo do erandes virtudes, 
siendo su vida ejemplar hasta el año 
1242 que se verificó su dichosa muerte. 
E l napa Julio I I autorizó su culto y su 
sucesor Clemente V I I lo amplió después. 
E l sepulcro de nuestra Santa, es glorioso 
por los muchos y maravillosos prodigios 
que junto á él ha obrado el cielo. 
FJESTAS E L J U E V E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día ^.—Correspon-
de visitar á la Iteina de todos los San-
tos y Madre del Amor Hermoso en San 
Felipe. 
JHS 
I g l e s i a d e B e l é n 
YA domingo 5de Febrero, empezarán en esta 
Iglesia los siete domingos en honor de San 
José. 
A las 7 se expondrá su D. M. y á las 7^ se 
rezarán las preces, y las S misa ennfada, ser-
món y reserva, con la bendición dol Santisimo. 
En'la misa de 10 se repetirán las preces de 
loa 7 domingos. A. M. D. Cr. 
1328 5-31 
Iglesia del Sanio Cristo del Buen Viaje. 
E l domingo 5 de Febrero, á las 8.̂  de su ma-
ñana, se celebrará la fiesta de Ntra Sra de la 
Candelaria, con Sermón y Orquesta. 
Habana Enero 31 de 19.)5. 
1358 6-31 
Iglesias is Sfo. Dorágo y de Sta. Catalina 
E n Santo Domingo, el 2 de Febrero, fiesta 
de la PnriGcación á las7>í, bendición de velas, 
procesión, misa cantada, sermón por el Padre 
Carrera y ofrecimiento de velas al ofertorio de 
la misa. 
En Santa Catalina, á las 9, todo lo mismo 
que en Santo Domingo. Predicará el P. Alva-
rez. 1368 3-S1 -
LA C O M P m D G R A GADITANA 
CEl* FáBSiCA U TiBACOS. NflKSIS j PAWBS 
D E P I C A D Ü i t A 
DE LA 
Vda. de M a n u e l C a r n a c h o 
é M i j o 
BANTA CLAKA 7. —HABANA 
C 150 d 2í) 17-4 16E 
en Aagncate 22 entre Tejadillo y Empedrado 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cara de verdad el Asma ó ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
Ja fiebre permanente; toa seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; ol gran-
dioso reconstituyen te. el consuelo de loa en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasqnito de muestra que se dará gratis 
á, los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud con 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUER, que se prepara y vendo en Aguacate n. 
22. También se expende en las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Coiomer. 
Re remite por Expreso Americano á todo; los 
pueblos de la República. — alt 5-22 
M é x i c o á l a v ista , á l b u m de fotoffrafias 
de la Capital y Estados Méxicanos. Al que se 
suscribe desde el primer n. se lo regalarán las 
Injosas tapas de negro j ' oro parala encuader-
nación. Manzana Gómez frente Albisu, Kiosco 
E l Librero. 1297 4-29 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 2d^. 
842 419-26 ni El 0 
m m be i i i i i . 
Se curan radicalmente con el Braguero 
Regulador, acompañado del Parche Ale-
mán, que tanta fama liaalcanzado en P3u-
ropa, inventado por el especialista Dr. 
Porta. 
8e mandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Consultasde 9 
á 12 y de 3 á G. Calle Qaiiano 42 Habana. 
1355 20-81 E 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, cooscraotor 
éinstalador de pira-rayos sistema moderno i 
odidcios, polvorines, torres, paatoonoi y bu-
Soee .garantizando BU instaiaoión y matenaies. .eparaoiones de los mismos, etendo reooaool-
ctos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía, íustal&ción de timbro.1» eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, Hneaí telofó-
nicaa ñor toda la Isla. Reparaoionos de toda 
clase de apurntos del ramo olóctrioo. Se ga-
rantirán todefe los trabajos. Compostola 7. 
1047 26EnS 
Excelente colchonera. Se reforman y 
so hacen colchones de todas clames, á precios 
módicos, también se hacen ingredores y todo 
lo necesario para montar carnes á la inglesa. 
Dirección San Criatobal n. '-'9. A. 25 Cerro.— 
Jesusa Díaz Fernandez. 760 13-18 E 
J O S E P A L L A R E S B A 0 O E R 0 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfección 
y esmero en todos los trabajos. Obrapia 7 9jla-
bana. Teléfono 3,092. 1247 28E2S 
f 
"XTaison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Durán. Se alquilan esplén-
didas habitaciones y departamentos á familias 
matrimonios 6 personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124. Teléf. 280. 1800 4-29 
C A R A C O L E S 
- - LOS J U E V E S Y DOMIIÍGOS- -
en el Hotel y Restaurant 
MONSERRATE 91 entre Obrapia y Lamparilla 
741 26-14 E 
XTEFTüNO 2 A., frente al Parque Central.-
E n esta maguida casa fresca, con baños, 
entrada á todas horai y demás comodidade», 
se alquilan babitaciones nerfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo do los habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 156-11 St 
¡ P r o p i e t a r i o s ! Necesito t ierras p a r a 
vender, en comisión á mis clientes que son 
muchos. Suplico me envíen notas que leerán 
sólo ios compradoreB. Oficina Prado 121F. Juan 
Vivó. 424 alt 10E11 
ü u a c r i a n d e r a pen insu lar de un m e » 
de parida con buena y abundan te I eche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Monte 39 y A.f uiar 07. No 
tiene inconveniente en ir al campo. 
1426 fc 4-1 1 
Desean colocarse dos cocineras, u n a 
criada ó manejadora y una criandera peninsu-
lar, con buena y abundante leche, saben cum-
plir con su obl ignción y tienen quien respon-
da por ellas. Informan Carmen 46, altos. 
1241 4-1 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de costurera en una buena casa, sabe coser y 
cortar bien, es una persona educada y tiene 
quien responda por ella; no tiene inconvenien-
te en ayudar á los quehaceres do la casa: intbr-
man Egido 9. 1420 4-1 
S E S O L I C I T A 
Un buen carpintero para el taller de carruajes 
de Génios nfim. lj además un peón que tenga 
quien le garantice y duerma en la colocación. 
1382 4-1 
A la S r a . M a r í a M a r t í n e z , v iuda de 
Zatarftn, se solicita caber su domicilio para un 
asunto que le interesa. Sa le agradecerá á las 
personas que nos don aviso. Galiano 136. Dr. 
Mingorance, 1393 4-1 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse en casa particular ó establecimiento. No 
tiene inconveniente en Ir al extranjero con 
una familia ó señora y puede servir también 
de camarera. Sabe el oficio con perfección y 
es cumplidora en su deber. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Empedrado 42. 1422 4-1 
Se sol ic i ta un criado de mano p a r a 
servir á un matrimonio sin hijos. Hay otra cria-
da en la casa. Si no trae referencias que no ee 
presente. Sueldo dos centenes v ropa limpia, 
calzada del Monte n. 5J7. 1433 4-1 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el país desea colocai-se de criada de mano ó 
camarera. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien responda por su conducta. Inter-
inan Zulueta 3. 1405 4-1 
Se solicita un hombre p a r a cr iado y 
limpieza de casa, que sepa cumplir y traiga 
referencias. O'Reilly 54. 
1404 í z L _ _ 
E n Sitios 78, se o ñ - e c e u n a M a e s t r a 
con título, para enseñar niñas de instrucción 
primaria y labores. De once á cuatro y media; 
precio $ 4 plata. 1386 4-1 
Se solicita una j o v e n b lanca de 13 á 
15 años, para mano ar á una niña; sueldo un 
centén y ropa limpia. Aguiar 13. 
1890 4-1 
JDesea colocarse de cr iada de mapos 
una joven peninsular y aclimatada en el país; 
sabe cumplir con su deber y coser á máquina y 
A mano; tiene quien garantice su conducta. In-
formarán Aguila 116. 1387 4-1 
U n buen cocinero de color desea .co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española y criolla y ea muy cum-
piidor en su deber. Tiene quien lo garantice; 
informan Santa Clara 31. 1418 4-1 
J u a n H e r n á n d e z y H e r n á n d e z , sol i -
cita saber el paradero de su hijo Juan Hernán-
dez García de 21 af.os de edad, natural de Ca-
narias y que desembarcó por Santiago de Cu-
ba hará 3 ó 4 meses en comnañía de un tio su-
yo. Informes á Güira de Melena. |Se suplica la 
reproducción en los periódicos de Santiago de 
Cuba. C 223 4-1 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Facto-
ría 20 1434 4-1 
Se desea colocar un muchacho, aca-
bado de cursar la teneduría de libros, como 
para ayudante de un escritorio y otras cosas 
como cobrabor. Pues tiene quien rosponda por 
él y dar las garantía que necesito. Informan 
San Rafael 93, á todas horas del dia. 
1423 8-1 
J C3.133. o r o , 
con buenas referencias, se solicita en el Veda-
do, egUg 11 esquina á 2. 1412 8-1 
D e s e a colocarse una s e ñ o r a peninsu-
lar, cocina á la española y á la criolla. Infor-
ma el portero del Teatro Nacional, por San 
José. 1403 4-1 
U n a joven peninsular a c l i m a t a d a en 
el pais desea colocarsa de manejadora ó criada 
de mano ó para avompaSar una señora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien ia recomiende. Informan 
San Lázaro 293. 
1408 4-1 
Una Sra. i s l e ñ a de 87 años, desea co-
locarse con una hermanita de 1S, para acom-
pañar & una señora sola y hacer la limpieza 6 
con un matrimonio solo para limpieza do ha-
bitaciones y coser y zurcir ropa interior. La ñi-
fla se presta para hacer alguna limpieza, Mon-
te 119. 1376 4-1 
Desea colocarse una. joven peninsu-
lar de criada de mano; sabe coser un poco y 
tiene quien la recomiende; informan Compos-
tela78. 1402 4-1 
U n a scfiora peninsular , de 4 5 a ñ o s , 
con practica en el ramo de cocina, tanto del 
país cómo estranjera. desea encontrar coloca-
ción, ya sea en casa de comercio ó particular 
donde permanecer estable, prefiriendo dormir 
en el acomodo. Tiene garantías do personas 
notables y metálico. Informan Revillagigedo 
nóm. 7. 1407 4-1 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con Jos niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene'quien la recomiende. Informan Prc«;-e-
so 34 altos. 1403 4-1 
SolitMía una criada de mano blanca 
para corta familia, ha de fregar suelos y hacer 
manda.dos, tiene, que tener buenos informes. 
Neptuüo 10. altos de la Equidad. 
1374 4-1 
L A V A N D E R A . - S e solicita una para 
él campo, |5 platalibres parala lavandera por 
semana. Informa R. Gallego.-Agencia Aguiar 
núm. Si. 1430 4-1 
D e s e a colocarse un general cocinero 
asiático en casa particular ó establecimiento. 
Tiene buenas recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informan Zanja 74, bodega. 
1394 4-1 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en casa de moralidad. Tie-
ne buenas recomendaciones. Informan Mar-
qués González námero4 1379 4-1 
Desea colocarse u n a coc inera pen in-
sular de mediana edad; cocina a la española y 
criolla, ha trabajado en buenas casas. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Informan V¡-
llegas 125 altos 1395 4-1 
si: SOLICLTA 
una criada de mano fina y que sepa cumplir 
perfectamente su obligación, que traiea refe-
renfúasde las casas donde haya servido O'Rei-
lly 88, altos 1421 4-1 
SE jS I':CKSITA 
una criada de mano blanca, del país, con bue-
nas referencias. Jesús María 33 
14:36 8-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano queseado color, para la 
limpieza de 3 habitaciones; no hay niños. Suel-
do $8 plata y ropa limpia. De 8^ a 10 de la ma-
ñana y de 2 a 4 de la tarde. Virtudes 130 esqui-
na a Gervasio 14.'ó 4-1 
Desea colocarse u n a joven pen insu lar 
sabe coser de modista con perfección, ó de 
manejadora, aclimatada en el país, tiene quien 
la garantice. Somernelos n. 13. 1392 4-1 
C O C H E U O 
Para una capital do provincia ftiera do la 
Habana, se solicita un cochero que tenga bue-
nas recomendaciones. Informan Salud 77. 
1439 4-1 
S i r v i e n t a e s p a ñ o l a de regu lar edad 
que sepa algo de cocina, para todo servicio, 
de corla familia. Se precisa bn Tejadillo 68. 
1437 8-1 
Con entrada independiente, pisos de 
mosaico, sala, comedor, 5 cuartos, cocina, 
baño & se alquila el piso alto, acabaao de fa-
bricar, de la casa Galiano 7. Su dueño en Ber-
naza 62. 1431 8-1 
K o q u e Gal lego jrran 4.ng:encia 
de inmigrantes criados y grandes cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84, telefono 486. 
1428 4-1 
Una buena c o c i n e r a peninsular 
desea co-ocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Morro 12. 
1416 4-1 
Desean colocarse dos cr ianderas pe-
ninsulares á leche entera, una de dos meses y 
medio de parida, informan en Manzanares, 
tren do coches, y la de cinco en Vivos 167, cuar-
to n. 4, las dos tienen buenas recomendaciones 
1343 4-81 
U n a s e ñ o r a peninsular general coc i -
nera, desea colocarse en casa particular espa-
ñola ó establecimiento. Sabe el oficio y tiene 
buenr.s recomendaciones. Informes Aguiar 93. 
IJOÜ 8-31 
Se solicita, una criada do mano que 
sea fina v entienda de costura, que este acos-
tumbrada ftl servicio y traiga referencias, en 
Manrique 73, altos. 1334 4-31 
Se sol ic i ta u n a cocinera de color, que 
sea joven, limpia y que sapa cocinar, si no que 
no so presente, en llábana 132, (bajos). 
1352 4 31 
U n a peninsular de lue í l i a n a e d a d, 
desea colocarse de criada do mano. Sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Factoría 31. 
1349 4-31 
Desea colocarse un buen criado de 
mano con buenas referencias. Infoinan Plaza 
del Vapor 69. 1344 4-31 
S E S O L ! C I T A U X A L A V A N D E R A 
para lavar en la casa, se le dará ^. á la semana 
dándole los avios, y $5,30 sin los avios.se desea 
sea una mujer formal. LineafcO Vedado. 
1342 4-31 
Se sol ic i ta una c r i a d a de mano penin-
sular ó de color, de mediana edad y que en-
tienda algo de cocina. Debe do traer buenos 
informes de su conducta y honradez. Sin estos 
requisitos «ue no se presente. Darán razón 
Carlos IJI, Qubirana 6. 1338 4-31 
U n dependiente de farmac ia que t en -
ga referenciap, se solicita en la Farmacia La 
Caridad. Tejadillo 38. 1302 4-29 
Se ctaseá colocar una s e ñ o r a de ' 
criandera, peninsular, do 4 meses de parida, 
aclimatada en el pais, informan Cárcel 8. 
1311 4-31 
U n a joven p e n i n s í i l a r desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser á mano y má-
quina y bordar, tiene buenas referencias. In-
forman Reina 123. 1413 4-1 
^Centro de P a r í s " 
Se necesita una buena oficiala de chaquetas, 
tiene trabajo todo el año, y es lo mismo que 
sea de color que blanca en Galiano 74. 
1396 4-1 
Se solicita un portero 
de mediana 6 mas edad y buenas recomenda-
ciones. Sueldo ocho pesos, comida y ropa lim-
pia. Monte 51, altos. 1400 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Agua-
cate 56. 13S3 4-1 
Un a s i á t i c o general cocinero desea 
colocarse en casa particular ó citableoiraion-
te. Sabe el oficio con perfección y tiene quion 
Jo garantice. Informan Concoráia'19. 
1313 4-81 
Una buena coc inera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su oblipación y tiene quien la ga-
rantice. Informan Bernaza 70. 
1339 4-31 
San J o s é 26, e squ ina íl l íayo 
Desea colocarse una criandera peninsular, 
tiene abundante leche y quien responda por 
ella. 1336 4-31 
Se ofrece un criado de manos penin-
sular con bastante tiempo en el país: sabe per-
fectamente su obligación, no es porque se ala-
be. En la casa donde deseen sus servicios pue-
den avisar á Prado 50. 1335 4-31 
Una joven de color desea colocarse «lo 
criada de mano ó manejadora es cumplidora 
de su deber y tiene buenas recomendaciones. 
Informes Prado 81. 1312 4-31 
C A L M E S U T O S Y D U E R M A 
IEBEL0 Y D 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASO WENOS TIEMPO SE 




G R A T I S 
A TODO ENFERMO QÜE 
ENTREGUE ESTE ANUNCIO EN 
la D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
LA R E U S I o r , JOSÉ SARRÍ 
TENIENTE REY Y COWPOSTELA.-HflBANA 
M U E B L E S . 
Juegos do cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde G0 hasta $1900 
sala 24 „ 600 




Las personas que necesiten muehíes, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
j . b o í d o i c o i p s t É i a 
CG0 1 E 
Ü u a persona do edad desea colocarse 
de portare en escritorio 6 on casa particular ó 
bien de criado en casa de corta familia; tieno 
buenas referencias y pocas pretensiones. In -
forman Concordia. 11 bodega. 
1365 4-31 
DANDO FIANZA U G A R A N T I A 
me encargo de la administración de flucas/co-
bro de cuentas, manejo de interetes en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á E . B. Apartado 
n. 138. 1227 26-28E 
O o n Eulog io S u á r e z M a r t í n e z , de sea 
saber el paradero de sa hermano Martín ó do 
los hijos de éste, Casimiro y Florez, que haca 
aííos residían en San Juan y Martínez, San Jo-
sé de los Ramos. C—213 6-31 
Se desea colocar un joven r e c i é n l le-
gado de portero 6 caballericero ó de otra cual-
qulier cosa. Informan Muralla 12, café La Vio-' 
toria^ 1360 4-31 i 
Se sol ic i ta u n a profesora de i n g l é s 
y otra de Physioal Culture, que traigan buo-
nas referencias. Prado 61. 1361 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color que sopa su oficio y pre-
sente recomendaciones. Se paga bien. Cam-
panar io^ 1367 4-31 
U n a b u e u a c o c í n e r a peninsular desea ¡ 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. . 
Sabe cocinar a la criolla y española, no duer-. 
me en la colocación por mas que es sola y h-*; 
bre. Darán razón Bernaza 37 y medio, el Va-
por. 1354 é-31 rl 
T r e s cr ianderas peninsulares conj 
buena y abundante lecho, desean colocarse á 
leche entera. También se coloca una criada do | 
mano 6 manejadora. Tienen quien responda; 
por ell.is. Informan Corrales 73 y Gloria 217, i 
altos. 13>2 4-31 
D e s e a u n a joven coser en c a s a p a r t i - ; 
cular, sabe cortar y coser por figurín. Su do-
micilio calle 12 n. 20, Vedado. ij 
1848 4-31 m> 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a p e n i n s u - . 
lar para criada de mano 6 cocinera. Tiená", 
quien responda por ella. Dan razón Villegas 
n. 93, bodega. 1332 4-31 \ ! 
C R I A D A 
Se solicita una criada San Nicolás n. 100. 
1333 3-31 
U n a buena coc inera pen insu lar desea; 
colocarse en casa particular ó establecimiento; 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
garantice. Informan Qervasio 97, bodega. 
1391 4-31 , .— • 
U n a joven peznnfuilar desea colocarse 
de criada de mano. Entiende algo de cocina 
y pagándole el pasaje no tiene inconvenienté 
en ir al campo. Tiene quien la recomiende. 
Informan Industria 122. 
3359 4-31 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano blanco 6 de color que traí* 
ga buenas referencias. Sueldo 3 centenes. Lúa 
91 de 12 á 2. 1356 4-31 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 30 á 40 años y una mu-
chacha de 13 á 16 años. Se exijen referencias. 
Linea 97. Vedado. l ^ d ^ 4-31 
Apj^ndiz do sastre 
Se solicita uno on Eornaza n. 13. 
1363 4-31 
U n a joven de 17 a ü o s desea encontrar 
un taller de modista pues sabe cumplir con sit 
obligación lo mismo en taller que en tienda." 
Informan Revillagigedo 18. 
1323 4-31 
Desea colocarse u n a m u c h a c h a penJn-«; 
sular reciénllegada en casa particular para ayu* 
dar á los quehaceres de casa, sabe coser á ma-*' 
n o y á m i q u i u a tiene quien responda por su 
moralidad, en la calle de Animas frente aí, 
Mercado de Colón, aflladuría informarán 6 eií ; 
Obrapia 25 el portero. 1314 4-31 •; 
Dos jóvenes peninsi|lares desean co^ 
locarse de criadas de mano ó manejadoras, 
son cariñosas con los niños y saben su obliga* 
ción, tienen quien las garantice. Informan 
Morro 5 A y San Lázaro 253. 
1351 4-31 ¡ 
¿Me necesita usted? 
deseo trabajar, tengo recomendaciones, BOJ ; 
formal y aptitud desde peón de industria has-
ta auxiliar de escritorio. Miguel, apartado 394. í 
1324 4-31 ; 
Con $100 se pueden panav de $G Á \ 
10 diarios; tiene que ser una persona ágil para : 
salir al campo con un fotógrafo que tiene pa- i 
ra hacer toda clase de retratos y cuarto oscu- i 
ro portátil, de madera. 27 de Nouiembre casi 
esquina á Martí, fotografía, de 9 á 4, Regla. 
1320 S 4-31 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. lOa cariñosa 
con los niños y sabeau obligación. Tiene quien • 
la garantice. Informan Habana 119. 
1310 4-31 ; 
U n a buena coc inera peninsular de* 
sea colocarf e en capa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con au obligación y i 
tiene quien la garantice. Informan Amistad 
15, esquina á Concordia. 1330 4-31 i 
U n a c r i a n d e r a peninsular d e 3 meses 
de pnrida, con buena y abundante leche, desea ; 
colocarse á leche entera. No tiene inconve- i 
nieute en ir al campo. Sin pretensiones. Tiene 
quien la garantice. Informan Oücioa 72. 
1329 4-3! 
U n a joven pen insu lar desea colocar* 
se de maneiadora 6 criada de mano, es cari-»1 
fiosa con los niños y sabccumolir con su obli- ; 
gacíón. Aclimatada en el pais. sabe coser á 
mano y maquina. Tiene recomendaciones. In4 
forman San Rafael 143 A. 1328 4̂  81 1 
D e s e a cololocarse u n a b u e u a c o c i n e r a 
Empedrado 62. E n la misma hay una criada 
de mano. Todos entienden el inglés. 
1316 4-31 
Se so l ic i ta u n a buena c r i a d a 
de moralidad que traiga referencias. Sueldo 
S10 plata y ropa limpia. San Lázaro 120. 
1325 4-31 
C r i a d a d e m a n o 
En San José 2.' piso, C. se solicita una, que 
tenga buenas referencias. 1308 lt-30 3m-31 
D . J o s é C a m a ñ o M a t a 
Desea saber el paradero de su hermano Fra-
cisco Camaño, Mata que segün noticia eatubo 
colocado por el Cerro hace años, el que sena 
de el puede dirigirse. Calzada de Jesüs del 
Monte 833. 1307 lt-30 7m-31 
AVISO - Lk>s que necesiten s irvientes 
honrados, llamen al teléfono 312S "La Central 
Modelo" de Sol 7, única casa que no cobra co-
misión al servir personal selecto. Recibo en-
cargos de alquilar casas para los que deseen 
mudarse. 1202 4-29 
Se necesita 
una orlada para la cocina y quehaceres de IA 
casa de muy corta familia que sepa sa obliga-
ción, sea lista, duerma en 
feicAcias.sino reúne esas condiciones que no 
se presente. Sueldo Í15 y ropa limpia. iS cptu-
no 62. altos 1285 4-29 
Una criandera peninsular do dos me-
ses de parida, con buena y abundante lecho, 
desea colocarse á leche entera, tiene quien la 
garantice. Informan Lagunas 68, do 8 de 1* 
mañana en adelante. 1262 4-29 , 
So desea colocar dinero 
en hipoteca, sin iatdrvencióñ de corredor, 
Infarma Julio Puig, sastrería. Reina & . 
1284 l l f ® ^ , 
ge solicita una criada de median^ ( 
edad para la limplera do tr«8 habitaciones * 
servir é U mano 
núm. i» *22w wm 
1 
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NOVELAS CORTAS. 
E L J Ü S T I C I E K O . 
(concluye) 
Una noche, la condesa, qae se halla-
ba en un teatro, se sintió ligeramente 
indispuesta y como víctima de un mal-
estar pasajero. 
A l levantar los ojos, había visto ante 
ella al príncipe de San Vítalo, que va-
rias ocasiones la había tenido en sus 
brazos en más de un baile de sociedad. 
Desde aquella noche, Marta no fu6 
dueña de sí misma y comenzó á perte-
necer con el pensamiento y el alma á 
su rendido amante. 
Cierto día, entró de repente M. de 
Morenay en la quinta de Momboron, 
después de haber esperado á que M. de 
Prcmedis hubiese salido de ella. 
E l marqués despidió á todos los cria-
dos y se presentó en el cuarto donde se 
hallaba su hija. 
-Mi padre! — exclamó la condesa 
palideciendo. 
—No, tu juez.' "Si la condesa de Pre-
medis manchase tu honor, no serás ti'i 
—dije á tu marido—el encargado do 
lavar la afrenta, sino yo, el padre. Pro-
cura ser feliz, que yo velaré por tu 
buen nombre." 
Marta cayó de rodillas, y murmuró 
con voz ahogada: 
—{Perdón, padre mío, perdón! 
—No hay perdón para tí—contestó 
el marqués con acento de ira.—Marta 
Ferrier, hija de una madre impura. 
cuya sangre corre por tus venas; no 
eres digua de llevar los nombres de 
Morenay y de Premides. 
Marta se habla levantado. 
—¡Piedad, padre míol ¡Piedad en 
nombre de mis hijos! 
E l marqués sacó un revólver y dis-
paró contra su hija. 
Cuando al cabo de una hora llegó el 
conde de Prcmedis, se sorprendió de 
un modo extraordinario al no encontrar 
en su casa ni á un solo criado. 
Al entrar y ver al marqués, que ve-
nía hacia él, le preguntó con anhelo: 
—¿Qué ocurre? 
M. de Morenay le asió de la mano y 
le sefíaló el cadáver de la condesa, ten-
dido en la alfombra. 
E l conde lanzó un grito de terror, do-
bló una rodilla y colocó la mano sobre 
el corazón do Marta, á la que tomó 
convulsivamente en sus brazos, llamán-
dola y suplicándola que volviese á la 
vida. 
—Marta—dijo entonces el marqués 
con voz reposada y grave—manchó tu 
nombre y yo he cumplido mi palabra. 
—¡Qué has hecho, infeliz? ¿No sabes 
que yo la había perdonado? 
En aquel momento se oyó una voce-
cita infantil que lloriqueando, decía: 
—¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dónde estás? 
AUliELIANO SCHOLL. 
p ANQA.—Con contrato por trea años • con 
^tocias las condiciones BanitariaH, se cede una 
casa céntrica con capacidad para recibir en el 
acto «cho 6 dice bestias y otros tanto* vo-
hículofl y cuyo alquiler es do siete pesos 42 cts. 
Oro. Informes en Bernaza 27 de 4 ad p. m. 
1370 *-81 
E N PUNTO COMERCIAL 
se alquila an local para establecimiento en la 
calle de Bernaza n. 69, junto a Muralla, tiene 
tres puertas a la calle; con 11 Taras de frente 
par 14 de fondo, tiene buenos armatostes, caja 
de hierro, escritorio propio para el que quiera 
establecerse que no tendrá que hacer gasto 
ninguno. Informarán en la misma. 1364 8-31 
VEDADO.—Para familia de gusto, se alquila 
' la preciosa casa, calle J . entre 15 y 17, acera 
de la brisa, situación inmejorable. Puede ver-
se a todas horas 6 informan al lado,. 17 esquina 
a J . altos. 1350 4-31 
Se alquilan los moderno» bajos inde-
pendientes de la oaáa Belascoain 123, con sala, 
comedar, 5 babitAcionés de mármol y mosai-
cos, magníüco baño, punió elevado y saluda-
ble, con tranvías para todas partes, la llave é 
informes en Galianó 51 1372 4-31 
Se alquilan habitaciones 
con 6 sin muebles vista á la calle y comida si 
se desea en casa de familia. Habana 42. altos. 
1366 4-31 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelva^. 
U C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la vid* ál estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones ó 
Bota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
El que otros hayan fracaudo no es razón cara rchu-
•ar curarse ahora, 6e enylai .̂CRAXIS a quien lo ora, be e viar^.K  mi  ie  
pida UN FRASCO dé miJREMEDID INFALIBLE 
y un tratailo sob̂ e Epilepsia y todo los padeoimientos 
nerviosos. Nada cuesta Jnobar, y la curaciéaesMguxa. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mí tioico agent*. Sírvase djngirso á éi para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
Dr. M. Q. Vf-OOT, 
Laherttoríoí: qb Ütne Strtet̂  • - Ntuva York. 
Cualquier lector de #st« periódico que env{e su Mm-
bre Completo y dirección cOrrécfSmeote dirigid.; al 
DR. MANUEL JOHNSGN. 
> Obispo^ y 55, » ̂  _ 
Apartado 7BO, • • , H A B A N A ^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Traído sobra 
la cura oe h\ Kpilcpski y Ataques, y un frasco de prue-
ba GR^tlS. 
Se ofrece un cociuero enn buenas re-
í'erenciae para el campo, establecimiento 6 con 
familia que vaya á Nueva York. Informan én 
inquisidor 14. 1206 8-29 
Desea colocarse una general cocine-
ra peninsular, en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne personas que respondan por su conducta. 
Darán razón calle ae Cienfuegos 22. 
1299 4-29 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien BU 
•bligación y tione quien la recomiende. Infor-
m a MonteJl2;:__1291__^ 4-29 
IJca ioven de color c^esea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con nú deber. 
Tione quien la recomiende. Informes San Jo • 
sf nüm. 6g. 1290 4 29 
E n Monte núm. 346, se solicita una 
criada de mano, que sepa su obligación y traiga 
ÍeíVreacias, para un matrimonio solo. Sueldo 15 plata y ropa limpio. 1296 4-29 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocalse á leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Frado 60. 1278 4-29 
E n Santa Clara 41 
se solicita una muchacha de 14 á 16 años, para 
manejar un niño. Sueldo $6 plata y ropa li«a-
pia. 1280 é-29 
Se solicita una cocinera 
?ue duerfna en la colocación. Sueldo f 12 plata ampanario 152. 1263 4-29 
B E S O L I C I T A 
una criada de mano en Neptuno 157. 
1266 4-29 
Dos peninsulares desean colocar^, 
una de criada de mano ó mariójadóra y la otra 
de cocinera eh ¿asa particular ó eitableéi-
miento, sabeñ cumplir con su obligación y 
tienen qtíieu responda por ellas. Informan 
Inquisidor 14. 1248 4-28 
Se solicita una muchacha de 14 ó 16 
años para cuidar una niña, sueldo 7 pesos y 
ropa limpia, Baratillo 3, Habitación 28. 
1243 4-28 
Una criandera peninsular de dos me»-
ses de parida con sil niño que so puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Neptuno 112, entre Infanta y San Fran-
cisco. 1255 4-28 
Dos señoras decentes desean una ó 
dos habitaciones altas, con 6 sin muebles, en 
caaa de famill'á decente, sino reúnen esas con-
diciones no contesten, se exigen y dan referen-
cias, contesten por escrito, 4 G. B. Redacción 
de la Ma^na. ¿254 4-28 
Dos penihsuiares desean colocarse dé 
criadda de mano ó manejadoras, una sabe co-
ser a mano y a máquina. Tienen qoien las fe-
Comiende Iñforifean Inquisidor 29/ 1¿4Ó f-jft 
U"a buena cocinera peninsular 4esea 
co ocarse en casa particular 6 establecimiento, 
la V k r ^ P l l r ?0? 8U ol%aci6n y tiene quien 
g ÍStíce- In«>rnian Rolna 16. 
US* 4-28 
£nnV5vSn P«»ins»iar desea colocarse 
á o r l v d ? dem»no 6 «anejadbra. es cumpl í 
UuiTTHieua coemera peninsular de-
sea colooarso en casa particular 6 MfcáUuS 
miento: sabe el oflolo y es oumnlid^a ^ C1" 
obligación. Tiene I w J é X S S S ^ J ^ 
Virtudes 46. altos, cuarto n . g ^ j ^ ^ g g 
Se solicita una joven robusta de buen 
?«nMtürpar* manejadora y ayudar «n alffo á 
la criada qne y ayude con los niños aue 
ohk os. Sueldo f l l plata y ropa limpi^ trler 
informesAguiM- 61, altoa. J256 4 ^ " 
5 ? * > 5 * ¿ « peninsular d e 8 c a ^ í ¿ í ^ ¿ 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
oblijfadóny tiene quien la recomiende Infor 
gaan Suspiro 16. 1250 "="u^inior-
Sc solicita un muchacho de 15 a 16 
años para criado de mano. Sueldo ÜQ nlata v 
ropa limpia. Que traiga reGerencia. Calle 11 
tofim. 33 entre 6 y 8, Vedado. 126̂  4-2S 
A V I S O . 
Se necesitan agentes para vender en comi-
sión. Para informes Picota j Aconta, 3í acce-
soria por Picota. Rodríguer. De 12 a 2 de la 
larde. 1233 ^28 
«Joven aptp para el comercio 
6 escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tiene bue-
nas referencias. Informes en Tejadillo 68. Te-
léfono 3116. — 4-14 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúuadas. ce ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obisp3 
80, tienda de ropas. g Oe 
A S E S T E S VIAJEROS 
Quedan vacantes diez plazas en el "Crédito 
Vitalicio de Cuba" Empedrado 42. Se prefieren 
personas que hayan trabajado el Seguro sobre 
la Vida. Sueldo y comisión. Exígenae referen-
cias. Horas: de 8 a 11 a. m. 
1301 10-27 
Se a lqu i lan 
á personas sin niños y de moralidad un salón 
alio y uno bajo con vista á la calle los dos; con 
6 sin muebles. Dragones 31, bajos, 
1319 4-31 
A M I S T A D Kí) y » ! 
Se alqnilan cuartos altos independientes, jan-
tos ó separados con muebles y asistencia ó sin 
ellas. Informan en el alto. 1128p 4-29 
Se alquila la casa calle de la 3laloia 
173, con sala, saleta y dos cuartos, cocina, pa-
tio, inodoro, en f 23 oro, impondrán Salud 23. 
1267 4-29 
Inquisidor 30 esquina á Acosta 
para personas do gusto. Se alquilan los gran-
diosos altos de esta casa, antigua morada de 
los Sres. Marqueaes de Cftsa Calvo. Se ha re-
construido y tiene actualmente todas las co-
modidadós apetecibles y servicios saflitarios 
modernos. La llave en la misma y para infor-
mes dirigirse á M. R. Angulo, en Amargura 79. 
1273 15-29 13 
M a g n í f i c a cochera 
para carruaje 6 automóvil. Prado 11" 
C U S 10 En 
Se alquilan dos ca4as en Concordia 
153, una alta y otra baja, en $23.62 oro y $26.50, 
oro, con sala, comedor. 8 cuartos, cocina, baño 
etc. la llave en Concordia y Marqués González 
bodega. S dueño en Keina'91 do 12 4 1>Í teléfo-
no 1692. 1276 8-29 
Se alquila una casa cerca de los mue-
lles do San José, Habana n. 203, acabada do 
pintar, con 3 habitaci5nés, sala, corriédor. pa-
tio, agua é inodoro en $21-20 oro mensual. In-
formarán Someruelos £ La llave bodega. lia-
bana esquina á Velazco. 1258 8-29 
Un hombre honrado y trabajador que 
tiene personas que lo recomienden, desea en-
contrar una colocación de portero ó para fln 
ca de campo. Dirigirse á D. Agustín Somaca-
rrera, Compostcla 149, E l Pavo Real. 
O 8-25 
Se solicita una criada peninsular 
para cocinar y ayudar á los quehaceres de una 
corta familia. Ha de traer buenas recomenda-
ciones. Lagunas 52. 1092 8-25 
D E I N T E R E S . 
Se solicita un socio con un capital de $3000 
para arriba, para ampliar vanas industrias, 
en uua casa que esta situada én una de las 
calles más céntricas en este comercio, para 
más pormenores. Informés en la calle de 
Amistad n. 142 Sánchez de 11 á 1 y de 5 á 7, 
La.2í Italia Sastrería. 1039 8-25 
Tres crianderas 
muy buenas, con mocha leche y de distintos 
tiempo de paridas. No tienen pretensiones, en 
Manrique 7L 1127 8-25 
U u a joven peninsular desea colo-
carse de criada desmano, tiene quien garanti-
ce su conducta. Informan en Reina 39, á todas 
horas. 1043 8-24 
De interés.—Un abobado e s p a ñ o l que 
regresa á Madrid don tro de un mes, se haco 
cargo de los poderes que le confieran para to-
da clase de asuntos en aquella corte. Direc-
ción Escobar 143, bajos. 909 26-21 E 
S O C I E D A D 
«'LA UNION D E O O C I N E R O S " 
Esta sociedad facilita cocineros á los estable-
cimientos y casa» particulares quo los soliciten 
Pueden dirigirse á los cocineros de Miramar, 
París, Louvre, Telégrafo, y en el Centro, In-
dustria 115 l\2 altos, 2 a 4 y de 8 á 10 de la 
noche, que serán atendidos con puntualidad. 
3̂9 26-15 E 
Una magnifica comisión garantizada 
con un sueldo se pagará á los que quieran 
agenciar un negocio de fácil trabajo y sema-
nalmente productivo. Tejadillo 45 á todas ho-
ras. 928 15-21 E 
A l Q U I L E B E S 
E N A G U I A K 12 A. 
casa de familia decente, se alquila una bonita 
habitación a caballero 6 señoras. G 
Jai <Juanabaroa.-Se a lqu i la la casa 
Vista Hermosa 27 en 3 centenes, buena sala, 
comedor, 4 cuartos, buen patio y está á una 
cuadra de los Escolapios. Informan Máximo 
Gómez 63. 1417 8-1 
Se alquilan dos hermosas hahitacio-
nes con su cocina, áun matrimonio sin niños. 
Su alquiler es de tres centenes. Amistad 27. 
141b 4-1 
ACCESORIA 
Para escritorio, tienda pequeña ó agencia, 
se alquila una en punto céntrico. Aguiar 100, 
ésq. á Obra pía. Tiene áo* dopartameutos, o-
gua, &. Precio $21-20 y fondo usual. 
14J2 4-1 
S E A L Q U I L A N 
unos altos á matrimonios sin hijos. Cienfue-
gos n. 8. 1991 4-1 
Neptuflo 16, altos, se alquila una ha-
bitación á matrimonie sin niños 6 persona de 
moralidad, con toda asistencia 6 sin ella; no 
hay otro inquilino y se cambian referencias. 
1377 4-1 
CASA-QUINTA. 
Se alquila en el Vedado en |34 con fiador, 
tiene portal, sala, comedor, 3 habitaciones, 
coartos para criados, jardín, cochera, galline-
ro, baños 6 inodoros, buen platanal para criar 
100 gallinas y muchos frutales. Está á 12 pasos 
do la línea. Informes en Colón 1. Teléfono 100 
3373 4_i 
S© alquila la bonita casa Escobar 78, 
entío Neptuno y Concordia. La llave en Nep-
tuno y Lealtad. Préstamos. Su precio 11 cent o-
nea. Bu duepo Díaz, Muralla 44. 1435 8-1 
Vcdado.-En ta calle 11 entre B . y C . 
so alquilan 3 casas que tienen cada una ciiatro 
cuartos, sala, cernedor, agua de Vento, gas, 
bañe, éidodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
1375 26-1 E 
E n 10 centenes, se alquilan los altos 
de Virtudes letra A. por el fondo de Campana-
rio n. 44 esquina do Virtudes, con 5 cuartos & 
&. Darán razón en San Lázaro u. 30 la en irada 
£or #1 Malecón altos 6 en Empedrado n. 50. a llave en los bajos. 1401 4-1 
Se alquilan 
bonitas habitaciones altas con balcón a la ca-
lle y pise de marmol en la hermosa casa de es-
quina Industria 72 A 
1443 4-1 
Se alquila un departamento alto de 3 
habitaciones, con balcón á la calle y pisos de 
mosaicos, en Habana 75 entre Obispo y Obra-
Pla- 1353 4-31 
So alquila la casa número 34 de la 
calle 8, del Vedado, Carmelo, con sala, come-
dor, saleta, 7 cuartos,'3 patios, fruta, baño, dos 
inodoros y todas las comodidades, á personas 
de moralidad sin niños. Impondrán en la mis-
ma de,li " T de 4 á 5; y en Paula 59 de 2 á 4. 
4-31 
C A R N E A D O alquila casas en el Ve-
dado con todas las comodidades muv baratas, 
intorman Gabano y Animas.—EL MUNDO. 1346 ís-si e 
V E D A D O 
Se alquila un chalet de dos pisos con portal 
en sus cuatro fachadas, calle 6? y 5.'; sala, co-
medor con filtro Pastenr, lavabo. 6 cuartos, 
cuarto de baño, bañadera hierro esmaltado, 
agua caliente y fria, cocina, cyarto de criado, 
caballeriza, cochera, lámparas, muebles, 4to. 
Se puede ver á todas hóras. Su dueño Dr. 01-
quel en Reina 91, de 12 á l>í. Teléfono 1692. 
1277 8-29 
411 Jesús del Monte. Se alquila esta 
Quinta, tiene altos, agua etc., y 5 solares de 
fruíales. La llave en el 415. Su dueño Jesús 
María 91. 1274 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Habana b4, frente al parque de San 
Juan de Dios. Precio 6 centenes. 
1287 4-29 
Se alquilan los altos de la casa calle 
de Villegas n. 61 compuestos de una esplendida 
sala, con balcón á la calle y dos cuartos y un 
comedor. Informan en los bajos sastrería. 
1255 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y espaciosos altos, frente al Colegio 
de Belén, para familia de gusto. 
1270 lt-2S 4d 29 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 33 por_22 
para oficina. Prado 117. 
S E A L Q U I L A N 
la caso Cuba 144 entre Merced y Paula, y los 
bajos de San Ignacio 18. Informan en San Ig-
nacio 106. 1020 8-24 
S E A L Q U I L \ 
un hermoso y vchtilado piso principal con to-
dos los adelantos é higiene, para familia de 
Í'ásto. En los entresuelos informan. Zulueta . 73. 1053 8-24 
V E D A D O — I>íu.v harata se alquila y 
vende la casa Línea 150. 
Rey oúm. 25. 
Informarán Teniente 
1106 16-25 E 
Se alquilan los espaciosos altos Ani 
mas 102. acabados de reconstruir según las ál 
timas disposiciones del Departamento de Sa-
nidad. Informan en San Ignacio 76. 
1024 11-24 
E n Luvanó 1(>7 se alquila 
una magnífica casa con dos salas, comedor y 9 
habitaciones, altas y bajas, portal, zaguán y 
fcatio, espléndida cocina y servicio higiénico 
Informan en el 109. 986 8-24 
T e n i e n t e R e y u. 14, se a lqu i lan los 
bajos de esta casa para establecimiento im 
portante ó almacén. Informarán en la Nota 
ría del Sr. Antonio G. Solar, Aguacate n. 128 
de 12 á 4 p. m. 944 15-21E 
rus 10 En 
PARA VIVIR FRESCO 
en casa de un matrimonio respetable so alqui-
la á persona sola ó matrimonio sin niños, con 
mutuas referencias, un bonito departamento 
alto, muy alegre, fresco ó higiénico, con ino-
doro yagua, todo en completa independencia. 
Carlos III , Subsana n. 2, informan. 1275 4-2ft 
S E A L Q U I L A 
la casa Refugio 2 entre Prado y Morro. En los 
altos informarán. 1253 4-28 
Se alquila en el mejor punto «te la 
Habana, los hermosos altos y acabados de pin-
tar Amistad 83 A. ent̂ e Barcelona y San José, 
tienen todas las comodidades para familia 
acomodada. La llave en la misma, informes 
Monte 61. 1249 8-28 
COMIDAS DE H O T E L 
SE SIRVEN EN TABLEROS A DOMICILIO. 
Galiano 7o, Teléfono 1461. 
1159 5-28 
Vedado.-Se alquila la casa calle 8 n ú -
mero 22, media cuadra de la Línea en 13 cen-
tenes. En 7í nóm. 60 ó Mercaderes 11, altos, bu-
fete del Dr. Cantero, impondrán. La llave al 
lado. 1251 4-28 
Se alquila un precioso chalet situado 
en la calle Ae los Baños núm. M Informarán 
Galiano 79, Habana. La llave en el núm. 0. 
c 214 8-28 
Se alquilan los amplios bajos -de la 
casa Rema 143, están acabados de reedificar é 
informan Carlos I I I núm. 4, la liare al lado. 
1242 4-28 
Se alquilan los entresuelos de Keina 5 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuartos y 
dos de criados, baño, cocina, etc. La llave en 
los bajos de la misma casa, donde también in-
formarán. 1228 8-28 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquila un entresuelo. Informará M. R. 
Angulo. Amargura número 79. 
1207 15-37 E 
Inquisidor 39, esquina á Acosta 
Se alquilan dos espléndidos locales de mu-
cha capacidad, propios p&ra almacenes. In-
formará M. E . Angulo, Amargura 79. 
1206 15-Í7 E 
EnGuanabacoa se alquila lacasaSan 
Antonio 46, á una cuadra del paradero del Fe-
rrocarril, con 5 cuartos, sala y saleta, patio 
con árboles frutales. La llave en la bodega de 
la esquino^ 1216 8-27 
Se alquilan 
las salas de Cuba n. 26, con todas las como-
didades á personas do moralidad; y comodida-
des con vista a la calle. 1141 8-26 
E G I D O 1 6 , a l t o s . 
Se alquilan frescas y veetiladas ha-
bitaciones á caballeros sólos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Te lé fono 1(>,'{1). 
1167 26-E26 
Se alquila una casita eu el Vedado, 
Calle I entre 9 y 11 n. 6: con sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño y demás servicios Sani-
tarios, informes al lado su propietario, ó en el 
interior el encargado Sr. Pereir». 1188 8-26 
Vedado—Se alquila la espaciosa casa 
calle 5. núm. 20, esquina á G., on 14 centenes, 
por año 6 por meses según preoio convencio-
nal, cen 9ala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra 6 instalación sanitaria. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Bañoe. 
1093 16-25 E 
C O > I P O S T E L A 110 
se alquilan habitaciones hermosas y ventila-
das á personas solas ó á matrimonio sin niños; 
se piden referencias. 1126 8-26 
Se alquilan los ba jos de Derna/a 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño y demás servicio, mamparas y 
buenos pisos. La llave en la fonda de al lado. 
Informan Reina 5, bajos. 
1167 8-26 
E u casa de familia decente se alqui-
lan dos habitaciones á personas de moralidad, 
tienen pisos de mármol y balcón á la calle, 
gas, etc. Se toman y dan referencias. Hay du-
cha en la casa. Aguila 72, entre San Miguel y 
Neptuno. ligo 8-26 
Casa para laiñilias, habitaciones con 
muebles y tedo servicio y baños gratis, en la 
planMt baja un departamento de sala y dos 
habitaciones, propio para oficina ó abogadó, 
á una cuadra del Prado, calle Empedrado 75. 
1108 8-25 
Se alquilan los espaciosos altos 
de la casa Animas n. 131, tienen sala, saleta, 
seis grandes cuartos, baño, cuartos pora cria-
dos, toda nueva, servicio sanitario; precio mó-
dico, entrada por el 129. 1116 8-25 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
á una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda 6 vende para cualquier in-
dustna 6 para fabricar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. In-
formará Francisco P. Amat, Cuba 60, Habana, 
c 173 24-21 E 
C a s a d e f a m i l i a : 
Industria 125 esquina a San Rafael, se alqul 
lan habitaciones con toda asistencia. Se eri 
jen referencias. Servicio esmerado. 
98 26E4 
Dinero é Hipotecas. 
A l 6 por 100, 25 ,000 pesos. 
Se dan con hipeteca de casas en el todo 6 en 
partidas. Qénios 15 6 San Miguel esq. á Man-
rique, Tren Funerario de Fernandez. Dejar a-
viso. 1397 4-1 
Se da dinero en hipoteca 
en todas cantidades y á muy módico interés 
habiendo garantías Empedrado 7 de 2 á 4. Es -
critorio de los señores Colón y La-Rua. 
1318 8-31 
S 6 0 0 O I R L O . 
Deseco olocar con hipoteca. Notaría del Ldo. 
Pruna Latte. Habana 89. 1340 4-31 
para el campo en hipotecas, para pagarés y 
alquileres. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J-^M. V. 
1269 4-29 
Maistesyes i lBcMfiÉs 
Veaado.—Vpuílo por $10.000 las dos 
bonitas casas Calle 8, entré 11 y 18, su terreno 
mide 1̂ ,363 metros, tienen todas las cpmodida-
des páfa una regular familia sú alquiler 106 
pesos oro. Informará Manuel de Agüero, 
Agujar 43. de 12fa5. 1398 5-1 
¡Ojo, detallistas! 
Se vende una buena bodega en un punto 
bueno aolo por estar sa dueño enfermo. Darán 
razón Salud n. 134, José González 6 dejar avi-
so. 1419 4-1 
Se vende una casa pequeña cu la Cal-
3ada del Monte en buena cuadra. Informes e 8 á 11 a. m. y de 4 á 5 p. m. en la Calzada 
del Monte 64, platería. 13S5 4-1 
V E N T A D E C A S A S 
Trocadero de 2 pisos $16.500 — Obrapia moder-
na 2 ventanas |15.000 — Aguacate junto a Mu-
ralla §11.0 0—Empedrado zaguán y 3 ventanas 
f14.600—Escobar de 2 pisos |8.5C0—Campanario 
sala, saleta y 6 cuartos $5.500 —Crespo sala, sa-
leta y 5 cuartos |6.200 — Consulado sala, come-
dor y 6 cuartos |6.0G0.Informa Manuel Agüero 
Aguiar núm. 43, de 12 a 5 1399 6-1 
E n $5.000. 7.000 y 9.500 se venden 
tres buenas fincas á 5 leguas de la Habana, ca-
sas, pilmas, cercas, aguadas y en calzada tam-
bién se vende una casa en Vive, cu |4650 y un 
censito gana í% onzas. Trato directo. Reina 2 
Casa de Cambio de ; i á 2. 1294 4-31 
V E D A D O 
Se vende un solar de esquina en la loma. In-
forman en Neptuno 32. 1827 4-31 
Vedado.—Vendo uu solar de esquina 
en buen punto, libre de gravamen y todo cer-
cado, á dos pesos el metro. Informan en Haba-
na n. 89. 1341 4-31 
G R A N N E G O C I O . 
En un soberbio punto de esta ciudad se ven-
de un gran establecimiento de peletería con 
buena marchantería y con contrata por doce 
años, podiendo asegurarse la adquisición de 
UN GRAN CAPITAL al término de ellos. Para 
tratar de este negocio, informa el Sr. Vicente 
García, en Teniente-Rey núm. 49 de 8 a 9 de la 
mañana y en Amargura 20 de 3 a 4. 1367 4-31 
varias fincas cerca de la Habana y en las pro-
vincias de Matanzas y Santa Clara, para más 
Ímrmenores en Empedrado 7. Escritorio de os señores Colón y La Rúa de 2 á 4. 
1317 , 8 31 
varios solares en el Vedado á censos; algunos 
de ellos de esquina, para más pormenores en 
Empedrado 7. Escritorio de los señorfes Colón 
y La Rúa de 2 á 4. 1816 8-31. 
Vendo tres casas nuevas de alto y b a -
jo en f 12, 14 v 23.000 cada una. Otra en Sep-
tuno en $6.500. otra en Colón en |4.0C0. Tacón 
1, bajos, de 12 á 4.—J. M. V. 1271 4-29 
Buen negocio.-Se vende 6 se arrien-
da con garantía á satisfacción, una barbería 
con todos los enseres pertenecientes á dicho 
establecimiento. Caf^ La Honradez, Sol y Cu-
ba. 1268 4-29 
Se vende una buena casa de doy p i -
sos en la calle de Gervasio alquilada en |69 
oró en f6.600, otra nueva en la misjsa*calle al-
quilada en 8 centenes eu fó.tOO .pesos. Razón 
Monte 64. Menéndez. 1303 4-29 
Por ten^r que ausentarse su dueño 
se vende un establecimiento de víveres, en 
Guanabacoa en buen punto. Informan á to-
das horas en Sol 28, Santiago Herrero. 
1259 4-29 
¡Venta! en la calle del Aguila á media 
cuadra Sel tranvía, vendo una casa moderna 
cen sanidad, sala, saleta y 10 cuartos, precio 
|5.600, otra en Lealtad y Reina, de idem, otra 
Consulado de |3.500. Informan en San Miguel 
n. 32, de 7 a 9, p. m. se trata directo. 
1279 8-29 
Ü N A B U E N A PELETERÍA 
Al que desee eatablecerse en este ramo se le 
presenta la mejor oportunidad. Se vende una 
buena peletería, con local espléndido, que sale 
por un pequeño alquiler mensual, situada en 
una de las calles mas solicitadas para el co-
mercio en la Habana. 
Los motivos por qué se vende y demás infor-
mes sobre el negocio, pídanse á los señores G. 
MartíneE & Co, en Muralla número 35. 
12SI 6-29 
De interés para los fondisms. Se dá 
por poco menos de, nada, un local para una 
ronda 6 un gran trfen de cantinas. Se da todo 
barato per convenir para la posada que está 
en los altos. Egido 7altos informan. 
1289 15-29 B 
Se vende un solar en la calle 24 entre 
16 y 17 Carmelo, tiene construido 6 cuarto* de 
mamposteria y teja francesa, agua y nna co-
cina para cada habitación. La censtrvjcoión se 
ha hecho previendo el remate de una casa. 
Razón Trocadero 29 de 7 á 8 de la mañana y 
5 á 7 de la tarde. 1232 ^ 
Para un matrimonio corto 
se vende una casita muy mona con sala, come-
dor 2 amplios cuartos y uno de baño é inodoro 
cloaca, suelos finos de mosaico^azotea libre de 
gravamen etc. etc. Informes calle de Oficios 
esquina Teniente-Rey. confitería (LaMarina). 
Telf fono 255. 1180 4-28 
Vendo una manzana de 12,000 me-
tros con 114 frente á la Calzada en $0,000; otra 
de 7,900 metros con dente treinta metros de 
frente en $4,000 y 20 caballerías de tierra entre 
Matanzas y Sacua en 6,000. Cuba 15. 
1233 4-28 
S O L A R E S EN E L V E D A D O 
En las manzanas 101 y 103 entre las calles 19 
y 21, 8, 01, )2y 14 se venden solares de centro y 
esquina, juntos ó separados á precios muy re-
ducidos. 
También se venden magníficos solares jun-
tos ó separados de centro y esquina en la man-
zana comprendida entre las calles Baños y F , 
19 y 21. Informa el Ldo. Abril, Obrapia 36. 
altos. 18509 20-2o E 
M U L A S 
se venden dos, un carro de cuatro ruedas, nnos 
arreos de pareja. Aguiar 60. 1144 15-26E 
Por no poderla atender su dueño se 
vende la sedería La Perla Cubana, tiene con-
trato que se traspasa, informes en Monte 111. 
1146 15-26 B 
Se vende una z a p a t e r í a en buen pun-
to y con marchanteria, acreditada. Informan 
San Rafael 22. 1075 
C A S I T A 
Se vende una de mamposteria dentro de la 
Habana en $2.000 oro esp. y reconocer $500 (re-
dimibles). Para detalles, dirigirse al apartado 
752. Habana. 1098 8-25 
S E V E N D E 
casa de huéspedes con 48 habitaciones, muy 
acreditada y con inquilinos estables, Zulueta 
nüm. 34. 10G5 8-21 
S E V E N D E 
la Tenería de Tunas de Zaza. Esta 
casa esíií bien aereditada. Informa 
rán en la misma. 
c 171 78-21 E 
Negocio verdad.-Por tener que au 
sentarse su dueño se vende un café con bar-
bería anexa' punto de mucho tránsito; sin in-
tervención de corredores. E l que le convenga 
el negocio. Informan en San Lázaro n. 133. 
893 15-20 E 
De interés para los jardineros. 
Se vende un jardin que solo lleva dos añoi 
de haber sido fomentado; hay más de 15000 ro-
dales. Informan en Obispo 107. 
C 81 5 En 
A L C G N T A D O Y A P L A Z O . 
Se venden y arriendan fincas desde 14 á VÁ ca-
ballerías de terreno con agua, arbolado, bue-
nas para toda clase de cultivos próximas álos 
f>araderos Mangas y Punta Brava. Informan ). Antonio Lamas en las Mangas y A. Alonso, 
Lamparilla 94. También se venden dos solares 
en esta capital, sin corrutage. 
253 26-E5 
oe m m 
Se vende una hermosa muía 
maestra, que trabaja en pareja y sola. También 
se vende un mulo maestro en todo. Informan 
Figuras n. 8. 1411 jjt-l 
Ganga.-Por no necesitarla su dueño 
se vende en 40 centenes nna hermosa muía, 
carretón y arreos, todo nuevo la mida sirvo 
para monta, por sor .buena marchadora. In-
fanta y Carlos I I I , bodega, preguntar por 
Feüpe. 1421 8-1 
100 T O N T A S DE B U E Y E S 
Se venden el próximo lunes 6, en los almace-
nes de Hacendados. Informarán en Salud 24. 
Son buenos y baratos. 1414 4-1 
D U H K A . - S e alquila con su eri;», efl 
buena de leche, muy mansa, puede verse á to-
das horas. Linea 43. Vedado. 
1322 4-31 
C a r n e a d o 
vende peces de colores á dos pesos cincuenta 
centavos plata la docena. £1 Mundo, Galiano 
y Animas. 840 15E19 
de m m m 
Se venden en precio módico dos c a -
rros de cuatro ruedas, propios para alguna in-
dustria, un cabriolé, un cupé, un familiar pro-
pio para paseo, una pareja colina chiquita, 
mejicana, tres jacas criollas de monta. Infor-
man Chave/. 1, Establo 1422 8-1 
Se vende un Milord nuevo 
un caballo, una limonera, todo en proporción, 
Genios L Informará el dueño del taller. 
1378 lt-31 3 m-1 
^e vende una duquesa, un milord, 
un vis-a-vis, un brek, un familiar, un tilbury, 
un cabriolet. 4 carros grandes y chicos, una 
guagua grande y una chica, una ambularicii y 
un faetón, Monte 268 esquina á Matadero, ta-
ller de carruajes, fronte de Estanillo. 
1347 8-31 
S E V E N D E N 
dos carros uno apropósito para Expreso, de 4 
ruedas, y el otro propio para repartir agnas 
gaseosas. Mon8errate2 A á todas horas. 
1321 4-31 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Duquesas, Myledra, vis a-vis, carrete-
las, coupés, jardineras, familiares, Tilbu-
rys, faetones franceses y americanos. Sur-
tido completo, precios equitativos. So 
admiten cambios. Salud 17. 
1257 8-28 
Se vende un magnifico carro ameri-
cano nuevo, acabado de recibir, se dá barato 
}or necesitarse el local donde está. Salas, San 
Rafael 14. 1232 4-28 
Se vende un magníí ieo .Milord 
nuevo, marca Millón de París y su Limonera 
también nueva, informan Genios 1, á todas 
horas. 1237 8-2§ 
Atención. -Por tener forzosamente 
que desocupar el local, se venden coches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
Sara el campo y habiendo buena garantía se an algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey. 
1019 26-24 E 
DS H I L E S í P B I M 
Por ausentarse su duefio 
Se vende un vestidor moderno, luna biselada 
y an escaparate Reina regentt. ViUeges76. 
1499 i^T 
S E V E N D E 
un juego de cuarto Reina Regente, muebles de 
i- jrtedor, un peinador, un escaparate, cuadros 
al óleo y otros. Amargura 69 
M B 
Se vende muy barato un piano nue-
vo de A. Wcrichingcf, cen planchas y barras 
metálicas de cuerdas cruzadas y excelentes vo-
ces, Perseverancia 34 A. 18g7 
Piano8.-Se alqnilan en » f l - 3 0 , $4-24 
y cuatro pesos plata cada mes, cou afinocie-
nes gratis. Casa P. de Xiqués, Gallan^ 106. 
1369 
BUROS AMERICANOS 
nuevos desde |19 en a^1"1 V20IÍof^ii8a 
buró sin ver antes precios eu Safe RafaelH. 
123^ 
L A M P A R A S D E C R l f t T A E 
v de metal á precios horrorosamente baratos 
no compre sfn confrontar los precios de la 
casa. Salas, San Ratael 14. 
S E V E N D E 
una vidriera metálica de 4 metros de largo v 
cristales muy gruesos. Se da barata O'Rei-
lley 47 1213 J .?? 
GANGA EN ABRIGOS 
N U E V O S Y F L A M A N T E S . 
" L a Z i l i a ' % S u á r e z 4 5 
Hay gran surtido que se realizan desde 
3 ¿ L l O i p o e o j s , 
Fluses de casimir de lana, de mucho abrigo 
de 3 y 6 pesos. Todo confeccionado eu las me-
jores sastrerías de la Habana. 
Muebles, Pianos y toda clase de prendas á 
PRECIOS DE GANGA en* 
L A Z I L I A 
Suarez 45, entre Apodaca y Gloria. 
— 13-E21 
BUENA OCASION. 
Para comprar muebles Camas, Lámparas, 
Espejes, Relojes y Prendas, hay un gran surti-
do y se realizan muy baratos, tenemos un E S -
P E J O y CONSOLA grandioso. 
L A P E R L A , Animas p. 84. 
1133 8-26 
Por 2 m i 12 cts. m al 
Una magnífica máquina Nueva Vibratoria, 
ó Doméstica en San Rafael 14, garantizadas. 
Composiciones gratis. Pianos de alquiler á $3 
1119 V25 
Cuchillos mesa ,. « 8-00 docena 
Cuchillos postro I 7-90 
Cucharas mosa | 7-03 " 
Cucharas postre | 8-5'J 
Tenedores mesa t 7-01 ** 
Tenedores postre i 8-50 ^ 
Cucharitas cafó i 3-73 ! 
Tenedores ostiones | 4-21 
Trinchantes cucharon».—Oubiertoi 
ensalada.—Tenacillas para azácar. 
J . BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 512 
C-60 
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á 4 CENTENKS, la ünioa casa que los vendo. 
Salas. San Rafael 14. 1078 8-25 
PIANOS WELLINGTON 
de la fábrica T I I E C A B L E C 0 3 I P A -
K Y de Cliicayfo, 
garantizados por 10 ANOS, á $2r50 Currenoy al 
contado, y con un aumento por mensualldo-
des. 
(falco importador para Cuba A N S E L -
MO L O P E Z . 
Antigua casa de EDELMAN Y COMP, 
Obrapia 23 
c 51 alt 13-1 E 
FABRICA DE MUEBLES! 
Neptrnio 70, tale i l a Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie compre muebles ain antes visi-
tar esta rasa. NOVIOS, A C A S A R S E 
Gran surtido de todas olases. Más barato> 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la viril y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 484 alt. 1312 E 
F I M MÁS? 
Novias, á vosotras me 
dirijo, (porque á los no-
vios no hay para quS,) 
porque vosotras los lle-
váis donde queréis.) Oue 
no hay muebles como los 
de JOSE ROS, 
PríiicíDe Alteo 45 
casi esquina á Angeles. 
Teléfono 1717, con veni. 
y verlo basta. ¿Y su cons 
trucción? aquj se ve le 
verdad sin la mácula del 
barnizado á brocha. Esto es pan y cama de 
filete. Todo lo demás que os venden por abi 
es música. Los muebles de JOSE ROS valen 
más que cuando los compráis, si ios queréis 
vender álos 20 años de uso. ¿Y precios? se íc^ 
dá casi regalados por tener amigos, que dinero 
ño lo necesita. Por esta manera de trabaja:-
ROS, va á ser la ruina de sus colegas. 
E n fin, vayan Vds. novias, padres de fami 
lia y todo ef que necesite muebles que se asom 
brarán de su variedad, cantidad, construcció 
y precio. 
Sillas deviena nuevas á $lí 
la docena y el par de sillones grandes áf9, Sa.. 
Rafael 14. 1077 8-25 
Cien docenas sillas de Viena invenci-
bles, muv elegantes, á f27 y otwis á f20; una 
osja de hierro doble, fuerte, barata: unjne 
cuito tapizado, peinad4res, vestidores y lava 
DOS de cedro a #21-20 y 26-60: todo muy barato 
en Angeles 5. 1112 10-26 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos irauoeses reci-
bidos directamente para les mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
776 78--18 E 
Por tener que de?ocupar local para hacer 
obras en la joyería y mueblería de Angeles 13 
y Estrella 29. se liquida con un gran descuento 
el inmenso surtido de muebles con que cuenta 
esta casa. 
Igualmente se hacen grandes descuentos en 
la Joyería, Relojería y otros artículos de no-
veda!. 
Brillantes, rubíes y zafiros á granel, Dionisio 
Rnisánchez.—Teléfono 1068. 
1032 8-24 
P R E N D A S 
Les que deseen comprar, nooer 0 compon«f 
nna prenda á la perfección y á módico praola^ 
diríjanse á Villefos 61 entre Obispo y O-RalUy, 
He compran brillantes, oro y plata. — FálLi 
Prendes C 39 28-1 E 
— : 
M K A Q ü M m 
• I B ! A i i n i K . 
Uua secadora Adriance Suckeifc n. J9 
cuesta f60-00 oro en el depósito de maquino* 
ría de Francisco P. Amat, Cuba (U. 
O 50 alt IR 
t>e oportunidad.-Se vende un motor 
ds gasolina, 10 caballos, para aplicaciones 
induatriales. elevar agua, etc. etc., se da bara» 
to é informan F , esquina á 15, Vsdado núiue* 
ro 26'̂  1804 8-31 
T r a p i c h e de mano para moler c a ñ a 
se vende uno en 121.20 oro, una máquina Sin-
Í:er en f6 plata j varias camas de hierro: ha/ o niño á |6. Carman n. 11. 1298 4-29 
Maquinaría. -Se vende una máquina 
vertical combinada con su paila, sistema Besk 
3 caballos de fuerza y un raolino*para ciscara 
de mangle soce ó húmedo, pueden verso en 
Santa Clara 4. 1214 4-28 
Se vende u n a m á q u i n a 
de Baxter do 6 x 4 en Galiano ntunero 107. 
1161 16-26 
Se vende muy barato un aparato elé« -
trico para anunciadores, que se puede ver en 
San Rafael 24. pjrigirse á H Haton. Amistad 
nüm. 98. 1118 S-25 
CASETA-KIOSCO. 
Esta obra recientemente construida al lado 
del paradero de los carritos del Príncipe, ha 
sido mandada demoler. Se vende el muderaje 
y teja francesa ^ue se encuentra en inmejora-
ble estado, podiendo fácilmente desarmarse 
y trasladarse á cualeuier punto. 
« Informes en la bodega «Te Blanco y Trecade-
ríK 1388 n 
IMárinob s.-Kn la marmoleña de K. A. 
Mantici, Obispo 104, se halla un surtido de mo. 
aumente* de marmol de Carrara para oscojor. 
Se ejecuta cualquier trabajo de planchas do 
idem. Se hacen cargo de pedirá Italia monu-
mentos, estatuas, escaleras macizas, retratos 
cen fotograbados y cualquier otro trabijodo 
marmol necho por buenos artistas. En la mis-
ma hay muestras de mosaicos hechos en la Ha-
bana, en la fábrica La Cubana, de Ladislao 
Diaz y Hermano, á precios módicos. 
1233 15-29 E 
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